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MOVIMIENTO POLITICO. - NUE-
VO MINISTRO DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS. — LA SUBSE-
CRETARIA DE LA PRESIDEN-
n \ 
Madrid, 12. 
Ha sido nombrado Ministro del Tri-
bunal de Cuentas el Subsecretario de 
la Presidencia y diputado a Cortes 
por Almería, don Leopoldo Serrano y 
DoEÍnguez. 
Para substituirle en la Subsecreta-
ría citada, ha sido nombrado el bri-
llante ateneista, diputado a Cortes por 
Ctstrcg-jriz, don Práxedes Zancada y 
Ruata, oue desde hace varios años 
viene desempeñando la Secretaría 
particular del actual Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale-
jas. 
TNA OPERA DE BRETON EN EL 
REAL.—SU ESTRENO. 
Madrid, 12. 
La Dirección artística del Teatro 
Real ha decidido que. durante la pró-
rima temporada, se estrene en este co-
liseo la nueva ópera que sobre costum-
bres sudamericanas ha compuesto el 
ilustre maestro Tomás Bretón. 
EN LA EMBAJADA ARGENTINA. 
r.V BANQUETE A LOS SES^T^S 




En el palacio que en la calle de Zur. 
tuno ocupa la Embajada Argentina 
ha celebrado hoy el banquete ofre-
cido por el Enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario de aquella 
jenública en España, don Eduardo 
*ilde. al ex presidente señor Pigue-
r<>a Alcona y a su hija Clara. 
Asistieron a la comida, además de 
los citados, la señora de Wilde, los 
jetarlos señores don Atilio Daniel 
«rilari y don Julián Enciso. el coro-
jo don Juan Amadeo de BeMrich, 
•pegado militar a la Embajada, el 
jceconsul argentino señor Jardón, y 
W ü ^ t í c o s españoles señoree: 
lODia, Feredia. y Mucruiro. 
ft riníiése Por España, ñor la Ar. 
gwtma.y por toda América. 
•¿a-Se^0ra de Fi^lleroa Alcorta no 
JSíL , ban^ete por encontrarse 
gafada. 
r , !^61^0 esT>añol ha concedido la 
onai de Alfollso XI1 a los c'0Tní-Jos americanos que presidieron 
a í T n ^ 3 misio^es en las fies-
fe. 1 Centenario de las Cortes de 
7t-7 
EL CONGRESO PERIODISTICO.— 
SUS CONCLUSIONES. — LA PRO-
XIMA REUNION. 
Cá/diz, 12. 
El Congreso Periodístico reunido en 
esta capital aprobó sus conclusiones, 
incluyendo en ellas la solicitud de que 
i se rebajen las tarifas postales de las 
i repúblicas ibero-americanas, la aboll-
! ción de la ley de jurisdicciones, y la 
amnistía para los delitos de opinión. 
Se acordó asimismo celebrar el pró-
ximo Congreso, en el entrante año de 
1913. 
La población elegida es Zaragoza. 
ROBO EN EL BANCO DE ESPAÑA. 
132,000 PESETAS EN TITULOS 
DE LA DEUDA.—EL LADRON 
EN BARCELONA. 
Logroño, 12. 
Un ordenanza de la Sucursal del 
Banco de España en esta ciudad lla-
mado Ignacio Mayordomo, desapare-
ció de dicho establecimiento de cré-
dito y de la localidad hace unos quin-
ce días. 
Ha podido descubrirse reciente-
mente que el dependiente en cuestión 
llevóse y vendió títulos de la Deuda 
por valor de 132,000 pesetas. 
Según se dice alguien le ha visto en 
Barcelona, haciendo vida alegre. 
Supónese que ha embarcado para la 
Argentina. 
BANQUETE A PORTELA VALLA-
DARES.—ELOGIOS A SU GES-
TION.—-ÜNÁ PLACA. 
Barcelona, 12, 
En la Sociedad de Fomento del Tra 
bajo se ha celebrado el banquete ofre-
cido por las Sociedades Económicas 
de Amigos del País al Gobernador Oi 
vil de esta provincia, señor Pórtela 
Valladares, 
Asistieron unos doscientos comen-
sales. 
Presidieron la mesa, con el festeja-
do, el alcalde de Barcelona, el Obispo 
de la diócesis, y los presidentes á-Sl 
Fomento y de la Cámara de Comer-
cio, 
Al descorcharse el champagne pro-
nunciáronse elocuentes brindis, so-
bresaliendo los del prelado y del señor 
Maristany oue elogiaron con gran 
entusiasmo la acertada gestión guber-
namental del señor Pórtela, a quien 
principalmente se debe la solución del 
conflicto de los ferroviarios. 
El señor Pórtela agradeció, conmo-
vido, este homenaje, declarando que 
trabajará siem-ore po.* favorecer cuan-
to le sea posible a Cataluña. 
Terminado el banquete entregóse al 
señor Pórtela, en recuerdo del acto, 
una artística placa de plata. 
MUERTE DE UN LITERATO.— 
SENTIMIENTO GENERAL, 
Barcelona, 12. 
Ha fallecido repentinamente ei dis-
tinguido literato don Francisco Grras. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
INCENDIO DE UN ALMACEN.— 
DOS OBREROS MUERTOS, 
Barcelona, 12. 
Comunican de Vülafranca de Pana-
dés, que en un almacén de tejidos se 
ha originado un formidable incendio 
que motivó el derrumbaímiento de la 
techumbre del edificio, pereciendo 
aplastados dos obreros. 
También attfrieron graves lesiones 
i otros varios. 
| SUICIDIO DE UNA DEMENTE.— 
AL REGRESAR DE AMERICA.— 
BAJO EL TREN. 
Orense, 12. 
Una infeliz gallega llamada Ma-
nuela IJajoy, de 17 años de edad, que 
había desembarcado en el puerto do 
Vigo procedente de la República Ar-
gentina, arrojóse demente sobre b vía 
férrea, al paso de un tren, en las in-
mediaciones de la estación de Rivadi-
via, fracturándose un brazo. 
LOS HUELGUISTAS ALMERIEN-
SES.—UNA JIRA.—NO HAY SO-
LUCION. 
Almería, 12, 
Los huelguistas de esta capital han 
efectuado hoy una ordenada jira por 
estas inmediaciones. 
Los patronos panaderos han ofreci-
do al alcalde que a pesar de la huelga 
no faltará el pan. 
9f 
na. 
• 8tTEr*TA POR CIENTO 
«•n DOCE nflos 
^ " ^ r , , : , ' c«Jnl»«o« de clima , 
1 .«rt*. perfecta cd 
«•«Iquler fabrl-
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Se venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
3424 Oct.-l 
a infla 
L a m p i ó n " & p a s c u a l , 
Obispo 99-i01. 
^ T ' ' ' " ^ - Oct.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QÜEBRADUEAS. 
Concitas de 11 á 1 v de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
En conferencia celebrada hoy po^ 
el Gobernador Civil de la provincia, el 
director de la Compañía de los ferro-
carriles y los representantes de los 
obreros ferroviarios, convínose en la 
solución del conflicto, pero reunidos 
más tarde los huelguistas rechazaron 
la fármula que se les presentó, acor, 
dando persistir en la huelga. 
BRETON EN ZARAGOZA. — LA 
REINA DE LOS MERCADOS.— 
FUNCION DE GALA. 
Zaragoza, 12. 
Ha llegado a esta capital el eminen-
te maestro Tomás Bretón, que fué re 
cibido por inmenso gentío, siendo ada-
madísimo. 
El insigne compositor vino a inau-
gurar la Sociedad Bretoniana. 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento 
la brillante coronación de la reina de 
los mercados. Celia Gracia. 
El Alcalde pronunció un elocuente 
discurso ensalzando las virtudes de la 
mujer aragonesa. 
Acto seguido, organizóse la comiti-
va que había de depositar en la igle-
sia del histórico Portillo, coronas so-
bre las tumbas de las herpinas del fa-
moso sitio. 
En el cortejo figuraban artísticas 
carrozas que, desfilaron ante el mer-
cado, siendo la reina ovacionada por 
las vendedoras y por el inmenso pú-
blico que presenciaba el desfile. 
Esta noche se celebrará una solem-




Hoy se cotizaron las libras a 26.73. 
Los francos, a 5.65. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
REVISTA NAVAL 
Manila, Octubre 12, 
La revista de la escuadra que los Es-
tados Unidos sostienen en Asia, empe- I 
zó esta mafu»ia simultáneamente con | 
la de la escuadra del Atlántico que se i 
está efectuando en Nueva York. 
Diez y siete buques de guerra han 
anclado en esta bahía y desembarca-
ron tres batallones de marineros y 
soldados de infantería de marina que' 
fueron revistados en el campa de Wal-
luce por el contralmirante Nicholson, 
que pasó luego una visita a los barcos 
de íruerra. 
OTRA VICTORIA DEL "BOSTON" 
Boston, Octubre 12. 
A pesar de las amenazadoras nebli-
; ñas que se cernían sobre el terreno, 
inmensas multitudes acudieron hoy a 
presenciar el quinto juego de la gran 
serie mundial, que resulutó nuevamen. 
te en una notable victoria para el 
"Boston." 
El "score" final fué: "Boston" 2, 
New York 1. 
Al tercer "inning" el "score" era 
Bostan 2, New York 0. 
Al sexto "inning" la anotación era 
todavía la misma. 
La única carrera del New York se 
efectuó en el sétumo "inning," y a 
pesar de la derrota de los "Gigantes," 
es innegable que Mathewson. su lan-
zador, demostró gran habilidad, lo-
grando contener los impulsos de los 
contrarios durante una buena parte 
del juego. 
La sorpresa de éste, el mjeor de los 
cinco tj"116?08 Q116 hasta ahora se han 
jugado, fué la que proporcionó a los 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIIN 
fcP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EIN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y fármacias. 
Cuando el pecho se siente abrasado y 
la garganta quema, usted tiene indiges-
tión y necesita HERBIN'A para librarse de 
sensación tan incómoda. Expele el ali-
mento mal digerido, refuerza el estómago 
y purifica los intestinos. 
De verta en todas las Droguerías y 
Farmacias, 
espectadores el joven Bedient, lanza-
dor del Boston, a quien nadie hasta 
ahora había considerado como figura 
de suficiente importancia para brillar 
en una serie mundial. 
El Boston sólo necesita •una victo-
ria más para conquistar el campeo-
nato mundial. 
EN CHICAGO 
Chicago. Octubre 12, 
El juego celebrado hoy entre Ame-




^ EN SAN LUIS 
St. Louis, Octubre 12, 
El resultado del juego celebrado 
hoy fué el siguiente: 
Amerimnos 4. 
Nacionales 0. 
LA CELEBRE CAUSA 
NEOYORKINA 
Nueva York, Octiibre 12 
Ha continuado sin interrupción, 
hasta entrada la noche, la vista de la j 
célebre causa que se le sigue al te-
niente de policía Becker, acusado de 
asesinato. Ni siquiera se ha concedi-
do un receso para comer, y la defen-
sa se halla casi exhausta, agotadas sus 
fuerzas físicas en la vana y persistente 
tentativa de quebrantar el sesacional 
testimonio del testigo Jack Rose, 
La tremenda acusación que entraña 
este testimonio ha sido sostenida una 
y otra vez por el testigo, quien decla-
ró que Becker quería que fuese asesi-
nado Rosenthal, y a instancias del 
teniente de policía el mr>mo declaran-
te alquiló a los asesinos. 
El acusado, sin inmutarse, oye los 
caraos con el mayor estoicismo. 
SE OBSCURECE EL HORIZONTE 
Londres, Octubre 12, 
Va obscureciéndose ca da vez más el 
horizonte en los Balkanes. y puede 
asegurarse que las escaramuzas que 
ocurren en la frontera montenegrina 
son pura pirotecnia, comparadas con 
lá tremenda explosión general que ha 
de estallar dentro de una semana. 
LAS POTENCIAS 
NADA PUEDEN HACER 
La demostración final de la impo-
tencia de las "potencias" se ha visto 
en la nota colectiva dirigida a Tur-
quía, que se acaba de publicar, en que 
se expresa el deseo de discutir con la 
Sublime Puerta el asunto de las refor-
mas, pero nada se promete a los esla-
vos. 
El ministerio turco está preparan :1 o 
la nota en contestación a la de las po-
tencias, y ya puede presumirse su con-
tenido, en vista de la movilización del 
ejército, 
LOS GRIEGOS SE PREPARAN 
Los griegos se preparan abierta-
mente para la guerra. 
El Príncipe Constantino salió hoy 
de Atenas para asumir el mando -del 
ejército. 
Se espera que para el lunes se ha-
brán concentrado 125,000 soldados 
griegos en la frontera, 
PUGILATO 
Chicago, Octubre 12. 
Jack Johnson ha aceptado la oferta 
de $50,000 para un "match" de boxeo 
con San Langford y Sam Mivey, ea 
Australia, para las Pascuas. 
ITALIA DETERMINADA 
París, Octubre 12. 
El gobierno italiano ha informdao 
al de la Puerta que si ésta no se halla 
preparada para firmar el protocolo 
de la paz para el martes, se despacha-
rá la escuadra italiana para que ases-
te un golpe contundente a otra parte 
del Imperio Otomano más vital que 
las que hasta ahora han sido atacadas 
por las fuerzas italianas. 
ACTIVIDAD MONTENEGRINA 
Podgoritza, Montenegro, Octubre 12 
Los montenegrinos han sitiado a 
Tushi, cortando toda comunicación en-
tre esa plaza y Soutari 
LA REVOLUCION MEJICANA " 
Ciudad de Méjico. Octubre 12. 
Dicese de buena fuente que el gene-
ral Félix Díaz se ha incorporado a los 
revolucionarios de Aguilas en el Esta-
do de Veracruz. 
M i i m ñ 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
JNueva York, Octubre 12. 
Hoy es día festivo en Nueva York, 
por cuya causa repetimos las cotiza-
ciones del día anterior, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
inierés,) 103. 
Bonos Ue los Estauos Unidos, 4 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, .$l-.82.00. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4,85.60. 
Cambio sobre t'arís, banqueros, W 
d|v,, 5 francos 5.20. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d\v^ 
banqueros, 94.718. 
CénirlEugas polarización 96. en pla-
za. 4.11 cts. 
C^nti-ifugM pol. 96. entregas de 
Octubre, 2.314 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascyhttoo, polaxización 89. en pla-
za, 3.61 cts. 
A/.ñ^ar de rdel, pol. 89, en piaza, 
3.36. 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
Manteca del Oaste. en tercsrolaa 
.̂ 12,40, 
Londres. Octubre 12. 
Azucaren centrífugas, pol, 96, l i s . 
I l , l l2d . 
D E V E N T A : 
SIERRA "VIVES" 
Maderas, Barres, 
Carpirrtcría, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas do hierro y madera 
AVELINA GONZALEZ Y Ca. 
Bit 6-10 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOB DE TODAS LAS MAOüíKAS DE ESCRíBH 
ANTES DE COMPKAB 
MAQl'INA ALGUNA, YKA LA NUESTRA 
AGENTES G E ^ E R A I . ^ S 
C H A R L E S B L A S C O Co. 
O H e l l l y 16 moAeroi» Teléfono A-TAOS 
C 35?.4 l.VOct. ) 
Cable y Telégrafo: "VIVES" 
T e l é f o n o A - 2 0 9 4 — V i v e > 1 3 5 
H A B A N A . 
Solis y Aristondo. San José de las Lajas: José María García, San José de las L» 
jas; Hernández, Menció y Ca., San José de las Lajas; Vicente Sentí, Güines; 
Martínez y Armas, Catalina; Laureano Sañudo, Guara: Benigno Díaz Bataba-
n6; Casáis y Hno., Güira de Melena; Andrés Vllasuso, Güira de Melena; Hi-
pólito Casáis, Alquízar; Flores Dorta, Catalina de Güines; Prieto y Ca., San 
Antonio de ios Baños: Florencio Osante y Ca., Jaruco; José María González, 
S, en Cq Sagua la Grande: Muiño y Ca., Sagua la Grande: Castillo y Hno., 
Guanajay; J, Francoli. S. en C, Santiago de Cuba: Ramón Caray, La Salud; 
Manuel Sánchez García, Artemisa: Niceto del Valle, San Antonio de las Ve-
gas: Juan Sauto. Alquízar; Cuadra y Hno,, Consolación del Sur; Vidal Saiz, 
San Juan y Martínez; Juan Escobar, Alquízar. 
Véase los oíros modelos en los periódicos "Discusión", "Lucha", "Mundo" y "Día' 
C 3472 alt. 4-6 
- Ü V A Y A Ü N o s e a b o b o . * ^ 
V 3 A' o 
de c3baIlerncSe8UÍía antes <lue se acabe la ropa hecha 
üSílifi Pnn nmos que realiza m u y barata. 
¡ ¡ l i O P O R 20 DIAS!! ¡¡Aproveche Vd. pnga l ! 
4 4 "El ^ a ^ a r Jparisien 
O ^ e i l l Y 34 esq- á Ufabana* 
Es la única en su clase que dé al público bueno y barato. 
Sus trajes de d r i l de todas clases desde $3 en ade-
l an t e .—Los trajes de alpaca y muse l i na desde $5 al 
barrer , nadie se queda s in u n t ra je p o r que h a y q u e 
dar cabida 4 la nueva remesa de i n v i e r n o . 
c z m 
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'r Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
Cha, 9s. 7fli2d. 
Consolidados, es-interés, 73. 
i - Descuento, j Banco de Inglaterra, 
f por ciento, 
. Las acciones comunes de los Ferro-
earrilea üuidoa de U Habana regia 
¿ra las en Londiv>e cerraron hoy á 
Í87. 
París, Octubre 12 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran. 
éos, 9t7 céntimos. 
ASPECTO DE XrA P L A Z A 
Octubre 12 
Azúcares.— El precio de la remola-
dlo en Londres no acusa variación; en 
JNueva York no se han efectuado ope-
jraciónes hoy. por ser día festivo en 
aquella plaza. 
• El mercado local cierra quieto y sin 
variación. 
> Cambios. —Cierra el mercado con 




tondras, Sdiv...;....-.- 20 H 
60<31v 19. lA 
París, Sdi-v. . 5.^ 
Hambtupo, 3div _ A.Vs 
Estados Unidos, 3 div 10. 
España, s. plaza vcan-
. lidad* 8 div. .." _ Par 
í cto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
. zan hoy, como sigue; 
Gréenbacks í. 10. >á 









M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 12 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% p|0 P. 
Oro iiiiuirica.no contra 
ero español 1Í0 110̂4 pIO V. 
Oí' 'no cent ra 
. plata española. . . 10 10% P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. Lubcs.: . . . . . - . . . .a 4-24 .en plata. 
Id. en cantidades. . . . . a 4-25 en plata. 
El d í̂io . ¡iiTiíTicano en 
plata española. . . . 1-10 V. 
En Matanzas 
1,000 sacos centrífugas, pol. 95196, 
de 5.1|8 a 5.20 rs. arroba. 
Con motivo de haber quedado poco 
menos que exhaustas las existencias 
disponibles, en todos los puertos de 
la Isla, el mercado cierra quieto y 
nominal de 5.1|16 a 5.1|8 rs. arroba 
por centrífugas, pol. 96. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . < ¿ 'n # * . . 
Luises. : ; . ; * » ; . S-S** 
Peso olata eepañola. , . « . , . 0-*0 
40 centavos plata Id. . . »; . - 0-J4 
20 ídem. Idem. Id 0-13 
10 Idem. idem. M * »HHt 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre 11 de 1912 
Azúcares.—El precio de 9s, 7.1 pd. 
en Europa por el azúcar de remolacha 
% a. b., equivale a 2.&7 c. en Nueva 
York por la centrífuga pol. 96 c. y f. 
'precio que excede en 8 centavos a la 
pandad en Londres, supuesto que los 
refinadores americanos, están pagan-
do hoy 2.3[4 a 2.13116 por centrífugas 
de la'citado polarización. 
Es probable que si los recibos de 
azúcares de remolacha, que deben em-
pezar pronto a llegar a Nueva York, 
i'uesen mayores y suficienteA para cu-
brir las necesidades del consumo en 
ios-últimos meses del año, no existiría 
la diferencia de precios a que nos rei 
ferimos más arriba; pero debido a las 
exiguas existencias que quedan dispo. 
niblés en Cuba, el mercado regirá sos-
tenido-hasta que lleguen a la plaza los 
primeros azúcares de la Ixmsiana y 
Cuba. . 
Se ha anunciado en la «emana ha-
berse ofrecido en el mercado ameri-
caño azúcares de Cuba, embarques de 
Diciembre a 2.1|2 c. y entregas de 
Enero auna fracción menos; pero nin-
.guna venta ha podido efectuarse por 
no estar dispuestos los refinadores a 
pagar más que 2.1|4 y 2.5|16 c, por 
azúcares de lejana entrega, precns 
que los productores no están dispues-
tos a aceptar y como los refinadores 
no tienen otra fuente en que abaste-
cerse, es de suponer que los primeros 
frutos de la próxima zafra obtendrán 
precios equivalentes a los que rigen 
en el mercado mundial en las fectias 
en que 'se efectúen las ventas. 
Teniendo en cuenta las observacio-
nes que preceden no parecerá exage-
rado el precio de 2.112 centavos que 
pretenden los vendedores, pues aun 
cuando declinara la remolacha hasta 
9s. su equivalencia en Nueva York se-
ría de 2-57 c. . 
Es probable que el bajo precio del 
azúcar de remolacha no promoverá 
nna fuerte especulación, porque en 
vista de la gran producción remóla-
chera y cañera créese generalmente 
que los precios seguirán declinando. • 
El productor cúbano se halla coló-
cado en una posición muy delicada 
pue^ debido a la extraordinaria pro-
ducción que se anuncia, calculándose 
•que los recibos a loa puertos no baja-
rán de 500,000 toneladas mensuales en 
los meses en que la zafra esté en su 
apogeo y que tendrán que echar sobre 
el mercado en la época en que la de-
manda esté más SVoja. es seguro que 
los refinadores americanos se aprove-
charán de esta circunstancia para im-
ponerles sus precios y adquirir el fru-
to a menos de su valor. 
Puede considerarse ya la pasada za-
fra como totalmente liquidada, puss 
las peoueñas partidas que aun quedan 
disponibles se van realizando rápida-
mente, sea para el consumo local, o 
sea para la exportación, habiéndose 
dado a conocer en la semaoa solamen-
te la siguiente yeat&j 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio Ira. quincena 
de Septiembre . . . 5.5702 rs. @ 
Idem segunda quincena 
de Septiembre . . . 5.3250 rs. @ 
Idem del mes de Sep-
tiembre 5.4476 rs. @ 
Id. Septiembre 1911 . 8.«630 rs. @ 
Id. Septiembre 1910 . 5.7490 rs. @ 
Las lluvias han sido muy escasas 
durante la pasada semana, en la ma-
yor parte de la Isla, exceptuando so-
lamente parte de la región de Santa 
Clara y la del Camagüey, en donde 
llovió con relativa abundancia du-
rante dos*o tres día?, pero como el 
suelo conservaba aun, un suficiente 
grado de humedad para promover la 
vegetación, los campos de caña pre-
sentan un brillante aspecto, menos en , 
la costa norte de la provincia de San- ¡ 
tiago de Cuba desde Puerto Padre j 
"hasta la bahía de Ñipe en donde bs 
efectos de la seca de los pasados me-
ses han causado tanto daño a los cam-
pos, que se asegura ya que la produc-
ción en aquella región resultará bas-
tante inferior a la del año pasado. 
La mayor parte de los centrales esr 
tán alistándose para romper molienda 
más temprano que acostumbran ha-
cerlo, lo que no impide que se estén 
preparando nuevas tierras para siem-
c a s adicionales. 
Producción de la zafra 
La actual zafra hasta el 30 desa-
sado, comparada con las dos anterio-
res, da el siguiente resultado, según 




de la pios de 
Centra- semana la zafra 
le s m o- — — 
Año» llendo Tons. Tons. 
La venta de ganado en pif 
Las oneraciones realizadas en ei 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como igrue: 
G-anado vacuno. a 4.112,4.5|8 y 4.3j4 
centavos. 
Idem de cerda, 7, 8. y 9 centavos 
(según clase.-) 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Regla , . . 
Luyanó . . . 
Industrial . , 













El Municipio ha racaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
r'fnientes: 
Matadero de Regla . . . $ 96-00 
Idem de Luyanó . . . . 898-50 




1&112 . . . . 1 
1911 0 
1910 0 
Por las cifras que anteceden se ve 
que hasta el 30 del pasado, esta za-
fra excedía en 407,069 toneladas a la 
pasada y en 81,771 idem a la de 1910. 
La producción de esta zafra hasta 
la citada fecha excede pues en 69,771 
toneladas al totall de la de 1910; que 
fué como se sabe, la mayor hecha has-
ta este año en la Isla. 
Miel de Purga.—EOáblase de algu-
nas contratas de $6 a $7 bocoy, por 
clase de primera y de $3.50 a 4 idem 
de segunda. Sigue escasa, porque mu-
chos centrales las han cocinado en vez 
de venderlas y salen a la plaza sola-
mente pequeñas partidas por las que 
los alambiqueros pagan generalmente 
precios bastante elevados. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 11 
Entradas del día 10: 
A la ''Sugar Co." de Cienfuegos, 
90 toros. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 63 
machos y 42 hembras vacunas. 
A Severino Rodríguez, de Pinar del 
Rio, 65 machos y 25 hembras vacunas. 
A Isidoro Ruiz, de Oüineis, 10 toros. 
Salidas del dia 11: 
Para los Matadei«os de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 64 machos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 344 machos y 
32 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Lucio Betancourt, 
18 machos vacunos. 
Matadero Indnstrlal 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 239 
Idem de cerda 201 
Idem lanar • 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, a 34 cts, el kilo. 
Matadero de LuyanO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 32 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor.^ toretes, novillos y va-
cas, i 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
act&iló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 ots. ey kilo, 
Lftüar; $ 38 ctjs $1 kilo. 
Total $3,609-75 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto '1 a recaudado durante la 
remana, $902-43. ¿ ;. 
Recaudación del Teléfono 
Durante el mes de Se-ptiembre pasaflo, 
recaudó la Cuban Telephone Co. $58,767-18 
de los cuales, descontando $15,116-50 por 
gastoF de mantenimiento, quedó como uti-
lidad resultante $43,650-68.. 
En primero de Septiembre, tenía la 
Compañía 10,082 abonados y el día último 
de dicho mes lle-̂ ó la cifra a 10,317, con 
ün aumento durante'el mes de 235 nuevos 
abonados. 
Como s© ve, continúa la Compañía Te-
lefónica gozando del favor que el públi-
co dispensa solamente a las empresas que 
le sirven bien y saben hacerse acreedo-




„ 14—Frankenwald. Pto. Méjico escalas. 
„ 14—Seguranca New York. 
„ 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—La Navarre. St. Nazáire y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo. y escalas. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Schwarzburg.' Hamburgo, "escalas. 
„ 20—Dania". Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,. 22—Máthilde. Néw" York. 
„ 23—Saratoga. "New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool' y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Lafriñaga: • Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
,, 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
N™ iembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
,, 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
11 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Ciará. New York. • 
» 14—La Champagne. Veracruz. 
sat/pras; 
Octubre 
14—Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
» 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
'• „ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruí. 
„ 19—Bavaria. Tampico y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Corulla y escalas. 
„ 19—Havana. New York. 
„ 20—Dania. Pto. Méjico y escalas.. -' 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
n 3—La Champagne. Veracruz. 
» 8—Gorredyk Veracruz y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
MAHIFIESTOS 
444 
Vapor inglés "Cayo Manzanillo." proce-




Goleta inglesa "Zeta," procedente de 
Yarmouth (N. E.) consignada a la orden. 
Orden: 34,787 piezas madera. 





Londres, 3 div 20% 20% plOP. 
19% pío p. 
5% pió P. 
. . . . PIO P. 
4% p:0 P. 
3% pjOP. 
10 piOP. 
Londres, 60 d|v. . . . . 20 
París, 3 d|v 6% 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 div 4% 
Alemania, 60 á\v 
E. Unidos, 60 djv. . . . 10% 
Estados Unidoŝ  60 d|T. 
España 3 di. s|. plaza y 
cantidad. %P Par. 
DgscufíDto papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azocar centriruga, co guarapo, polarí-
íaclón 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 5% rs. arroba. 
Aztícar de miel, polnrización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.9]16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P?-ra Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Octubre 12 de 1912. 
joaau;n Gumá y Ferran, 
¿Síndico Presideats, 
N . G E L A T S Y C 
Secc ión de "Caja de Ahor ros" 
8e avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
bus libretas en nuestras Oficinas, Agruiar 
núm. 106 y 108, desde el dfa 15 del actual, 
para abonarles los Intereses correspondien-
tes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre de 1912. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
C 8490 10-6 Oct. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s 
; o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
rS76 156-14 A*. 
K m p r e s a s ü e r e a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE 6 A S 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente, cito por 
este medio a los señores accionistas de es-
ta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria Que habrá, de celebrarse el día 
VEINTE Y TRES del corriente mes de OC-
TUBPwE, a las TRES Y MEDIA de la tarde, 
en la casa calle de la Amargura núm. trein-
ta y uno, de esta ciudad, para deliberal 
acerca de al conviene o no la disolución de 
la Compañía, y adopción, caso de que se 
acordase la disolución, de los acuerdos ten-
dentes a eee fin. 




mm ELECTRIC R U Y , 
IIGRT AND POWER COMPANY 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago el día 16 de Noviembre de 
1912 de un Dividendo de tres por ciento 
(3%) a las acciones Preferidas, y de dos y 
cuarto por ciento (2%%) a las acciones 
Comunes por cuenta de utilidades corres-
pondientes al semestre que terminó el día 
30 de Septiembre del corrlnte año. 
Los pagos se harin por medio de Checks 
a Jos accionisvas a cuyo nombre aparezcan 
registradas las acciones hasta el 26 de Oc-
tubre inclusive, enviándose los Cheks des-
de nuestras oficinas de New York (Liberty 
55) y de la Habana (Monte 1) a las di-
recciones en que aparezcan registrados los 
señores accionistas en las respectivas ofi-
cinas. 
Los libros de transferencia se cerrarán 
el día 26 de Octubre, abriéndose nuevamen-
te el día 18 de Noviembre. 
Habana, Octubre 11 de 1912. 




C 3529 2-12 
Centro Asturiano 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA. 
(Subasta de cama», loza y cristalería para 
la Quinta Covndonta.) 
Por acuerdo de la Comisión de Compras 
y de orden del señor presidente, se anuncia 
por este medio, para general conocimiento, 
que se adquirirán por subasta cien camas 
para la Quinta Covadonga, y se contratard 
la loza y cristalería que durante un año 
se consuma en dicha Quinta. 
Cuantos datos se relacionan con el par-
ticular, se facilitarán, a las personas que 
los soliciten, en la Administración de la 
repetida Quinta Covadonga, todos los días 
hábiles, de una a cinco de la tarde, hasta 
el 15 del corriente mes. 
Habana, 6 de Octubre de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3502 4t-8 id-8 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D i R E c r m 
CARLOS DE ZJkLDO, Pnsldtnfe. 
JOSE I . DE LA CAMARA, Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMIU0 DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
COMITE D E NEW YORK 
JOHN E. GARDIH, 
Vicepresidente dtl National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente dei Eqaitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de ¡a firma B. H. Howelt Son & Co. 
Sebastián Gelabert, Director-Gerente. 
Jobn S. Durland, Sub-Gerente. 
Carlos I. Párraga, 
Secretario y Abogado éonsultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central-
' Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligento y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imo ŝible toda competen-
cia. 
Mandemos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 3239 alt. 15-19 S. 
Banco Nacional de f 
O 0 P . . T . « E J T O O U , 5 ¡ - O 
Se avisa a los señores d^ft , 
-positaru.» este medio, que se sirvan pre8 bretas a partir del día 15 ^ ^ " ^ ¿ j 
1912. con el objeto de qUe les 
dos ,0^ intereses que vencen en"^ ^ 3 
La higiene prohibe e l ¿ ^ T " p 
akoholes, y recomienda el d 01 
cenreza, sobre todo la de LA toL̂  
PICAL. u a 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
SANGRE Y HUESO 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O NETO. POR QÜB 
IQ—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2q—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas 1 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en much 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4í«—residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5q—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso io. 
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes i 
S W I F T & C O M P A N Y 
AGUIAR 61 APARTADO 477 HABANA. 
C 3494 alt. 
CARTAS DE CREDITO 
Expe/dlmoe emrtsa de Crédito «ebir 
das paK.ee dei mundo en laa más 
rabies condBotont» —-«»» — — — — — 
A N T c S E M P R E N D E R V I A 1 ! 
Deje sus decumeatos, joya* y demás ob* 
Jetos de valor «n nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad — ——-— —- — —« 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA SE CÜBA 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de loe Bancos de la Ula de-Cuta. 
DEPOSITARIO OEL B A N C O T E R R I T O R I A L DE-CUBA 
DA toda claae da facilidadea BAJNCAJR.IA.S 
— A c t i v o ; $18.957,115.37 C a p i t a l : $8.000,000.00— 
Oficina Central: —AGUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA. 




SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Splritua. 
Oiiantánamo. Ceibarlén. 
Pinar del Rio. Cameffiiey. 
Ciego de Avila. Camajuanf 
SUCURSALES EN LA HABANA- — 
42.—GALIANO 138. —MONTE 203. —BELASCOAIN 3> 
Colón.—Cruce*. 
Holgafn. 
Si.gua la Gnnd» 
Manzanillo y 3aT*B>o 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. • 
DEPOSITOS—CUENTAN CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEM-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRüSTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego pata guardoir dinero, ioya» y ^ ^ ^ f d 
valorea y documento., bajo la custodia del intcraaado-AlQuterê  • « « ^ f f ^ ^ ^ a 
da«5enadelante.-Acostámbrea« é pagar todaa «oís cuentas con CKK<JOfc» j 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el ionatiíicaute de sus pago». 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INOENH 
Fundada en el año c!¿ 1355 
3391 Oct.-l 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado numero 34 
* 54 780.Í 
Valor responsable.' * 
Siniestros pagados , . . • • 
Sobrante de 1909 que se reparte • •• 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. • •.• • 
El fondo de reserva importa 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
El Consejero director, n 






T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 | ^ | R E S E R ¥ A s $ 1 0 5 , 0 0 0 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta c o r r i e n t e . - P a g a i n t e r e r e s sobre deposi os 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i ro s sobre todos los mercados . 
en 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 3475 
- —¡ i ^a. —U. 
Ir 
a 
V I D A M U N D I A L 
los 
^ ^ f o n t e n e g r o , el diminuto pue-
: ^ nt'enegrino, quien aventuróse a 
'P10 P ias iras del impeno otomano. 
^ M o n t e n e g r o fué ya la primera 
Balcanes surgió ya el grito 
contra el turco, 
para 
sin embargo, el U será posible 
I ffí definitivo?. • -
fecundarán su esfuerzo los búlga 
^l0s servios, los rumanos? 
^Tniránse los griegos, llegado el ca-
la unánime protesta de sus veei 
^ naciones balcánicas?... 
Tal es la cuestión. 
6 estados balcánicos sólo estaban 
dientes-según nos aseguraba la 
sa ^glesa—del resultado de las 
herencias que en Londres tuvieran, 
^re el imperio otomano, Mr. Saza-
H v sir Edward Grey, 
^'colega de allende los mares ob-
aba—cuando aún no se tenía noti 
18 ¿el alzamiento, victorioso hasta 
¿ora. de Montenegro—que el partido 
I la'guerra en Bulgaria está ganan 
ascendiente y se empeña en ver re-
gadía satisfactoriamente la cuestión 
^ Macedonia, y que el estado ranyor 
tífearo ha tomado medidas prepara 
lirias que demuestran su conviccióa 
je que la lucha es ya inevitable, ha-
eiendo que todas las vías férreas sean 
enstodiadas. estableciendo destacamen-
tos en todos los puentes y creando co-
lusiones que estudien los recursos que 
'insten a lo largo de la frontera para 
ü abastecimiento del ejército. Los pa-
nderos y negociantes en harinas, así 
eomo los cosecheros de arroz en Tracia, 
ím recibido órdenes de colectar a la 
Wor brevedad posible sus cosechas, 
'prohibiéndose al mismo tiempo la ex-
portación de ganado para Turquía. 
Más aun. La política pacifista del 
Czar Fernando está siendo atacada en 
;todas partes, y, en justo cambio, la 
propaganda en favor de la guerra cre-
íe de día en día. La matanza de cien-
to cincuenta y dos búlgaros en Koscha-
n provocó la mayor indignación en 
'lis masas, dando lugar a que se cele-
bren reuniones de protesta en todo el 
país, en las que los oradores han acon-
sejado al pueblo que obligue al gobier-
no & declarar la guerra... 
La insurrección de las tribus albane-
sea ha hecho que Grecia y Servia se 
dieran cuenta de la verdadera situa-
.tión de Turquía, y por primera vez 
'Bulgaria afrontará el problema turco 
wn el apoyo de o^s dos naciones. 
A más de eso, los búlgaros están con-
ducidos de que las complicaciones in-
tímacionales presentes les ofrecen una 
Któión especial de obtener un brillan-
«éxito, puesto qup cuentan con la ab-
«rtuta neutralidad de Austria; y aun-
Rusia declara que no está prepa-
ra para la guerra, tanto los búlgaros 
•nw los servios y montenegrinos es-
»n convencidos de que esa potencia. 
ÍNada por Inglaterra y Francia, 
J ^ e r á a los estados eslavos de los 
INhes... 
^ ^n convencidos de ello están los 
pítenegrinos. que ni un momento va-
en antioiparso al ataque. 
I rente a estas naturales ambiciones 
de esos pueblos vigorosos, y bien orga-
nizados, encuéntrase el viejo imperio 
otomano, carcomido por la sorda lucha 
que sostienen las diversas facciones 
políticas que se disputan el poder. 
•Según leemos, el Gabinete turco ae- I 
tual es lo que se podría llamar en 
otro.s países un gabinete de altura, 
puesto que forman parte de él los 
hombres más respetables que han f i -
gurado en la política turca, presididos 
por el Ohazi Ahamed Moukhtar Pa-
cha, uno de los hombres máí, respeta-
dos en Turquía, por su rectitud de 
principios, lo que le valió la conside- j 
ración y hasta los celos del Sultán j 
Abdul-tfíamid, quien lo envió emplea-
do a Egipto, manteniéndolo allí para 
alejarlo de Constantinopla... 
'Pero lost Jóvenes Turcos, cuya in-
competencia ha dado lugar a todas 
las complicaciones que se han sucedi-
do desde que derrocaron a Abdul Ha-
mid, no admiten que hombres conn 
los que hoy desempeñan el gobierno 
lleven a cabo la resolución de I05, pro-
blemas que asedian a su patria, y han 
intentado impedir que se hagan a las 
provincias europeas del imperio las 
concesionesi que podrán retardar su 
disolución. 
Si los Jóvenes Turcos logran opo-
ner obstáculos a la realización de los 
propósitos del G-obierno, de hacer con-
cesiones a Macedonia que equivalen a 
la autonomía, será imposible impedir 
que se agrave el problema ya plan-
teado, pues los jefes macedonios, con-
tando con las simpatías y hasita el 
apoyo le los reinos balcánicos, están 
dispuestos a provocar una conflagra-
ción por todoái los medios que estén a 
su alcance... 
En Montenegro prendióse la mecha. 
¿Quién puede predecir cómo acaba-
rá el incendio? 
Las grandes potencias afilan sus 
uñas. . . 
Vislúmbrase el reparto. 
La prensa española de lis últimos 
correos apenas nos habla —aparte 
de la famosa huelga de los ferrovia-
rios que, por el momento, ya solucio-
nóse—de otro problema que del, sin 
resolverse todavía, de la emi'grb 
ción. . , 
ObáiérvAse que las lamentaciones, lo.s 
lacrimosos y gemebundos párrafos su-
ceden en las columnas de los periódi-
cos a las frivola* paradojas. El Go-
bierno se exculpa diciendo que hay 
organismos oficiales encargados do 
estudiar el problema. Pero esos orga-
nismos no parecen dispuestos a pene-
trar de una vez en su entraña, y pro-
blema mal planteado, no puede jamás 
resolverse. ' 
Y lo más curioso, lo que más dev 
concierta, es que. mientras ¿ie escu 
chan los aludidos lamentos, publícan-
se datos oficiales según los que, du-
rante el último meár-rel de Agosto— 
el número de los emigrantes que aban-
donaron a España fué el de 9,773 es-
\ pañoles y 789 extranjeros; en junto, 
10,.>62, y el de los que entraron fué el 
de 14,766 españoles y 1.387 extranje-
ros; en total. 16.153, de manera que 
la balanza de la población fué a Es-
paña favorable en 5, 591 individuos... 
Pero, aun aceptando las cifras qus 
considéranse aterradoras, si de Espa-
ña emigran anualmente alrededor de 
ciento cincuenta mil personas^ pregun-
tamos con el insigne gallego Alfredo 
Vicenti: 
«iQué es lo que se hace para evitar-
lo? Porque los decantados organismos 
piensan en el modo posable de prohi-
bir la emigración, de dificultarla o de 
encauzarla. En cuanto a las causas 
que la motivan los remedios no pare-
cen por parte alguna. Y esto es lo mis-
mo que combatir los síntomas, dejan-
do subsistente las causas de la enfer-
medad. 
Prohibir la emigración, no sería 
únicamente insigne locura, sino me-
dida estéril. Cuando un hombre aban-
dona la tierra en que nació, debe te-
ner para ello serios motivos. El in-
mortal Curros Enríquez,—agréganos 
Vicenti—obligado también a emigrar, 
lo esculpió en uno de sus versos con 
fra.'e lapidaria. Xo se dejan costum-
bres, hábitos, ambiente, afectos e inte-
reses y, tal vez, lengua y religión, sin 
una necesidad invencible. Jvlegado el 
conflicto a ser insoluble, de nada sir-
ven tópico», ni menos medidas arbitra-
rias. Se emigra, llevando acaso un 
puñado de tierra española para que 
pueda cubrir los helados despojos, pe-
ro se emigra; y si esto e'i imposible, 
violado el derecho natural, el orden 
se perturba y sobreviene la catástrofe, 
Y no ya la voz de un Alfredo Vicen-
t i : la de un Gauivet y la de un Costa 
perdiéronse en el vacío. 
Háblase mucho, discútese mucho, 
propónese mucho, acuérdase mu-
cho. . .y quedan siempre allá las mis-
mas preguntas: 
¿Por qué se emigra? ¿Qué ha de ha-
cerse para encauzar la emigración? 
¿Habrá quien se atreva a prohi-
birla?.. 
Consuélense unos y otros con la no-
ticia insólita: en Agosto fueron para 
España más los inmigrantes que los 
emigrantes. 
Lo cual es dato que revela, mal que 
les pese a todos los pesimisitas, que 
hay amor a la patria en sus hijos.. . 
'Que muchos son Ib-a que a olla vuel-
veri. 
De Francia nos viene la noticia de 
que- resurge allá el problema del re-
gionalismo. 
Pero no es sólo en ̂ Francia donde se 
observa ese despertar 
Un político belga ha observado có-
mo, a la vez, en Hungría se plantean 
graves cuestiones por la eficacia de 
la autonomía obtenida, y en Alema-
nia los grandes partidos socavan la 
organización federativa, afianzando 
la personalidad de cada uno de los Es-
tados confederados, y Finlandia se 
afirma ante Rusia, y en Inglaterra Ioí 
liberales se disponen a reorganizar el 
Reino Unido creando cuatro grandes» 
regiones autónomas.. . 
¿En qué se funda el regionalismo 
francés? ¿Qué demanda? ¿Qué espe-
ra? Oigamos a uno de sus mantenedo-
res y percibiremo¿s la absoluta iden-
tidad de sus alegaciones con la.s de Ca-
taluña respecto a España. 
Preguntad—acaba de decir un re- I de economías, por el <-ual l os gastos 
gionalista francés en un día de since- ; públicos quedarán reducidos a veinte 
ridad—a uno óe nuestros poderosos ¡ y cinco millones de soles, o sea, pr»'.-
jefes administrativos o de nuestros ximamente, doce millones cuatrocieu-
parlamentarios sobre el mecanismo do ¡ tos mil pesos. 
los negocios públicos. Preguntad a j El año once, según una estadística 
cualquier francés de los que, produ-i inglesa que tengo a la vista, no fue 
ciendo, comerciando, fatigándose, es-i ron más que dos millones diez y seis 
tán en relación con la burocracia ofi- i mil libras esterlinas; esto es. algo más 
cial. Todas las respuestas coincidirán. | que diez millones de pesos, con exclu-
Lentitud, carestía, expedienteo, des- i aión de la Deuda. Si el Perú, que es 
¿Cuándo es la boda, Emilita? 
El día 15 es Santa Teresa. 
P R E C I S A M E N T E hoy ¡ré a 
^ u b a C a t a l u ñ a 
porque M a n o l o me d i j o les en-
cargara e l Buffe t . 
Pues en D U L C E R I A , R E P O S -
T E R I A , H E L A D O S y V I V E R E S 
F I N O S es la M E J O R . = 
(¡allano N0 97. Teléf. A-3918. 
una nación importante, con unas. 700 
mil millas cuadradas de área y con 
una población de cuatro y medio mi-
llones y que está obligada a tener ejér-
cito y marina, a causa de su enembr 
tad con Chile y que costea el culto 
católico—porque allí la Iglesia no ha 
sido separada del Estado—puede j 
atender a sus servicios, públicos con | 
i doce v medio millones de peios ¿có-
Las provincias de Francia son de- | mo es que Cu,ba> con,dos millones de ; 
aliento de todas las iniciativas; eso 
encontraréeis en todos los labios. 
Francia no es una democracia, -ino 
una burocracias-dice uno—Otro com-
para la máquina administrativa con 
un armatoste pesado y costoso. Hay 
que reformar, hay que renovar las 
ruelas. En esto el pueblo francés está 
absolutamente conforme. 
misión, se procederá a establecer ahí 
el "control" finapciero. Se piensa 
que ahora, no hay en Cuba mas pro-
blema que el de la Hacienda y que ci-
te es rentístico y político; porque ooa-
surtiendo en esa isla toda la política en 
la explotación de los presupuestos por 
los partidos, reducida esa explotaciou 
a un mínimum lícito, se evitara la 
insolvencia, se crearán condiciones 
permanentes de prosperidad conómica, 
y no habiendo descontento, se mau-
tendrá el gobierno independiente. 
X. Y. ¿ 
masiadas. y cada una de ellas, mantie 
ne, no lo olvidemos, el mismo estado 
mayor de funcionarios sobre poco más 
o menos. Pero no sólo son muchos y 
muy caros; están mal determinados, 
sin homogeneidad ni lógica. Creados 
para necesidades provisionaiea, no 
responden a las exigeneias de la vida 
moderna. 
Querer la sustitución de las provin-
cias, ilógicas,, caras y excesivas, por 
habitantes y con «oló cuarenta y cua-
tro mil millas cuadradas de superficie 
y con la protección de los Estados 
Unidos contra todo enemigo exterior 
necesita un presupuesto de treinta y 
tantos millones? 
Se dirá que es más rica que el Perú, 
el cual, el año diez, no exportó mer 
cancías más que por valor de treinta 
y do.s, millones de pesos, mientras quo 
Ja exportación de esa isla ascendió, el 
año once a ciento veinte y ocho mi-
llones. Pero, de los treinta y tantos 
un número más restringido de di vi- j qUe figuran en los presupuestos y que 
siones administrativas, de regiones j se le sacan, principalmente, a la gente 
coherentes v en más exacta relación | pobre ¿cuántos se destinan a estimu-
con la historia, la raza y el desenvol- lar M I ? * » esa-exportación consi-
vimiento económico, eso es el ser ''re 
gionalista'? en Francia. . . 
"Hacia la región—acaba de decir 
M. Poincaré—deben en lo porvenir 
volverse las miradas de cuantos quie-
ren a la vez aliviar la carga de los 
presupuestos y estimular la actividad 
nacional." 
En el Teatro Circo de San Sebas-
tián dos campeones de lucha greco-
romana han tomado en serio sus res-
pectivos papeles j , en plena fiesta pú-
blica, abofeteáronse... 
Y repitieron luego la lucha escé-
nica...y las bofetadas al natural. 
El público pudo quedar satisfecho 
del doble espectáculo. 
Xo le timaron siquiera... 
La lucha—por esta vez al menos— 
fué de veras. 
derable? ¿Qué hacen por ella los. quin-
ce mil inlividuos que. según he leído, 
cobran ahí haberes del Estado y mu-
chos de los cuales son oficinistas pa-
rásitos? 
Si se compara la Deuda del Perú 
con la de Cuba se ve que la primera, 
de cuarenta millones de pesos, repre-
senta una carga de diez pesos por ha-
bitante, mientras que la segunda, de 
"sesenta y dos" millones, representa 
una carga de "quince" pesos y una 
fracción "per cápita ;" y, además que, 
| mientras una parte considerable de la 
Deuda peruana se ha contraído par.i 
obras de utilidad pública, es insigni-
ficante la parte de la Deuda cubana 
a la cual se ha dado ese empleo-, y se 
ha ido una millonada en la famosa pit-
ga del ejército. 
En ese país hay uuna gestión finan-
ciera mily inferior a la del Perú, que 
nunca fué de las mejores y que, hasta 
estos últimos, años, ni siquiera de las 
tolerables. Si se hiciese la compara-
ción con las naciones pequeñas, juicio-
sas y bien administradas de Europa, 
el contraste sería abrumador para la 
inteligencia y el civismo de los que 
gobiernan a Cuba. 
Lo que está a la vista es lamentíi-
ble; aquí se orce que lo-que no se ye 
y que se descubrirá cuando se haga 
una investigación a fondo de todos 
los servicios del Estado, es, espantoso 
Se dice que al gobierno que suceda.a! 
actual se 1c impondrá por los Esta 
dos Tnidos esa investigación, sin la 
cual se 1c negará la licencia para con-
traer Deuda; y que, .también, se le exx-
girá que forme y aplique un progra-
ma de radicales y sinceras economías. 
Para esto contará con todo el apoyo 
moral del gobierno ampricano y aun 
con el material .» militar, si necesario 
fueso; porque so prevé que los '"po)'.-
ticians" descontentos y ciertos infere 
ses ilegítimos pueden promover dis 
turbios para crear dificultades al Pre 
sidente y a las Cámaras e. impedir la 
obra reformista. 
Al gobierno cubano no se le pedirA 
qué en un año o dos pase de los ac-
tuales y excesivos gastos a unos mo-
derados, y transforme el sistema de in-
gresos, porque, en esta materia, como 
en tantas otras, es más fácil hacer el 
mal que remediarlo; pero sí que dé 
muestras de buena voluntad. Y s,i, por 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pera si DIARIO DE. LA MARINA) 
Octubre 4. 
Otro Presidente de República que 
aconseja, y parece dispuesto a prac-
ticar la economía en los gastos del 
Esado, es el del Perú, señor Billing-
hurst. Este personaje político nació 
en el Perú, es hijo de argentino y 
nieto de inglés; no pertenece al tipo 
clásico de los caudillos ibero-america-
nos. Cierto que ha sido general una 
temporada, pero no de guerra civil, si-
no en la lucha contra Chile. Como se 
ha distinguido ha sido como Grober-
nador de Provincia, buen administra-
dor y hombre de tacto y como minis-
tro. Anteayer, después de upa larg.-» 
conferencia con altos funcionarios de 
Hacienda y con grandes capitalistas, 
anunció que pronto enviaría al Con-
greso un Mensaje exponiendo la si-
tuación financiera y proponiendo los 
medios de mejorarla. 
Según el señor Billing-hurst la Deu-
da peruana asciende a cerca de ochen-
ta y dos millones de soles (que son 
unos cuarenta millones, de pesos.) El 
Presidente viene estudiando un plan i desgracia, no está a la altura de su 
L A P R E N S A 
La campaña electoral no gira úni-
camente al rededor de los candidatos 
cubanos, y del palacio presidencial, 
sino también en torno de Casa 
Blanca. 
Se observan, se escudriñan. s« 
conjeturan las miradas, la sonrisai 
los guiños, los gestos de Mr. Taft.-
Y a pesar de todos los cablegra-
mas y correspondencias del Norte 
que hacen reir o aprietan los puños 
alternativamente a conservadores r 
liberales, la esfinge de Casa Blanca 
permanece muda e inaccesible. 
El criterio del gobierno de Was-
hington sobre el resultado electoral 
y sus simpatías sobre este o aquel 
candidato se han convertido en arma 
de doble filo. 
Palmetearon los conservadores con 
aquel cablegrama en que Taft brin-
daba sus sonrisas a Menocal. 
Saltaron de gozo los liberales con 
aquel otro sobre la supuesta fiscali-
zación electoral solicitada por los 
conservadores. 
Alborozáronse más con el de las 
manifestaciones de Mr. Beaupré so-
bre el triunfo de Zayas. 
Y tras cada uno de esos cablegra-
mas han venido las rectificaciones y 
negativas correspondientes. 
Sigue, sin embargo, el juego. 
" E l Triunfo" publica en su prime-
ra página las siguientes declaracio-
nes del "Washington Herald:" 
Para convencer a aquellos da 
nuestros lectores, para quienes no ne-
sulte explicado por qué el geneijíal 
Menocal y no Gómez deberá ser per-
sona grata a nuestro Departamento 
de Estado, bastará exponer el hecho 
de que el primero (Menocal) según 
se asegura, está decidido y dispuesto 
a remitir a los Estados Unidos la re-
caudación de las rentas de Aduana 
de Cuba, fat'ilitando lo que designa-
mos con el nombre de "política de 
I Dawsont." Si el general Gómez qui-
| si ira hacer lo mismo, es seguro que 
su partido, sus consejeros y los prin-
cipales personajes no se lo consenti-
rían, y por consiguiente, en las actua-
les condiciones él no puede ayudar 
para que se lleve adelante la políti-
ca de nuestro Departamento de Es-
tado. Controlar la recaudación de 
las Aduanas cubanas por medio de 
funcionarios americanos). 
Xos sorprenderían y asombrarían 
esas declaraciones, si no estuviése-
mos ya curados de espanto. 
Pero ya olemos el mentís de los 
voceros conservadores, con su indig-
nación correspondiente. 
Y Taft preocupado con su candi-
datura, que le ha de interesar sin du-
da algo más que la de Menocal y l * 
do Zavas. 
| Ya hay algo nuevo que comentar 
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y de que murmurar: el indulto de 
Fernández Nodarse. 
' ' E l Comercio" ha conversado so-
bre el asunto con Pino Guerra. 
He aquí parte del diálogo: 
—¿Qué piensa usted del Indulto de 
Fernández Xodarse? 
— X i siquiera he formado opinión. 
Solamente la natural sorpresa, pues 
al regresar de Santa Clara esta ma-
ñana me enteré por un amigo, que 
había leído la noticia. 
—¿Pero nada ha pensado usted? 
—Nada. Unicamente que ese in-
dulto es absolutamente ilegal, pues 
aún hay procesados en rebelión que 
no han prestado declaración. 
—Es pensar algo, General. 
—Sí; pero no quiero tomarme el 
trabajo de discutir el caso, pues us-
ted sabe que habría mucho por don-
de cortar si quisiéramos apelar al 
Tribunal Supremo, atendiendo a que 
nuestra acusación privada subsiste. 
—Naturalmente; y el partido libe-
ral no debe estar muy satisfecho 
con esta resolución del Presidente. 
— i Ah! Xo sé. No he recogido im-
presiones, porque, ya le digo, llegué 
!hoy de Santa Clara. 
—¿A qué cree usted que haya obe-
decido esa disposición? 
—No sé, no sé. Todo ha sido una 
sorpresa. 
Quien sabe si Zayas o el general 
Monteagudo o ambos a la vez sabrán 
de este indulto algo más que Pino 
^Guerra. 
" E l Comercio" opina que el he-
cho ha de provocar disensiones y aun 
'quizás una ruptura dentro del parti-
do liberal. 
No lo creemos. 
Pino Guerra, el más interesado en 
este asunto, se ha mostrado siempre 
consecuente con su agrupación. 
Y además, ¿qué habría de conse-
guir con debilitar las fuerzas de su 
buen amigo el señor Zayas? 
Algo semejante a lo que ocurre con 
Taft sucede con el Marqués de Santa 
'.Lucía. 
Conjuncionistas y lierales lo traen 
y lo llevan de zoco en colodro repar-
tiéndose mutuamente sus simpatías 
o su aninadversión. 
Dos días hace que comentamos una 
'alocución suya en que se manifestaba 
partidario de la candidatura de Me-
nocal y Varona. 
, Hoy leemos una entrevista que 
"Gente Nueva" de Camagüey ha 
Celebrado con él y en la que declara 
lo siguiente: 
—Marqués; ¿ tienen fundamento 
.esas versiones echadas a rodar por 
algunos conservadores acerca de que 
''usted apoya la candidatura de la 
mal llamada Conjunción? 
—Es completamente incierto. Yo 
no soy ni puedo ser conservador y 
iinenos en la forma en que les son los 
iactuales conservadores cubanos, cuyo 
fracaso es inevitable en las eleccio-
nes del día primero. Yo no puedo— 
asegúrelo usté.i en su popular perió-
dico—estar con ios moderados de 
ayer. Porque desengáñese usted, lo¿ 
(Conservadores actuales son los mis-
mos mode^idos que dieron al traste 
con la República en 1916. Yo .sry 
Hberai. Lo sigo hiendo y defiend j a 
itodo^ trance la candidatura de ^jj 
partido, que creo es la salvadora pa-
ra el país. E l triunfo de Zayas y 
Hernández garantizará la paz. 
—El general Mario G. Menocal— 
continuó ' diciéndonos el venerable 
patriota—me invitó e hizo varias 
gestiones a fin de que yo le apoyase. 
Me negué siempre. Yo no podía trai-
cionar a mi partido. 
Yo mismo estimo que los liberales, 
con la fuerza de sus votos deben im-
pedir el triunfo de los conservado-
res. 
La subida de Menocal al poder, ro-
deado de esos hombres, sería aplas-
tante y fatal. Menocal, si llegara a 
la presidencia, sería un hombre fu-
nesto. No precisamente por él, sino 
por la gente que lo rodea. 
"Gente Nueva" es liberal. 
" E l Imparcial" de la misma ciu-
dad vocero conservador, publica el 
mismo día la alocución conjuncionis-
ta a que hemos aludido. 
¿Quién es el que habla en estas en-
trevistas y declaraciones? 
¿El señor Cisneros Betancourt o los 
respectivos reporteros de la Conjun-
ción y del partido liberal? 
No envidiamos la suerte de los po-
líticos, sobre todo durante la campa-
ña electoral. 
Debe de ser angustioso hallarse en 
continuo recelo y sobresalto, ver en 
donde quiera asechanzas del adversa-
rio, tramas de fraudes y conjuras de 
muerte. 
Comprendemos en los zayistas 
la pesadilla de la Guardia Rural. Za-
yas no puede esperar ninguna cari-
cia de Monteagudo. 
Mas le ha asaltado a "La Opi-
r.iión," órgano liberal, otro terrible 
teinor; los españoles se entrometen 
en el campo político en favor de Me-
uccal. 
Dice el colega: í 
La actitud de los liberales es re-
suelta. Los conservadores reclutan 
españoles para que asistan a sus fies-
tas y no reprochamos la concurrencia 
a un acto público, aunque en ellos no 
observen la actitud que recomienda 
la más correcta discreción. Pero de 
eso a penetrar en los colegios electo-
rales a votar con nombres supuestos 
va una grande diferencia. Lo que 
se proponen hacer los conservadores 
con algunos infelices españoles es 
peligroso. Lo que españoles signifi-
cados proyectan con sus dependien-
tes poniéndolos a disposición de los 
electores del conservadorismo es aún 
más grave. Incidencias peligrosas 
se sucederán el día 1°. de Noviembre 
y sería triste que motivasen algu-
nos de esos sucesos la mterveneión 
de los españoles en el ejercicio del 
sufragio. 
Tome nota de esto el señor Minis-
tro de S. M. C porque pudiera ser-
vir de antecedente explicable a he-
chos que diesen lugar a su interven' 
ción diplomática. 
Si así ocurriera, si ciudadanos espa-
ñoles se aprestasen a votar ilegal-
mente en pro de Menocal o de Zaya?. 
no había de faltar nuestra censura a 
su intromisión. Mas los españoles sa-
ben bien lo que a su discreción, a su 
prudencia y a su decoro corresponde. 
No tema el colega que ocasionen 
la intervención del Ministro de Es-
paña ni provoquen ninguna cuestión 
internacional. 
Por muchas simpatías que pudie-
ran sentir por Menocal (lo cual cree-
mos que no les ha de prohibir "La 
inión") es más tranquilo y más co-
para ellos quedarse en sus ca-




"La Discusión" estima arbitra-
rias y sistemáticas las acusaciones l i -
berales contra la Guardia Rural y 
ciertos Secretarios. 
El señor Laredo Bru, que trae in-
quietos a los zayistas, ha hecho ya 
cuanto estaba en su mano para tran-
quilizarlos. Presentó su renuncia. Y 
en vez de la sanción recibió un abra-
zo del general Gómez. 
Y según "La Opinión," el general 
Gómez se entiende perfectamente con 
Zayas. 
"La Lucha" vuelve a ver violen-
cias peligrosas contra los conjuncio-
nistas en la Policía de la Habana. 
¿Qué vejamen, qué intento de re-
presión ha podido anotar "La Lu-
cha' 'en las numerosas fiestas conser-
vadoras celebradas en la Habana? 
No hay que pasarse de listo. 
Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden 
Y ARTICULOS DE TOCADOR En Cajú deCoabinacioa J A B O N 
LO QUE CD. NECESITA EN 8U NEGOCIO Oportunidad extraordinaria para "lOB Agentes Emprendedores de todas partes del mundo. Nuestros negocios de expor-tación crecen rápidamente. Somos fa-bricantes de un gran surtido de esto» artículos que vendemos por conducto d» agentes locales Directamente al Consu-midor. Nuestro sistema de ventas esti dando magnlflcos resultados y permito A gran número de personas Estable* cerse por Cuenta Propia. Estuobe de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos. Tenemos cien 6 mfl.s Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á. los precios más baratos que Jamás se han visto, sino que adeínás permiten Disponer Rápidamente •del articulo y dejarf n á, Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en es» .mercad/o. Nuestros precios pprmiten A loa Afrentes sacar una utilidad neta de 100 6 mft» por ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Pare La Agencia 
E . M . D A V I S S O A P C O . , 8 4 4 D a v ¡ s Bldg. ,Chicagp,I l ! . ,E .U. /U 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3434 Oct.-l 
E L MEJOR DESINFECTANTE 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
L d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . La Marca palabra Creolina es registrada bajo ei u0 1948 en la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
Ije jira a la finca "Los Zapotes" 
que iban a efectuar hoy los empleados 
de esta casa para festejar el regreso 
de nuestro querido Director, se sus-
pende basta el domiiiÉp próximo, en 
Tista de la insegriridad que reina 
acerca del estado del tiempo. 
Publicamos la noticia para conoci-
miento de los invitados a esta jira, a 
quienes no ha sido posible avisar in-
dividualmente a causa de haberse 
acordado la suspensión de la fiesta 
ayer a última, hora. 
• < • mm* 
B A T U R R I L L O 
Y corrió la pólvora en conmemora-
ción de la gloriosa efemérides; de 
aquella que recuerda heroísmos, des-
interés, patriotismo y altura moral de 
una generación selecta. A las doce de 
la noche del 9 al 10 de Octubre, Cuba 
pareció un campo de batalla: tal es-
trépito hacían voladores, petardos, 
disparos de revólveres y de rifles. 
Pero ¿no se ha dispuesto la recogi-
da de armas de fuego, en evitación de 
nuevos crimines cometidos por la pa-
sión política? ¿Pero la policía no tie-
ne el encargo de despojar de armas 
homicidas a :los ciudadanos no expro-
sament autorizados por las leyes pa-
ra usarlas: ¿Pero es que esos revól-
veres que se s ometían a prueba el día 
10 no pueden ser descargados contra 
fechos hr- aianos el primero de No-
viembre? ' 
Lo que ye percibí claramente, en 
todas las pobhiciones cubanas se ha 
percibido. Los disparos decían clara-
mente : este es de Colt, este de Mau-
ser, oste de Springfie'ld. Y esos auto-
res no edifican y fundan amor; exci-
tan malos instintos y destrozan a la 
humanidad. Y yo no sé que la fuer/a 
pública recogiera armas de fuego en 
la noche memorable. Y yo sé de niños 
que dispararon y de empleados del or-
den judicial que probaron rifles. Con 
qué matar hermanos, hay de sobra. 
Un soplo más vivo de odios locales, y 
la tragedia horrible continuará. 
Pero es seguro que de cada cien cu-
banos preparados para la violencia 
SI su niño está, pálido y enfermizo, se 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
sueño y rechina los dientes mientras duer-
me, es señal cierta de lombrices. Hallará 
un remedio contra estos parásitos en el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITES." No 
solo extirpa las lombrices, sino que resta-
blece la salud y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
El r e l o i " A N T O R C H A " 
EL UNICO RELOJ GWIZHOO 
Reloj nickel con esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero. 
Cada reloj es observado antes de 
ponerlo a la venta. 
Marca piro i V f-nd dm 
M O R R I S H E Y M A N N 
Los Americanos 
M U R A L L A 119.—HABANA. 
P r e c i o $ 2 = 0 0 p l a t a 
Se remite , por correo al recibo de $2-00 
Currency, libres de trasto*. 
PRECIOS ESPECIALES AL PÓR MAYOR 
electoral, noventa y cinco no descar-
garon sus armas cuando la Revolu-
ción creyó que matando podía crearse 
una República libre; las descargan 
ahora para crear una nueva esclavi-
tud. Madera de esclavos tuvieron; sus 
ímpetus convulsivos son ataques de 
epilepsia de imbéciles o de impotan-
tes. Así se suicidaban muchos escla-
vos negros y chinos en los días tristes 
de la colonia. 
Entre las noticias de información 
de " E l Comercio" figura una, no sé 
si real o imaginativa, según la cual 
cultas y decentes damas habaneras in-
forman, por conducto de amigas yan-
quis, al Gobierno americano, acerba 
de nuestro actual gravísimo problema 
interno. Y el colega por caballerosi-
dad calla nombres, guarda respeto a 
apellidos y se detiene ante el impulso 
de acusar de auxiliares del anexionis-
mo a las aludidas damas. ¿Y por qué 
anexionismo, y no santo natural te-
mor por la vida de sus hijos y espo-
sos? Cuando los hombres somos tan dé-
biles y tan poco conscientes del daño 
que estamos haciendo a la indepen-
dencia patria; cuando no podemos ha-
cer el pequeño sacrificio de nuestros 
odios sectarios en pro de la patria, 
¿cómo culparla la mujer, débil por na-
turaleza y por naturaleza impresiona-
ble, porque ponga por encima de teo-
rías y de ideales sociológicos, el amor 
del hogar, el cariño a sus padres y 
maridos, la conservación de lo que 3S 
base de su posible felicidad doméstica 
y alimento de sus esperanzas en la vi-
da: la existencia de los seres que ama? 
¡Ah! cuando en un pueblo la mu-
'jer, dulce y honesta, apacible y blan-
da, se cree en el caso de interponer 
sus buenos oficios ante el extranjero, 
convencida de su inutilidad para 
orientar, dulcificar y convencer al hi-
jo y al amante, la situación de- ese 
pueblo es harto crítica. Diríase que la 
desesperación de lo existente aviva 
los recursos del instinto de conserva-
ción; que se agarran las almas a la 
única esperanza de salvación. 
No quieren quedar viudas las po-
bres señoras; no qiüeren quedar huér-
fanas las infelices muchachas; âs 
madres no quieren pasar por el trance 
horrible de ver perforado el cráneo o 
atravesado por un puñal el corazón 
del hijo que llevaron en el seno, que 
amamantaron en el dulce regazo y en 
quien pusieron todos los encantos y 
las alegrías del vivir. 
Anexionismo femenino, no; último 
intento de paz de la pobre mujer crio-
lla, que bordó banderas para la liber-
tad y sufrió angustias por una patria 
bella y digna, ahora mutilada y des-
honrada por el fanatismo de muchos 
y la sórdida codicia de unos cuantos. 
Cuando ese fenómeno se produce: 
¡qué espantosa realidad! 
Ella, la compañera amante, empu-
ña el fusil o descarga piedras y ollas 
de agua hirviente sobre el invasor 
francés cuando nos ve humillados por 
la soberbia napoleónica; ella vuelve 
los ojos al cielo y dobla la rodilla an-
te la imagen del Cristo, cuando su-
friendo dudas y tristezas nos ve: de 
lo Alto puede venimos el consuelo o 
la salud. Pero cuando la pasión nos 
arrastra, y no hay invasores que com-
batir ni dudas que espantar, sino que 
nos desgarramos sañudos como canes 
hidrófobos o lobos hambrientos, y el 
Jesús redentor hp tomado forma de 
Gobierno americano, ¿qué ha de ha-
cer la infeliz sino volver.la mirada 
hacia el Norte y decir al arbitro único 
de nuestros destinos: "Acude, antes 
que la viudez me abata y la orfandad 
me suma en noche espantosa e inter-
minable?" 
De semir así nuestros odios, hasta 
los niños levantarán sus manecitas en 
demanda de auxilio. Y no reproches, 
sino besos merecerán los infelices. 
Gracias al lector que me envía un 
ejemplar de "Revista de Revistas," 
ilustrada publicación mejicana en que 
aparece un hermoso trabajo de críti-
ca sobre la Conferencia de doña Be-
lén Sárrága en la capital de la Repú-
blica de Díaz. El autor, Jesús Villal-
pando, benévolo, sereno, justo, cultí-
simo, hace lo que yo en su día: admi-
ra el talento de la educada mujer es-
pañola, ensalza su gallardía, quema 
incienso y mirra en honor de su elo-
cuencia y su actividad; pero se en-
tristece al cabo ante la inoportunidad 
de su labor y la parcialidad manifies-
ta, la pasión sectaria que palpita en el 
fondo de sus arengas, y la futilidad 
de sus argumentaciones. 
Méjico, como Cuba, tiene hondos, 
graves, premiosos problemas anterio-
res y superiores al clericalismo y el 
feminismo. Hablar allí de los Evange-
lios y las misas como objetivo exigen-
te de rectificaciones, mientras Orozco 
ensangrienta los campos. Zapata co-
mete las más horribles carnicerías, y 
millones de indios se resisten a la ci-
vilización, es tan tonto, como entre-
tenerse en adornar de encajes el ves-
tido de una enferma, cuando la dolen-
cia hace sus estragos y la muerte ex-
tiende hacia ella sus brazos sin carne. 
Así aquí: tengamos antes una pa-
tria digna, calmemos odios y logre-
mos fijar la conciencia política, y dis-
cutamos luego acerca de la elegancia 
del vestido de una pobre patria que 
se muere precisamente por falta de 
riegos de amor, por carencia de fe y 
exceso de prosaicos egoísmos de sus 
hijos. 
* * 
Y esto es íntimo: más gracias a Ar-
mando, a Ambrosio V. López, a Vi-
cente Loríente, Ignacio Antela, a 
veinte cariñosos amigos más. 
A sus cartas debiera .contestar pri-
vadamente. Pero ?. dónde tiempo pa-
ra ello y serenidad de espíritu, dón-
de, si se extingue entre cuidados y zo-
zobras una vida que fué génesis de la 
mía? 
Los nobles lectores del Diario me 
perdonarán que en satisfacción pro-
pia utilice un medio que en amor de 
los demás ejercité con gusto siempre. 
joaquín N. ARAMBURU. 
Circular de Octubre 11 de 1912. 
El Jefe de la Policía (Nacional ha 
circulado a los Capitanes de estaciones 
la siguiente disposición del Secretario 
de Gobernación, sobre uso de armas: 
"Con esta fecha he dirigido a las 
Gobernadores Provinciales, y Alcaldes 
Municipales de la República, la si-
guiente circular telegráfica. Declara-
das nulas las licencias gratis expedidas 
para portar armas y declaradas asi-
mismo en suspenso hasta el 2 de No-
viembre próximo, todas las licencias 
expedidas, para uso de armas. Sírca-
se disponer que se" proceda con toda 
energía y sin distingos de ninguna cla-
se, a ocupar las armas de fuego que 
porten las personas no autorizadas por 
razón de su cargo, dando cuenta a las 
Autoridades Judiciales, para la apli-
cación de la pena que fuere proceden-
te. Y tengo el honor de transcribirlo 
a usted a fin de que por la fuerza de 
ese Cuerpo, a su muy digno cargo, -se 
proceda a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el telegrama transcripto." 
l a Junta tonal de 
Sanidadilenefite^ 
En la mañana de aver 
anunciamos en nuestr¿ »n* 
ción. celebró sesión la . J ^ ^ 
de Sanidad y Beueficenoi * ^ 
presidencia del doctor f.,.; ^ i » ! 
v con asistencia de los vi- ^ 
res Salvador Guaste" es ^ 
ría Ros, Benigno >;jnza ' 
berts, Gabriel Casi ...o \, \ 
monte, Eligió N. V i l i a v i c ^ ^ 
qum Jacobsen, Enrique Mar& • <B 
tías Duque y José López d ^ A 
actuando de Secretario este Ú1«SI 
El doctor Gabriel Casuso 
presidente de la comisión nnw 
por la'Junta para girar una 
inspección al Asilo CorreomS 
Guanajay, informó detall' 
del ^resultado de dicha rísiía 
No habiéndose podido dar n 
a la Junta de Patronos d l̂ t 
la tarde del viernes, por c « y 
cultades que se presentaron vo 
la comisión a Guanajay el pi 
martes, con objeto de llenar sn 
tido. 
Entre las personalidades que i J 
grarán la Junta de Patronos fíJ¿ 
los señores Joaquín \ ¡w~ 
•Cintra y La Flor. " 
El doctor Guillermo López RovmiT 
sa, que desempeña el cargo de DkJ 
tor interino del Asilo, leyó un eití 
so informe relacionado con las con? 
ciones en que se halla aquel estahî  
cimiento correccional, señalando ¿i 
por uno sus defectos y necesidadeT 
Después se tomaron los siguimt, 
acuerdos: 
Que en vista de los graves hech 
que se desprenden del resultado de 1»! 
visita de la comisión al Asilo Corita 
cional y de las informaciones deílta 
pector de Beneficencia, fuese suspn 
so de empleo y sueldo el DirectoM| 
pietario. 
Designar al doctor Calzada p«t 
que con el carácter de Juez inspecUi 
y comisionado especial de la Dit¿ 
ción de Beneficencia instruya el op» 
tuno expediente para depurar hecha 
y responsabilidades. 
Suspender de empleo y mÁU\ 
dos de los maestros de las escuelas d» 
Asilo. 
Y por último, que se haga, una « 
lección cuidadosa del personal, pan 
proceder a declarar cesantes a toda 
los que no reúnan condiciones de ip< 
titudes para el desempeño de sus rM 
pectivos cargos. 
La comisión declaró asimismo qui 
había visto con agrado las raodifio» 
ciones y obras de mejoras que se híi 
introducido recientemente en vinu 
























ca; cuyas modificaciones consisten el 
el mejoramiento del vestuario, &lH 
mentación, etc. 
U N A S U P L I C A 
Rogamos al señor Ingeniero Jefe 
de la ciudad que se dé un "paseito] 
por la calle 12, en el Vedado. 
Si lo hace, nada más' tenemos qn 
decirde. 
No le pedimos desde ahora oue 
dene su composición porque si nô  
cómo está aquello, tal vez no 
todo lo que digamos para dar a 
cer el estado de lamentable abane 
en que se encuentra una vía de 
tráfico. 
Habana. Octubre 11 de 1912 , 
Dr. M. Codina, (en nombre de w 
vecinos.) 
J O V E N E S y V I E J O S 
* 0 
i = • 
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HOMBRES MADUROS 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! ^ora^ 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad, 
gados á la desmoralizaéión y al viciol Hombres privados de los placeres ^ 
vida! Todos éstos hombros debían do tener en sus manca ^ 
do nuestros libros gratis. Este libro explica claramente c0™01^^ 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus org 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. honl̂ cs 
Este libróle explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los * dadf 
que padecen de Sangro Impura ó Sífilis, Gonorrea, |0. 
Pérdida General de Vigor, Pérdida do Fluido Vltah ^ 
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Org . 
Estómago, Riñonoz, Bejlga, Etc., pueden ser curados en sl y 
casa, secretamente, y á un costo reducido 
Miles de hombres hsn obtenido su perfecta sal 
y vigor anterior, por medio de los consejos de e ^ 
libro. Este es un tesoro de sabiduna y contiene 
grandes secretos que el hombre debe c0»0^ • tratami; 
-o del- Ua. malgastar su dmero. " ' J ^ ^ n t e el 
entes ¡.eficases. si - EY1 J ^ l i r S T a c ' o n j ; 
libro que le ofrecemos, tile ^P'. „,„n-ra de ob-
mente porque aufre Ud. y la mejor ™™¿er¿eV¿-
^ r í b r r / s ^ N T S S K 
tros pagamos el correo. Sírvase e" p0N adju»10, 
y dirección claramente, en el correo. N»* 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por co 
sotros haremos el resto. 
C u p ó n p a r a e l W h r o g r a t i s -
M á n d e l o por correo hoy mismo. 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE.. CHICAGO. ^ ^ 
MUY SRES. MIOS:-Estoy interesâ  ^ ^ i ^ ^ 
Gratis y les asrradeceró se sircan ^ 
mente un ejemplar. 
No 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S V o Y H O M B R E S Nombre competo-Calle y número 
Ciudad ó Villa-
Distrito Estado-
a SELLO DE 
PA 
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OÜE S E E X P O R T E 
utu 
.iendo uso de las facultades que 
*pre la Constitución y con el 
etablecer un procedimiento ade-
P f preciso para la ejecución de la 
'«^ > 16 de Julio de este ano, crean-
Kf de Precinta o sello especial de ga-
^Tnacional para todo cajón o en-
^ V tabacos elaborados; cajetillas 
tase ae ase de cigarros y paquetes 
I ot^ ^n-a ciue se destinen a la ex-, 
^plCafn a propuesta del Secretario 
^Hacienda, he dictado el siguiente 
Reglamento 
1 servicio y administración de la 
^ ^ o sello de garantía nacional y 
las relaciones de la "Unión 
fabricantes de Tabacos y Cigarros 
I X a de Cuba" con el Estado, en 
con dicha Ley. 
Capítulo I . 
lumrÁcUryíorjnü, 
1 del sdlo do garantía 
• Art 1'—El sello o precinta de ga-
btíT nacional de procedencia, creado 
^Ta Ley de 16 de Julio de 1912, no 
Sun impuesto; pero tendrá el carác-
¡L de timbre del Estado, de la exelu-
^a expedición de éste, y los que lo 
'Osifiquen o imiten, lo expendan o 
] t-|¡een sin derecho para ello, o lo en-
al extranjero en otra forma que 
sea adherido a los envases de taba-
eiffarros y paquetes de picadura 
¿e'su fabricación, incurrirán en las 
'«gnonsabilidades que señalan Ioí? artí-
307, 308 y 309 del Código Penal. 
n, í* Art. 2°.—El sello de garantía será 
• • 'n. Terde y su forma, dimensión 
• ¿•n* r diseño aprobado por la Secretaría de 
[ ^ r" 'iadenda serán invariables.—Se gra-
eto- fcará sobre planchas de acero y será 
" impreso en el país, en dos tamaños en 
da mh U foma siguiento : 
insDMtü Serie A. número 1.—Para tabacos y 
la DitíJ pŵ 111"8' serie B- m'imc1'0 3 --^Para ci-
lelopar. gorros. ' 
ir hechoi En ambas tonnas so liara eonstar 
que es sello do garantía nacional de 
sueldo! procedencia y llevará la fecha de la 
melasdá -Ley 'F6 dispuso su creación. 
Capítulo I I . 
Pf/ modo de usar y adquirir los sellos. 
, , , r Art. 3o.—El sello o precinta de ga-
es <ie ^ rantía será de uso obligatorio para to-
3 SUS M 
ismo q'ü 
modifio* 

















i una * 
lal, pan 
¡ a tod 
dos los fabricantes de tabacos, cigarros 
y picadura que se hallen establecidos 
en la Kepública y exporten sus produc-
tos.—Esta obligación no podrá eludir-
le con pretexto o razonamiento algu-
no, dado el carácter y finalidad del 
sello, y los que dejaren de usarlo in-
currirán en las penalidades correspon-
dientes. 
Art. 4o.—Los sellos de garantía se 
usarán por los fabricantes exportado-
rea del modo siguiente: 
En los cajones y envases similares 
de tabaco, adheridos sobre las tapas de 
éstos, bajando por el costado izquierdo 
hasta el fondo, o en el frente.—En los 
demás envases, como manos de yagua 
u otro envase cilindrico, alrededor de 
éstos y en los muestrarios y cabinets 
en el cierre de los mismos* de modo 
que tengan que ser rotos al abrirse 
dichos envases. 
En las cajetillas o cualquier otro en-
vase de cigarros y en los paquetes y 
demás envases de picadura, en la parte 
más visible de esos envases, y de mane-
ra tal, cine también sea de imprescin-
dible necesidad romper el sello para 
extraer el contenido. 
Art. 5°.—El uso de los sellos en otra 
forma que no sea la que se determina 
en el artículo anterior, será considera-
do como una infracción del mismo y 
castigado con multa. 
Art. 6'.—La Secretaría de Estado, 
por medio de los funcionarios diplomá-
ticos y consulares de la República, ha-
rá conocer en el extranjero el proce-
dimiento que se establee para distingir 
los genuinos productos tabacaleros fa-
bricados en Cuba y enviará a dichos 
funcionarios ejemplares de los sellos 
de garantía, que les facilitará la Secre-
taría de Hacienda, para que los expon-
gan en lugar público de sus respecti-
vas oficinas bajo su responsabilidad y 
custodia, uno de los cuales archivarán 
para utilizarlos como elementos de 
comprobación, en el caso de que conoz-
can o sospechen de alguna falsifica-
ción o imitación de los mismos. 
Art. 7o.—Los sellos o precintas de 
garantía, sólo se usarán por los fabri-
cantes de tabacos, cigarros y picadura 
que exporten sus productos, y a ellos, 
o a sus representantes legales Tínica-
mente se entregarán en la forma y me-
diante los requisitos que se expresan 
en este Reglamnto. 
Art. 8o.—Los que sin ser fabrican-
tes de los mencionados productos, sin 
estar autorizados para usar dichos se-
llos o precintar, los tuvieren en su po-
der, o los usaren, estarán sujetos a la 
pena correspondiente como infractores 
de este Reglamento. 
Art. 9o.—Los sellos o precintas de 
garantía los adquirirán los fabricantes 
de tabacos, cigarros y picadura, me-
diante un pedido que harán por du-
plicado a las Administraciones de las 
Zonas Fiscales respectivas, valiéndose 
de un impreso que se les facilitará 
gratuitamente por dichas Administra-
ciones y en el que se consignará con 
números y letras la cantidad de sellos 
que necesiten, expresando la clase y 
justificando su condición de tales fa-
bricantes. 
Art. 10.—Los fabricantes que hayan 
adquirido sellos o precintas, están obli-
gados a justificar el uso que hayan 
hecho d elos mismos y a ese objeto re-
mitirán una relación mensual, confor-
me al modelo que adopte la Secretaría 
de Hacienda, en que consten los sellos 
que hayan adquirido los tabacos, ciga-
rros y picadura que hayan exportado 
y los sellos que les sobren para el mes 
siguiente.—Dicha relación deberán re-
mitirla dentro de los primeros quince 
días del mes siguiente y la formarán 
tomando los datos del libro oficial que 
llevarán en cumplimiento de este Re-
glamento, en el que se harán constar 
las precintas recibidas y las empleadas. 
! Los infractores de este precepto incu-
rrirán en la multa correspondiente. 
Art 11.—Los sellos o precintas sólo 
' podrán ser adquiridos por los fabri-
[ cantes obligados a usarlos, pidiéndolos 
I a las Zonas Fiscales respectivas, en la 
¡ forma prescrita en este capítulo; y en 
su consecuencia ningún fabricante po-
drá facilitar a otro sellos de los que 
hubiese adquirido para su uso.—Los 
que contraviniesen este precepto serán 
multados en la forma que se determi-
na en el Capítulo IV, y los sellos o 
precintas encontrados en poder de 
persona no autorizada para ello serán 
decomisados. • 
Art. 12.—Las Zonas Fiscales estarán 
obligadas a entregar a los fabricantes 
los sellos que soliciten previos los re-
quisitos qu exige este Reglamento y en 
j ningún caso invertirán más de veinte y 
, cuatro horas en servir las peticiones 
¡ de sellos que se les hagan. 
Capí tu lo I I I . 
De la administración y 
contahilidad de los sellos 
Art. 13.—La administración y con-
tabilidad de los sellos de garantía es-
tará a cargo de la Secretaría de Ha-
ciendaj la cual dictará las disposicio-
nes que estime procedentes para la me-
jor aplicación de la Ley de este Regla-
mento, cuidando de que no se moleste 
innecesariamente a los fabricantes, te-
niendo en cuenta el objeto y finalidad 
del séllo de garantía, que no se ha esta-
blecido para crear un nuevo impuesto, 
sino para evitar que se vendan como de 
Cuba los productos similares de otros 
países. 
P A R A E N G O R D A R 
U R G E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L . E S T O M A G O 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
Art. 14.—Los sellos o precintas se 
depositarán en la Tesorería General y 
ésta únicamente los entregará para su 
venta a los Administradores de las Zo-
nas Fiscales u otros funcionarios a 
quienes creyera necesario autorizar pa-
ra expenderlos la Secretaria de Ha-
cienda, con arreglo a las necesidades 
de su provisión. 
Art. 1.—La contabilidad de los se-
llos o precintas se llevará separada-
mente de los demás fondos del Tesoro 
por la Intervención General, la Teso-
rería General, la Sección de Teneduría 
y las Zonas Fiscales y mientras no se 
incluya en los nuevos presupuestos en 
la forma que se determinará más ade-
lante. 
Art. 16/—Los Libros Registros que 
en las Zonas Fiscales se llevan actual-
mente para inscribir a todos los que en 
las respectivas jurisdicciones se dedi-
quen a la elaboración de los artículos 
grabados por la Ley de Impuestos del 
Empréstito, servirán de momento en 
cada Zona para conocer los fabrican-
tes de tabacos y cigarros y picadura 
establecidos en dichas jurisdicciones, 
sin perjuicio de que se haga un regis-
tro especial, tomando de aquellos sola-
mente los datos que fueran necesarios. 
Art. 17.—El Registro General de ba-
bricantes e industriales obligados al 
pago de los impuestos de fabricación 
que se lleva en la Sección de impues-
tos, podrá utilizarse también con el 
mismo objeto que los de las Zonas Fis-
cales. 
Art. 18.—Las Administraciones de 
Aduanas enviarán mensualmente a las 
Zonas Fiscales un estado en que conste 
el número de cajones, por clase u otro 
envase de tabacos, cajetillas y demás 
envases de cigarros y paquetes de pi-
cadura, que haya exportado cada fa-
bricante durante el mes, tomando esos 
datos de las pólizas de exportación, o 
en su defecto de los conduces respecti-
vos. 
Los manufactureros, comisionistas y 
exportadores estarán obligados a de-
terminar en los conduces que deben 
estar provistos por la Sección de Im-
puestos, el número de cajones de taba-
cos, cajetillas de cigarros y paquetes 
de picadura de que se componga el 
embarque que pretendan hacer a fin 
de que se haga constar en la póliza de 
exportación y pueda tomarse de ella el 
dato necesaria para los estados que de-
ben enviar los Administradores de las 
Aduanas a los de las Zonas Fiscales 
respectivas mensualmente. 
Art. 19.—Las Zonas Fiscales, inves-
tigarán comprobarán por cuantos me-
dios estimen apropiados a ese objeto y 
con vista de los estados a que se refie-
re el artículo anterior de las existen-
ciasselladas y con los demás datos que 
puedan adquirir la exactitud de las 
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V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
y Cn Prasco. á $0-80 
' ^ 4 Frascos.é$0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E X I J A D E S A R R A 
s / f . Dupasquier 
Drogruería SARRA 
FABRICANTE 
S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
GNESIA SARRA->BB0St~EFEBVESCEWTE 
Cuando usted se siente pesado, de mal 
humor y bosteza mucho durante el día, 
puede atribuirlo al hígado entorpecido, el 
cual ha permitdo que el sistema se llenase 
de impurezas. La HERBINA cura todos 
los desarreglos producidoá por entorpeci-
miento del hígado. Fortifica ese órgano, 
limpia el vientre y deja el sistema en bue-
na y sana condición. 
De venta en todas las Droguerías 7 
Farmacias. 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
D R O G U E R I A SARRA 
V F"ARMACIA3 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdidaide la ̂ memoria 
y desencanto de la vida, es - á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abusoLdeJos placeres. 
" N e ^ V i t a d e l D f . H u x l e y ' , 
E s j a r a b e d c ^ k e r o - f o s f a f ó s ^ a c í d o s o r g a n i z a d o s , . q u e c o n t i e n e l a s 
m a t e r i a s f o s f á t i c a s n e c e s a r i a s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , y l a s c u a l e s u n a v e z a b -
s o r v i d a s p o r ! a s a n g r e l a e n r i q u e c e n , v i t a l i z a n d o y r e j u v e n e c i e n d o p o r t a n t o , 
í o d o . e l s i s t e m a o r g á n i c o g e n e r a ! . 
¿ta v m i a en todas ios fármacias y droguer ías 
«NGl&AMEmCAN PHARMACEUTICÁI* CO- L i d , v ' V 
— 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I w D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantea, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seyenta 
por ciento de sus preciOiS, para liqui-
dar en este mes. 
Damos fa-etura garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diami^tte y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A X A . — A N G E L E S N . 9. 
3397 Oct.-l 
i Y PORQUÉ PERLAS? 
Todo el mundo sabe que la esencir. 
de trementina es el remedio por excelen-
cia contra la jaqueca y las neuralgias, y 
que la mejor manera de tomar este 
remedio, de sabor tan poco agradable, 
es hacer uso le las Perlas de Esencia de 
Trementina ̂ e Clertan. 
Pero • qureréls saber porqué el doctor 
Clertan ha llamado « Perlas» á las cápsu-
las por él inventadas? Pues por su her-
moso y brillante aspecto que las hace 
parecer perlas verdaderas. 3 ó Zi Perlas 
de Esencia de Trementina Clertan bastan, 
en efecto, para disipar en unos cuantos 
minutos toda neuralgia, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la cabeza, los miembros ó el costado. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
alarmantes que se presenten su violencia 
ó su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á 1& 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión s?. 
evita sin más que exigir sobre la envol • 
tura las señas del Laboratorio : Caar. 
h. ^Q^. i9. rué Jacob, Paria. a 
tes en cumplimiento del artículo 10 de 
este Reglamento. 
Art. 20.—Los fabricantes pagarán 
al extraerlos, por cada millar de sellos 
para tabacos y picadura que adquie-
ran de las Zonas Fiscales, dos pesos 
moneda ofeial y por cada millar de 
sellos para cigarros, un peso en igual 
moneda. 
Art. 21.—Del producto de la venta 
de los sellos y de las multas que se im-
pongan por infracciones >rfie este Re-
glamento, el 50 por 100 se destinará al 
pago de la impresión de los sellos y a 
los gastos que origine al Estado la 
ejecución de la Ley de la materia. 
El otro 50 por 100 se pedirá men-
sualmente por el Oficial Pagador de 
la Secretaría de Hacienda, mediante 
liquidación que se le exhiba practicada 
con intervención de un representante 
de la "L'nión de Fabricantes de Taba-
cos y Cigarros de la Isla de Cuba" a 
la Tesorería General con vista de las 
cantidades que hubieren tenido ingre-
so en el mes vencido y cuya liquidación 
deberá practicarse necesariamente du-
rante los primeros 15 días del mes si-
guiente. Aprobada dicha liquidación 
por el Secretario se abonará su impor-
te por el Oficial Pagador mediante los 
correspondientes documentos de conta-
bilidad, al Tesorero de la nombrada 
Corporación. 
Art. 22.—La Unión de Fabricantes 
estará obligada a denunciar y perse-
guir a los falsificadores e imitadores 
de los sellos o precintas de garantía 
en el extranjero, y a realizar trabajos 
de propaganda para divulgar en los 
mercados consumidores el conocimien-
to del genuino tabaco de Cuba, utili-
zando para todo ello la cantidad que 
reciba y de que pueda disponer del 
referido 50 por 100. 
Art. 23.—Los agentes o representan-
tes y demás funcionarios que la "Unión 
de Fabricantes de Tabaco y Cigarros" 
designe para cumplir con la obligación 
que le impone el artículo anterior, se-
rán auxiliados en sus gestiones por los 
cónsules, ministros y demás agentes di-
plomáticos y consulares de la Repúbli-
ca en el extranjero, y serán apo3?ados 
ante las autoridades de los países res-
pectivos en nombre del Grobierno Cu-
bano. 
Art. 24.—Todo exportador de taba-
cos, cigarros o picaduras y sus agen-
tes en el extranjero estarán obligados 
a poner en conocimiento de los repre-
sentantes de la Unión de Fabricants 
en los países respectivos, las falsifica-
ciones o imitaciones de que tuvieren 
conocimiento; teniendo el derecho de 
acudir a los respectivos Cónsules de la 
República en el caso de que por la 
Unión de Fabricantes no se procediere 
a perseguirlos. Dichos Cónsules pon-
drán sin demora los hechos en conoci-
miento de la Secretaría de Estado, ac-
U n C u t i s 
H e r m o s o 
Puede poseerlo toda 





de E. BURNHAM 
Crema d e Pepino Kalos-Ozono 
Umpla los poros y el cutis, dejando á la piel 
tan «uare como el terciopelo. #1 Se envía 
Precio (oro) "P* por correo. 
Rejuvenecedor d e l C u t i s Kalos-
Conserva joreu y brillante la tez: VFZOuO es la crema de tocador más delicada 
huta la fecha conocida: mantiene el cutis hermoso 
y mejora el que no lo es. <?| Se envía 
Predo (oro) V * por correo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono 
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli-
cada. C tíft/. Seenviim 
Precio (oro) «p.JUU por correo. 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono 
Este preparado hace desaparecer los granos, 
descoloraclones y manchas del rostro. Blanquea, 
suavlra y hermosea el culis. <J1 Se envía 
Precio (oro) V * por correo. 
Preparación " B i f f " Kalos-Ozono 
£r.t» prepaido hace desaparecer el vello supérfluo 
del rostro j do los brazos en unos i j | Se envía 
momentos. Precio (oro) por correo. 
Pé ta los de Rosa Jacqae-Kalos 
Esta preparaclín f.fio de color de rosa los labios 
y mejillas. E l color, permanece hasta que se 
lave. « Cn/. Se envía 
Precio (oro) — por correo. 
DentOZOOO K a l o S dcentffrir\ dUp^sta en 
tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes 
previniendo la caries de los * Se envía 
mismos. Precio (oro) por correo. 
Máscara Ideal Para la Garganta-
K a | Reduce la eobrebar-B I O S ba y mantiene á los 
músculos de la cara en con-
diciones normales. 
• o Se envía 
Precio (oro) por correo. 
Pídanos «I catálogo Kalos 
"COMO SER HERMOSA." 
Le enviamos gratis y damos 
en él información completa 
para usar debidamente las 
•xceUntes preparaciones arrj. 
ka deicrttas. 
E. BURNHAM, Chicago, 111. E. U. A. 
Deseamos agentes exclusivos en las eludid 
tenemos representantes. 
T Ó N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
Enfermedades M ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Minos. 
Solo el VINO BA1NT-RAPHAEL ant'ntiro lleva 
en el gollete «1 sello de la Unión de los Fabncames 
y un medallón de metal anunciando el Cléteas, 
Cnna Saint-Raphaül en rojo en la marca de fábrica! 
C"duVIN SMIAPHAEL.h Valence (Oróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
tuando de acuerdo con ésta, según lo 
requieran las cireunstaucias 
25—Las Secretaria de Estado 
dará todas las facilidades necesarias 
para que sean efectivas las gestiones 
oficiales que realicen en el extranjero 
los agentes o representantes de la 
Unión de Fabricantes, la cua deberá 
comunicar a dicha Secretaría los nom-
bres que las personas que desigue. para 
que ese Departamento pueda a su vez 
comunicarlos a les cónsules, ministros 
y demás agentes diplomáticos de la Ke-
pública. 
Capí tu lo I V 
De la fiscalización 
• Art. 26.—La fiscalización inmedia-
ta del uso del sello de garantía estará 
a cargo del cuerpo de inspectores que 
tiene la especial misión de fiscalizar 
los impuestos del Empréstito.—Los 
inspectores investigarán el uso que los 
fabricantes hubiesen hecho de las pre-
cintas recibidas examinando el libro 
que debe llevar cada uno de ellos y 
comprobando si los pedidos de sellos o 
precintas qu ese hubiesen hecho dan 
el mismo resultado que arrojen las ma-
trices de las remisiones, las de los con-
duces de exportación y na nota de las 
precintas empleadas, ya en las existen-
cias que tengan listas para embarque, 
comprobando también la exactitud de 
las relaciones mensuales que aquellos 
hubiesen enviado a las Zonas Fiscales 
en cumplimiento del artículo 10. 
Artículo 27.—Los inspectores gira-
rán visitas periódicas a las fábricas 
qne hubiesen adquirido sellos y las 
efectuarán en horas y días hábiles. Si 
encontraren algunas faltas de sellos 
que no pudiera ser justificada o advir-
tieren cualquier otra infracción de es-, 
te Keglamento. liarán la denuncia co-
rrespondiente a la Administraeión de 
la Zona Fiscal respectiva, levantando 
un acta por duplicado, que suscribirá 
también el interesado ¡y en la cual se 
harán constar las manifestaciones que 
en su descargo hiciere éste, dejándola 
limo de los ejemplares de dicho docu-
mento. 
Artículo 28.—La "Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros" estará 
también obligada a vigilar el uso del 
sello de garantía y ' deberá denunciar 
a la Secretaría de Hacienda cualquier 
infracción que conociere de este. Re-
glamento o el mal uso que advirtiera 
de dicho sello. 
Artículo 29.—Los Jueces de Instruc-
ción y Correccionales, los Gobernado-
res de Provincias, Alcaldes, Jueces 
Municipales y demás funcionarios y 
agentes públicos, prestarán a los Ins-
pectores en cualquier forma y por 
cualquier medio a su alcance, los auxi-
lios que necesitaren para el cumpli-
miento de su cometido. 
Artículo 30.—Los Inspectores p> 
drán penetrar en las fábricas para ha-
El pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no Ta'&y 
níngTino que supere en cualidades ex-
citantes a- la cerveza LA TROPICAL. 
M U C H O O J O 
t> que no hav más que un solo 
5 L E G I T I M O í 
cjue cura los catarros, las toses, ^ 
S el asma, las bronquitis y las ^ 
N afecciones de la piel, Es el que ^ 
^ prepara el Dr. Antonio Gon- ^ 
^ zález cn la 
^ BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
^ Calle de Habana 112, esq. íí Lamparilla ^ 
^ Se vende en todas las boticas acreditadas ^ 









E r n a s 
SarpiilMo 
eíc, 
t o m e e s t o I 
Es la LEVADURA DE UVAS JAO-
QUEMIN. poderoso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios dañinos da 
las vias digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA. 
JACQUEMIN. porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena fermentación 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. • 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exciusivamente por el PROFE-
^0£;<Í.^CQUEMIN en los LABORATORIOS deRECEERCHES de MALZEVILLE .Meurth©-
et-HoseUei Franela). 
Depósito general para la América t 
84;), cangallo, Buenos-Aires. \ ¡vi La Habana: 
en las Farmacias del Dr Ernesto SARRA y 
del Dr Manuel JOHNSON en donde se halla 
. s^Pre la LEVADURA DE FERMEN-
, JOS JACQUEMIN en plena actividad 
I a.e termentación y quienes entregarán 
el lolleto explicativo á quien lo pida. 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana.—Octubre 13 de 1912. 
eer sus investigaciones, ^n los días y 
horas de que habla el artículo 26. Es-
tarán también facultados para exami-
nar los envases que se conduzcan en 
cualquier forma y por cualquier me-
dio con destino a la exportaciónj a fin 
de cerciorarse de que todos llevan ad-
heridos el sello de garantía en la for-
ma que dispone este Reglamento. 
Artíoulo 31.—Los Inspectores lleva-
rán siempre su nombramiento y esta-
rán obligados a exhibirlos en todos los 
casos en que fueren requeridos para 
ello. 
CAPITCLO V 
De ¡as infracciones 
Artículo 32.—Se considerarán In-
fractores de este Reglamento: 
1. "—Los fabricantes que dejaren dt 
usar el sello de garantía en los envases 
de tabacos, cigarros ¡y picadura que 
exportaren. 
2. °—Los fabricantes que usaren el 
sello o precinta en forma distinta de 
la establecida por este Reglamento. 
Z.0-—Los comerciantes o particula-
res que intervinieren en la exporta-
cióu de dichos artículos, si no llevan 
estas adheridos los sellos o precintas 
correspondientes. 
4. °—Todo el que tuviere sellos o pre-
cintas en su poder, sin ser fabricante 
de los obligados a usarlos, y no estu-
viere, por tanto, autorizada para .ello. 
5. °—Los fabricantes que no pueden 
justificar el uso que hayan hecho de 
los sellos que hubieren adquirido y los 
que dejaren de llevar el Libro y de en-
viar, dentro del plazo fijado, la rela-
ción mensual, a que se refiere el artícu-
lo 10. 
6. °-—Los fabricantes que facilitaran 
sellos o precintas a otro fabricantes, 
o a otras personas y los que los admv 
tieren. 
7. °—El que de cualquier modo ocul-
ie o facilite la defraudación o que se 
aproveche de ella. 
CAPITULO V I 
Cuan tía de las multas 
Artículo 33.—Todo fabricante de ta-
bacos, cigarras y picadura que habien-
do adquirido sellos de garantía no juiS-
tifique el uso que haya hecho de los 
mismos, por cada millar o fracción de 
millar de sellos que no pudiere ¡justifi-
car, incurrirá en la multa de $500 o 
seis meses de prisión o de $500 de 
multa, y seis meses de prisión a la vez, 
sin que en ningún caso se puedan im-
poner más de $1.500 de multa o año y 
medio de prisión, n ambas penas a la 
vez. 
Artículo 34.—Los infractores de los 
preceptos contenidos en los números 
l.o, 2.'0, 3.o y 6.o del artículo 31, in-
currirán en la miulta de $1.00 la pri-
mera vez, $3.00 la segunda y $5.00 la 
tercera y posteriores por cada envaso 
de tabacos, cigarros y picadura que 
hubieran dejado de precintar, o hubie-
sen precintado mal, sin que en ningún 
caso pueda exceder el importe de estas 
multas de 1,000, ,2,000 y 3,000 pesos, 
•respectivamente. 
Artículo 35.—Las infractores del 
precepto comprendido en el número -k o 
del artículo 31, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que incu-
rrieren por la posesión de un timbre 
del Estado sin derecho ni autorización 
para ello, serán castigados con una 
multa igual a la que señala el artículo 
32 para los que no justifiquen el uso 
de los sellos que hubiesen adquirido. 
Artículo 36.—Los fabricantes que 
dejaren de llevar el Libro y enviar la 
relación mensual a que se refiere el 
artículo 10, dentro del plazo señalado, 
serán penados con una multa de 100 a 
200 pesos si se comprueba que la in-
fracción obedece a causa que pueda 
racionalmente atribuírseles; y en casj 
contrario, con una multa de 5 a 25 
pesos la primera vez, de 26 a 50 la 
segunda y de 51 a 100 pesos la ter-
cera y las demás. 
Artículo 37.—A todo el que se halle 
comprendido en el número séptimo del 
artículo 31 se le impondrá una multa 
de 10 a 50 pesos por la primera vez y 
de 50 a 200 pesos por las sucesivas. 
CAPITULO V I I 
rrocedimieiüo para la imposición de 
las multas 
Artículo 38.—La multa a que se re-
fiere el artículo 32, será impuesta por 
los Jueces Correccionales correspon-
dientes, cuando la infracción cometida 
corresponda, a un millar o fracción de 
un millar de sellos; y cuando corres-
ponda a más de un millar, conocerán 
del caso los Jueces de Instrucción a 
virtud de procedimiento que iniciarán, 
con vista de las denuncias formuladas, 
los Administradora de las Zonas Fis-
cales respectivas. 
Artículo 39.—Las demás multas a 
qoie se refiere este Reglamento, serán 
impuestas por l<;s Administraciones 
de las Zonas Fiscales, con motivo de 
las denuncias de 'que conozcan; y si 
no fueren satisfechas en un plazo de 
tres días, se harán efectivas por el pro-
cedimiento de apremio establecido pa-
ra las rentas del Estado. 
Contra las providencias de los Ad-
ministradores de Rentas podrá acudir-
se en alzada ante la Secretaría de Ha-
cienda, dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, pero para ello será 
indispensable el previo depósito del im-
porte de la multa. 
Artículo 40.—El ingreso de las mul-
tas se hará en firme, a no ser que el in-
teresado manifieste expresamente por 
escrito, su propósito de acudir en alza-
da, dentro del plazo reglamentario, en 
cuyo caso se admitirá a depósito el im-
porte de la multa impuesta hasta la re-
solución definitiva que dicte la Secre-
taría de Hacienda. 
Artículo 41.—Toda denuncia será 
resuelta por la Administración de 
Rentas respectiva en el término de diez 
días, a partir de la fecha en que le sea 
presentada. 
Los Administradores de Rentas po-
drán ordenar a los Inspectores la 
práctica de las diligencias, comproba-
ciones o aclaraciones que estimen úti-
E s t o y D i s p u e s t o á P r o b a r 
Q u e P u e d o C u r a r l e * 
A E s t e F i n E s t o y R e é a l a n d o ? 1 0 , 0 0 0 
P e s o s e n V a l o r d e M e d i c i n a s 
Con el objetó dé 'demonstrar, de 
una manera contundente, que > soy 
poseedor de un remedio positivo 
para la cura de las enfermedades de los 
ríñones, la vejiga y el reumatismo, he de 
repartir—este año, medicinas por valor de 
diei; mil dollars y cualquier persona que 
padezca de estas enfermedades, podra obtener 
un tratamiento absolutamente gratis. Solo 
es necesario que envié Vd. su nombre y 
dereccion. 
No quiero decir que ha de tomar Vd. esto 
tratamiento ó parte de el y abonarme el im-
porte del mismo, una vez logre su cura; 
quiero decir que le enviare este tratamiento 
completamente libre de costo y gasto, como 
obsequio mió a todos aquellos que padezcan 
de enfermedades dimanadas del exceso del 
acido úrico, a fin de probar a estoa, como y 
cuando pueden obtener su cura. Ni espero, 
ni aceptaré ni ahora ni después, pago alguna, 
por estas medicinas que envió a Vd- gratis, 
en toda la extensión de la palabra. 
Durante veintinco años—un cuarto de siglo 
—he dedicado mi empeño, a convence^al pub-
lico que soy poseedor de algo genuino, de 
Sn remedio positivamente superior a lo» emas para la cura de casos obstinados del 
reumatismo crónico, la enfermedad de los 
ríñones con sus torturas eonsiguentes en las 
espaldas, y el molesto deseo frecuente de 
onnar. ív 
£ a diñcil convencer al publico, este, gen» 
eralmente prueba uno ó dos remedio», sin 
obtener el resultado que esperaba y en su 
desesperación se niega a escuchar nuevos 
consejos. Afortunadamente, me hallo en la 
actualidad en circumstancias de poder de-
mostrar, a mi propia costa, que poseo la verda-
dera cura para estas enfermedades. No quiero 
que los enfermos gasten su dinero en averi-
Suar la bondad de mis medicamentos, ni eseo que me crean a mi, ni tampoco quiero aue depositen su fe en la palabra de personas e arraigo, solo pido me permitan enviar mis 
medicamentos a mi propna costa y creo legal 
y digna mi petición. 
Con este fin he presupuestado diez mil 
dollars, destinado» a la elaboración de mis 
medicamentos. Ya se encuentran muchos 
tratamientos, listo para repartision, de elabo-
ración reciente y suficiente para todos los en-
fermos que los soliciten, aunque estos fuesen 
miles. Todo aquel que necesite de estos me-
dicamentos los halla-á a su disposición 
gratis; pero para ello es de inprecindible 
necesidad, sepa yo que realmente padecen de 
ta enfermedad para la cual esta destinada mi 
rura, en consecuencia he de suplicar a Vd. 
le sirva indicarme cuales son los principales 
•iiitomas que siente Vd. 
Si tiene Vd. manifestaciones de cual-
Suiera de los síntomas que ennumero l final de esta relación, tiene Vd. 
necesidad de mis medicamentos y gus-
tosamente le enviare gratis mi trata-
miento con direcciones explícitas para su 
udministracion, si se digna Vd. solicitarlo. 
Sírvase pues, leer la nota de síntomas al 
final de esta relación y una vez haya marca-
do los que se manifiestan en su caso, dígnese 
eseribirme en la siguente forma: Querido 
Doctor: Noto en mi enfermedad los sínto-
mas números (aqui cite los números de lo» 
sintoma^ según nota indicada) sírvase tam-
bién indicar, su edad y dar su dirección 
clara y completa. Mis señas son las que 
siguen. Dr. T. Frank Lynott, 1200 Occi-
dental Building, Chicago, U. S. A. 
Los diez mil dollar, que he desembolsado 
para la elaboración de los tratamientos que 
he de repartir gratis, tan solo representa 
parte de lo que he destinado a la causa, 
pues cada tratamiento será enviado libre de 
porte con cargo a mi peculio particular. 
De cualquier punto de vista que Vd. mire 
mi proposición no incurrirá Vd. en gasto, 
ni asumirá responsabilidad alguna, solo pido 
como recompensa que se moleste en comuni-
car a otro» que padecen, quien fue quien 
os curó. 
He< prometido repartir gratuitamente 
dier_ mil dollars en valor de mí» 
medicamentos, y asi lo haré. He promtido 
•avias übxa da «A«t> y ^$0* f asa «o^Um 
D R . T . F R A N K I / F N O T T 
Quien o»ta regalando diex mtU petos 
en valor do medioinas. 
instrucciones para su administacion un tra»' 
tamiento de mi cura y he de cumplir mi 
palabra. — 
Creo también oportuno significar que 
todos los ingrediente» que toman parte en 
la composición de los medicamentos que 
componen mi tratamiento, se hallan garan-
tizado, habiéndose cumplido con todos los 
requisitos de la ley. Este tratamiento 
vencerá el reumatismo, vencerá los dolores 
en las espaldas y vencerá el deseo frecuente 
de orinar, sanara y apaciguará, en una 
palabra, habrá Vd. mejorado considerable-
mente con su uso. En tu composición no 
entra ingrediente alguno que pueda perju-
dicar y cada uno contribuirá beneficiosa» 
mente a su mejoría. Solo pido, que »c 
digne emplear mis medicamento» Vd. 
mismo, a fin de lograr su convicción per» 
sonal. ' 
Debido a la crecida demanda, he editado 
diez mil ejemplares mas de mi libro medico 
ilustrado. 
Este libro medico es completo en si 
y contiene ilustraciones y descripción 
detallada de los síntomas, efecto y cura 
del mal de los ríñones, U vejiga y de las 
enfermadades reumáticas. Todo el que se 
sirva pedir un tratamiento gratis de mis 
medicamentos;, recibirá también un eiemplaí 
de mi gran libro medico ilustrado, el mejor 
que hasta el presente se ha publicado, 
tratando de estas enfermedades y para dis-
tribución general y gratuita. 
Si tiene Vd. necesidad de mis medica» 
mantos y esta ancioso de obtener su cura, 
sin tener que desembolsar en AVERIGUAR, 
que remedio es el que ha de devolver a Vd. 
su salud perdida, sírvase leer la adjunta nota 
de síntomas y comunicarme hoy mismo 
cuales son los que se manifiestan en su 
caso. 
He Aquí Los Sintomat. 
lo—Dolore» en la» espaldas. 
2o—Deseo frecuente de orinar. 
3o—Irritación y dificultad al orina?* 
So—Mal de la próstata. 
60—Gases ó dolores en el estomago. 
7e—Debilidad general, náusea» y fa-
tigas. 
80—Dolor y malestar debajo do la 
costilla derecha. 
9o—Hinchazón en cualquier parta 
del cuerpo. 
10o—Constipación 6 mal del hígado. ' 
lio—Palpitaciones 6 dolor del corazón. 
12o—Dolor en las cadera». i 
13o—Dolore» en la cabeza y «I cuello. ? 
14o—Dolor 6 malestar en los riñonea. 
15o—Dolor ó hinchMoa en las coyun-
turas. 
16o—Dolor 6 hinchazón en loa múscu-
lo». 
17o—Dolor 6 malestar ta el sistema 
nervioso. , 
18o—Reumatsimo agudo 6 crónico. 
les o necesarias antes de dictar resolu-
ción. 
Cuando la infracción fuere del ca-
rácter de la que señala el artículo ¿ó, 
los Administradores de Rentas darán 
cuenta de ella al Juzgado competente, 
según los casos; y lo mismo haírán 
cuando estimaren que se hubiese come-
tido algún delito con motivo de las in-
fracciones de que les toque conocer. 
Artículo 42.—La facultad de resol-
ver en definitiva sobre los casos de 
multas que fueren de la competencia 
de los Administradores de las Zonas 
Fiscales, residirá exclusivamente en la 
Secretaría de Hacienda, la que sólo 
dictará sus resoluciones en los recursos 
que se establezcan en tiempo y forma, 
de acuerdo con lo preceptuada en el 
artículo 39. 
CAPITULO V I I I 
Disposiciones generales 
Artículo 43.—Este Reglamento se 
publicará en la "Gaceta Oficial" y 
comenzará a regir el mismo día que se 
ponga en vigor la Ley para cuya eje-
cución se promulga. 
Artículo 44.—En esa misma fecha 
quedarán derogadas todas las auturi-
zaciones concedidas para usar el escu-
do nacional y demás atributos del Es-
tado, en cuantos sellos o precintas de 
garantía se hallen en uos para señalar 
tabacos, cigarros y picadura. 
Artículo 45.—La Secretaría de Ha-
cienda queda encargada de dictar 
cuantas disposiciones estime conve-
nientes para la mejor observancia e 
interpretación de este Reglamento y 
designará el personal necesario, cuyes 
haberes se abonarán con cargo a lo que 
resulte sobrante del cincuenta por 
ciento que debe percibir el Estado leí 
producto de la venta de sellos o pre-
cintas y de las multas que se impon-
gan, después de cubrir el costo de la 
impresión y los gastos de material. 
Artículo 46.—Los modelos necesa-
rios para cumplir con los preceptos de 
este Reglamento, serán acordados por 
la Secretaría de Hacienda, la cual dic-
tará las reglas explicativas que consi-
dere pertinentes para su uso más acer-
tado, y hará imprimir con urgen.da 
los libros y demás documentos que 
fueren precisos, por medio del comov-
ciante o proveedor actual de efectos 
de escritorio, libros e impresos de dicha 
Secretaría. 
Artículo 47.—En ningún caso es da-
rá a los ingresos resultantes de la ven-
ta de los sellos de garantía y las mul-
tas que se impongan a los infractores, 
otra aplicación que la que se dispone 
en este Reglamento. Los Administva-
dores de Rentas, al efectuar sus reme-
sas a la Tesorería General darán cuen-
ta de esta operación a la Secretaría de 
Hacienda, enviando una relación no-
minal detallada dentro de los cinco 
primeros días del m ŝ siguiente a que 
corresponda la recaudación. 
Artículo 48.—La Tesorería Gener.il 
de la República admitirá el producto 
de la venta de las precintas y multas, 
y lo llevará a una cuenta que durante 
el presente ejercicio titulará "Cuenta 
Especial de Sellos de Garantía," va 
cuya forma se abrirá también la cuen-
ta por la Sección de Teneduría de Li-
bros y por la Intervención General; y 
con cargo al 50 por 100 de ella se si-
tuarán los fondos necesarios al Oficial 
Pagador de la Secretaría de Hacienda, 
para que abone, previa exhibición de 
los comprobantes correspondientes, de-
bidamente autorizados, los gastos se-
ñalados, así como el de personal, im-
presión, material y demás procedentes; 
y mensualmente el cincuenta por cien-
to que debe entregarse al Tesorero Ge-
neral de la "Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros," conforme a lo 
establecido en el inciso 2.° del artículo 
21, entendiéndose que estos pagos e 
ingresos deberán incluirse en los nue-
vos presupuestos para su regular fun-
cionamiento administrativo. 
La impresión de los sellos de garan-
tía, será vigilada o inspeccionada por 
un empleado que designará el Secreta-
rio de Hacienda, el cual cuidará de 
que el impresor o impresores cumplan 
todas y cada una de las condiciones 
estipuladas en el pliego que ha ser-
vido de base a la subasta y lo que de-
termina el de condiciones sobre con-
servación y custodia de las planchas y 
demás accesorios para la impresión. 
Artículo 39.—Los Administradores 
de Rentas y los fabricantes obligados 
al uso del sello de garantía, llevarán, 
los primeros un libro que contenga en 
la primera plana los encasillados si-
guientes: año, mes y día, nombre del 
industrial, sellos recibidos para taba-
co y picadura, idem para cibarros, im-
porte; y en igual forma en la segunda 
plana para sellos vendidos, suprimién-
dose el nombre del industrial; y los 
segundos llevarán también un libro ofi-
cial, debidamente sellado con el sello 
de la Administración y con las casillas 
necesarias para cada clase de sellos que 
adquieran, así como el mismo número 
de ellas para los que empleen en los ar-
tículos que exporten. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Artículo 1.°—Los manufactureros 
que tengan envases de tabacos, de ci-
garros y picadura entregados o vendi-
dos para embarque, o existencias pre-
paradas al efecto, o ambas cosas a la 
vez, estarán obligados a proveerse de 
los sellos necesarios en las respectivas 
Zonas Fiscales del 20 al 23 inclusive 
del presente mes, previa prasentación 
de la oportuna planilla, a fin de que 
puedan ser precintados conveniente-
mente los productos y se puedan em-
barcar sellados al empezar a regir la 
Ley. En igual obligación estarán los 
exportadores y demás personas que hu-
biesen adquirido dichos productos pa-
ra su embarque al extranjero; pero 
como ellos no están autorizados para 
adquirir sellos, exigirán al manufac-
turero, que se los hubiese vendido o 
entregado para su embarque, que pi-
dan los sellos necesarios y precinte la 
mercancía a fin de que pueda proce-
derse a su embarqué. 
S I F I L I S - S A N S R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con e l J A R A B E D E P U R A T I V O del Dr. Vulpíar», 
do Par í s , preparado por el D R . J . G A R D A NO, f a r m a c é u t i c o . 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
l í t i c a s adquiridas ó hereditarias. Recetado por M é d i c o s eminentes. 30 a ñ o s oe éx i to . 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO BARDANO 
G O N O R R E A S 
curac ión ráp ida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO 
mucho m á s activas que cualquiera otra 
preparac ión . Se mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la I s la . 
B e l a s c o a í n 117 .—Sarrá .—Johnson .—Taque chel .—Americana y boticas 
C 913 
no hay nada mejor, ni m á s seguro. ?2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, B e l a s c o a í n 117, 
y mediante giro postal se remite por " E X -
P R E S " a l interior de la I s la . 
104-7 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ta úl t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
C u r a las toses rebeldes, t isis y d e m á s enfermedades del pecho. 
CASTCtO topei 
N U N C A M e e N C O N T R A & Q 
T A N K U e N f l & e 5 A L U b !!! 
a g u a K A M f t R 
M A N A H T l f t L e U L f l Q I A P R K T A 
E x c e l e n t e p a r a E s t ó m a s o , H í g a d o y R í ñ o n e s . 
PIDASE E N TODAS P A R T E S 
Depósito en la Habana: LA fLOR CUBANA, Galíano y San José 
Artículo 2.°—La Tesorería Genenl 
cukiará de que se le entreguen oportu-
namente los sellos precisos y de reme-
sarlos a las Zonas Fiscales de la Repú-
blica previo pedido suscrito por los 
Tesoréros de dichas Oficinas con el 
Vto Bno. de los respectivos Adminis-
tradores y con tiempo necesario para 
que puedan expenderlos desde el 20 
del mes actual y no sufran interrup-
ción o demoras en sus embarques los 
exportadores. 
Artículo 3.°—Qoie se haga constar 
para conocimiento de las personas a 
quienes interese, que la Ley de que se 
trata empieza a regir el 23 del mes 
actual en que se vencen los noventa 
días de su publicación en la "Gaceta 
Oficial de la República," y 
Artículo 4.°—Del presente Regla-
mento y de la Ley que lo motiva, se 
hará imprimir por la Secretaría de 
Hacienda, en forma de folleto, el nú-
mero de ejemplares necesarios, con 
cargo a los gastos de material del ser-
vicio de la precinta, para distribuirlos 
entre los interesados, a fin de que no 
puedan alegar ignorancia por descono-
cimiento de ambos documentos. 
Redactado en la finca "América," 
•Calabazar, residencia actual del señor 
Presidente, a los nueve días del mes de 
Octubre de mil novecientos doce. 
j ó s e M. GOMEZ, 
Presidente. 
M. Gutiérrez Quirós, Secretario ríe 
Hacienda. 
C O N F E R E N C I A 
'Mañana, lunes, a las 8 y media de 
la noche lará una conferencia en la 
Academia de Ciencias el profesor doc-
tor J. A. de Oliveira Botelho, de Río 
Janeiro, sobre tratamiento y curación 
de la tisis por el pneumo tórax artifi-
cia], con proyecciones lumínicas. 
El profesor Oliveira Botelho que 
visita por primera vez en nuestro país 
viene precedido de una reputación 
científica y literaria justificadas. 
C 244S ^4 
Buen consejo.—Si su salud está re-
sentida no trate de adivinar síntomas 
e imaginarse enfermedades. Mucho 
más prudente y eficaz será dejarse de 
toda clase de indiscreciones y tomar 
por algún tiempo el poderoso tónico 
nutritivo-medicinal, la Emulsión de 
Scott. Es la combinación más sana 
que pueda adoptar toda persona que 
tenga verdaderos deseos de curarse. 
Este doctor llama a la Emulsión de 
Scott un gran reconstituyente: 
•;Me place manifestarle que he asi-
do frecuentemente su preparado le 
aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosfitos, adquiriendo siempre Jisonje-
ros resultados en los casos de debili-
dad general, raquitismo, bronquitis, 
etc., considerándola como un gran 
constituyente por no contener ale y-
hol, creosota ni sustancia nociva al-
guna, por lo cual se hiciera imposible 
administrarla a los convalecientes y 
enfermos de estómago delicado."—1 
Dr. R. O. Bourke, Cienfuegos, Cuba. 
M O T A S P E R S 0 H A L E s 
E l D r . J o s é E . C a 
Comisionado por el 
eial de la Habana, e m b a ^ ^ 
los Estados Unidos nuestro l ? - ^ 
do amigo el doctor José e^81^ 
suso, quien lleva la misión ^ ^ 
os principales sanatorios d. 
losos. ae tuber^ 
Además de Consejero • 
doctor Casuso es L t l i ^ H 
universidad. co Qe ^ / 
Lleve feliz viaje y obten^ 
en sus gestiones. * 
Hasta el fin del siglo último 
comenzado a desarrollarse las art ^ 
dicas, y si han conseguido lleffarê I1,*, 
to grado de perfeción en que h ^ 
encuentran, lo deben al progre7J| 
traordinario de la técnica. EsU 
diante la construcción de aparato.^ 
celentes e instrumentos de gran ^ 
sion, permite a los médicos llevar a 
bo las operaciones más difíciles 
De otro lado, el tratamiento a* I 
enfermedades internas ha sido simr? 
f icado de una manera maravillosa í¡t 
el descubrimiento de algunas sujtí¡ 
cías químicas, de las cuales la A ¿ 
na puede clasificarse entre las meior* 
La aspirina (medicamento caluroí 
recomendado por los buenos médica¡ 
del mundo) nos defiende de todas W 
afecciones frecuentes, tales como U 
dolores de cabeza y de muelas, resfria 
dos, reumatismos y enframientos de to, 
do género. 
Para hacer desaparecer rápidamen. 
te cualquiera de estas dolencias ta 
con tomar de 2 a 4 tabletas de Aspiri, 
na con un poco de agua. 
Aviso importante: Para asegurarsí 
de la adquisición de las legítimas t». 
bletas "Bayer" de Aspirina, que soi 
las únicas dotadas de la acción bien h». 
chora a que antes se ha hecho referen* 
cia, es indispensable exigirlas en tubos 
originales de la casa "Bayer." Cada 
uno de ellos contiene 20 tabletas de 1 
gr., y se venden en todas las buenas far-
n ias y droguerías al precio de 30 
centavos el tubo, 
Todos los tubos deben llevar la Cruí 
Bayer, debiendo rechazarse los que n» 
guarden esta condición. 
En la iglesia de San Felipe se c\, 
lebrarán mañana, lune-., hasta las nm 
ve de la misma, sufragios por el aimí 
de la señora doña Laura Pérez Cív* 
moutes de Moreyra, fallecida el dll 
14 del mes próximo pasado. 
ILos familiares de la finada recibi-
rán gran favor con la asistencia a los 
piadosos ruegos por el descanso éw 
no de virtuosa desapareciada. 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. ^ Mientras hay s»-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y ademls un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarle, bien ó mal, sino qie lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. Uo 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex* 
teriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia ^ 
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el ardu 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, ha;/ que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falt*, ^ 
forzándolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estlI!1.'j1 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastu 
del Dr. Richards. 
ACADEMIA DÉ TAQUÍGRAFÍA "ORELLÁNA" 
S I S T E M A U N I V E R S A L \/P|NTÍ 
E n s e ñ a n z a oor correspondencia. E n s e ñ a n z a directa. Enseñanza en ,. 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taqu igra f ía? E l tiempo que quiera d* ^ 
se a la práct ica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Acá 
Apartado de Correos núm. 1684. i 
alt. 26-20 A. C 2909 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS.' LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B I L I O S I D / P 
DEBILIDAD. N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
y R V M B O 
L A P E R 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S f i U E 
^ACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALHUN 
3377 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I g 
S O N L O S M A S i ^ T T T S T T O S Y L — ' 
T o r t o n i s , Napol i tanos , B i z c o c h a d o s y Naranjas g l a c é s , á > - ¿ e m a de út 
A $ 1-50, g a l ó n de 30 copas: Mantecado , C r e m a de Chocolate y ^ b a f ^ ^ 
A $ 1-25, g a l ó n de 30 copas: F r e s a , M a m e y , Pifia. Naranja , ^JJ^ 
y Zapote . ' ~~ 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O D O S V E C E S A ^ 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A " 1 1 * * y 
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C i R T A S D E j C E B A L 
ml DIARIO DE UA MARINAS 
NOTAS DE VIAJE 
Por la Pola de Siezo 
¿ Xoreña hemos 
T v de lmea- 1 
Tupidez obügada de nuestro viaje 
s deje siquiera algunas horas 
50 te temos calles adentro por en-
de cambiar de 
lamentamos que 
para apretado caserío de la villa. Es 
ella, entre todas las villas asturia-ias ricas en recuerdos S ó r i c o s ; ya su nombre mismo nos 
la vieja remembranza del con-
f í í í de Koreña, que es, en opinión 
j muchos, el más antiguo condado 
e España. Condes de Noreña había 
en los comienzos del siglo XIV. 
i t e título nobiliario vino a parar 
l fín después de larga, accidentada 
'belicosa historia, al Obispado de 
El Bey D. Juan I lo ce di o 
n las cortes de Segovia al Obispo 
n Gutiérrez, y desde entonces son 
Condes de Noreña los obispos ove-
te por cierto que al pasar el título al 
oodír episcopal perdió, como era ló-
Lo su carácter guerrero; ya no era 
J tiempo de los obispos paladines, 
los bravos señores mitrados que así 
impuñaban el báculo como la espada, 
flné desde entonces el condado más 
honorífico y más pacífico del mundo 
Jl emblema de su escudo era ' ' el pen-
dón" y <<la caldera"; por lo cual 
bien podía decirse que ya le sobraba 
el pendón y que tenía bastante con la 
caldera, ¿os hijos de Noreña tuvie-
ron mucho disgusto en ver de pasar 
el condado a las pacíficas manos 
episcopales, porque veían acabadas 
íns altas empresas guerreras. De cu-
yo disgusto nos da razón donosa es-
] te viejo adagio, que aún corre, como 
refrán popular, por el país: *' Con 
' mal va Noreña. que pendón y calde-
r? son siervos de iglesia." 
Mientras pienso en estos viejos te-
mas de viejos condados, una mujeru-
ca me trasporta la maleta de un tren 
a otro. Después que me la dejó co-
locada en la red del coche, mientras 
1» "propinaba" con unas perro-
ñas," sentí cierto deseo de pregun-
tarle lo que ella pensaba sobre el vie-
jo, y hoy olvidado, condado de No-
reña, sobre el pendón, y sobre la cal-
dera. El tren no me dió tiempo para 
Mitrar en tan extravagantes interro-
gaciones. Un silbido agudo, impe-
rioso, y el cómodo tren del Cantá-
brico se pone en marcha . 
¿Cómodo he dicho? Nunca mejor 
el superlativo. Dentro de España, 
no me he sentado nunca en tren de 
mayor comodidad que este, que une 
Oviedo con Santander. Y fuera de 
España sólo en Suiza he visto líneas 
ferroviarias tan exquisitamente mon-
tadas. Y si a lo perfecto de la loco-
moción unimos el encanto del camino 
tendremos como grata resultante el 
más delicioso viaje que soñar pudié-
ramos entre costas y montañas. 
El paisaje asturiano ofrece en es-
ta región aspectos muy variados. 
Verdad es que en toda Asturias el 
paisaje es muy vario, y abarca la 
mayor diversidad de tipos: desde el 
fragoso y abrupto paisaje de los 
puertos altos, como Leitariegos, Pon-
tón, Pajares y Tarna, hasta el r i -
sueño y suave paisaje de Pravia o 
Rivadesella; desde la montaña pela-
da hasta las fértiles planicies Por-
que Asturias tiene verdaderas llana-
das: que no otra cosa es el valle de 
"Llanera," llamado así para expre-
sar la llanura inmensa que abarca. Es 
el valle más ancho, más abierto, de 
toda la costa, cantábrica; en él lle-
gamos a perder a idea de que nos 
hallamos en un país montañoso: las 
montañas sólo se dibujan en la le-
janía. 
Aunque no tan extenso, el paisaje 
de Noreña es también abierto, con 
cerco de montes en el fondo. Cruza-
mos a través de grandes carreras de 
álamos, y salimos prontamente a la 
clara y riente llanada de la Pola de 
Siero. Ser de "La Pola" es algo así 
como ser doblemente asturiano; uno 
de esos rincones en los que el viejo 
espíritu astur parece reconcentrarse, 
guarecerse para conservar toda su 
santa pureza. La Pola es para los 
asturianos algo como Durango o co-
mo Guernica para los vascongados: 
el rincón, uno de los rincones ínti-
mos. En Asturias hay varias "po-
las," como en Burgos hay varias 
"poblas," pero "la pola" por anto-
nomasia es la de Siero. 
Las estaciones ferroviarias de As-
turias están siempre, a las horas de 
paso de los trenes, animadas por bu-
llicioso gentío; es la revelación pa-
tente de un pueblo que viaja, que se 
mueve, que sube y baja de los trenes 
como si subiera y bajara de un tran-
vía. Contrasta este rasgo con la so-
ledad y el silencio que frecuentemen-
te reinan en las estaciones ferro-
carrileras de Castilla. El castellano, 
por lo menos el castellano de los 
campos y de los pequeños pueblos, es 
todavía un ser sedentario, que ve 
pasar con cierta filosófica indiferen-
cia los trenes por la llanura. En As-
turias, y en general en toda la zona 
cantábrica, los campesinos y las cam-
pesinas están familiarizados con el 
movimiento de la vida moderna. 
La estación de la Pola de Siero es 
de las que siempre están rebosando 
viajeros. Yo hubiera querido saber 
a qué se debe este movimiento cons-
tante de los moradores de "La Po-
la." Pero no hay tiempo de averi-
guaciones. Tal vez consista todo en 
un hecho muy simple: en la facili-
dad, rapidez y economía que les pro-
porciona esta bellísima línea del Can-
tábrico. Que también en esto se pa-
rece a muchas líneas ferroviarias de 
Suiza: más que para el servicio de 
las ciudades parece dispuesta para el 
servicio de las aldeas. Y los buenos 
aldeanos, agradecidos, se lo recom-
pensan con un continuo viajar de al-
dea en aldea, de villa en villa. 
Desde la salida de Siero marcha ya 
el tren por una verdadera planicie; 
es una alta, verde, espléndida mese-
ta; a la izquierda el horizonte se abre, 
se dilata, como si fuésemos a alcan-
zar la vista del Cantábrico ; a la de-
recha aparece lejana la línea azul de 
los montes con su festón de agudos 
picos. Es un paisaje de una dulzura, 
de una paz incomparable. Todo en 
él revela sosiego, serenidad, calma in-
íinita. Lo vemos salpicado aquí y 
allá de blancas y floridas casas de 
campo. Viéndolas al pasar, en la fu-
gacidad de la marcha, sentimos un 
vivo impulso de habitarlas; presenti-
mos el hondo goce del reposo que sin 
duda las envuelve: Siempre que he 
pasado por aquí experimenté el mis-
mo sentimiento: siempre me ha pa-
recido que este inmenso rellano entre 
la mar y los montes, entre La Pola y 
el Infiestp, es uno de los parajes dis-
puestos por la Providencia para ofre-
cer dulce sosiego al hombre fatigado 
de los caminos de la vida, del tráfago 
del mundo. Me dicen que muchas de 
estas casas blancas y floridas, son de 
asturianos que después de años de au-
sencia y de trabajo, vuelven a la 
Tierra. Yo lo comprendo, yo enco-
mio su buen gusto, yo también vol-
viera ,̂ y allí, cerca de "La Pola," edi-
ficaría mi morada blanca, y labraría 
mi jardín florido. 
francisco ACEBAL. 
EL M i m TÓNICO V El MÁS FFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V i a O R y l a SAL.UD absorbidos cada dia 
bajo &a forma da una. ag radab le bebida. 
DB VENTA EU TODAS LAS BOTICAS 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Pneates, Mercados, Techos, Lucemarios, Armazones para 
^ S ^ í o s , Almacenes, Tor res y P la ta formas para M a q u i n a r i a . 
Especialidad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de provectos v levaataraos plaao? gratis, suministrando 
wizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E Y A INDUSTRIA CUBANA 
A M E R i C A M S T E E L . C O M P A M Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. 
¡Polires mártires j e j a Iníependeocia! 
Al señor Joaquín N. Aranúuru. 
Consciente de la gran responsabili-
dad que contraía con mi pueblo por 
mi historia de veterano de la Inde-
pendencia, he formado un criterio so-
bre nuestra vida pública que no es 
compartido por la mayoría de mis pai-
sanos. Creo que, hoy por hoy, debían 
inspirar to^os nuestros actos públicas 
el patriotismo sin política, contrarri-
mente a lo que es de uso: que es la 
política sin patriotismo. Debo expli-
cara^ para que no se falsee mi inten-
ción y se aplique mal una palabra 
que, por su defectuoso empleo, por el 
significado torcido que tiene en la ac-
tualidad, debía ser borrada de nues-
tros labios, para que nuestros hijos 
tuvieran que conocerla en los libros 
que narran los hechos que merecen el 
calificativo de patrióticos. Patriotis-
mo es para mí sinónimo de sacrificio 
heroico, supremo; el sacrificio elevado 
a la más alta potencia compatibles 
con la naturaleza humana; los demás 
esfuerzos que hagamos en los múlti-
ples actos de la vida diaria, merecei 
otro calificativo. 
El patriotismo es triunfo interior 
más que externo, las más de las veces; 
vencer el miedo cuando es hora de 
combate, vencer la ambición, la vani-
dad, el orgullo, no aceptar ningún be-
neficio que pueda hacer daño a la co-
lectividad aunque sea una gran aspi-
ración personal. El patriotismo de la 
paz ha de ser también un gran sacri-
ficio, que cuando no es grande no me-
rece el dictado de patriótico. 
Los partidos políticos de Cuba, di-
rigidos por hombres incapacitados des-
de el punto de vista moral, van bo-
rrando de las almas cubanas, las ilu-
siones, los entusiasmos, la fe, que es lo 
que dá origen al patriotismo. Para 
que un cacique de aldea aumente un 
centenar de votos con su actividad 
corruptora, caerán doctrinas, presti-
gios, programas y se tuerce la conduc-
ta de hombres que presumen de inma-
culados; el país se sacrifica por los par-
tidos ; los partidos por los hombres; los 
hombres por una maldad; destruyendo 
lo grande por lo pequeño, corremos en 
pos de la atomizarMv;n moral que es 
peor que la política. Las palabras •ie 
Enrique José Varona vibran, con cer-
teza, en las arenas del desierto: todas 
estamos sordos, no podemos oirías. 
No queremos más sangre cubana, de 
bían gritar los pro-hombres de nuestra 
política: la mentira de nuestra Inde-
pendencia ha costado torrentes a las 
venas españolas y cubanas. 
Allí donde mueren en riñas tumul-
tuarias individuos obcecados por las 
pasiones políticas, debía escribirse un 
rótulo qiue dijese: aquí no hav patrio-
tas. Y el cubano que maldiga al ad-
versario, a título de liberal o conser-
vador, porque ha corrido sangre cu-
bana; el que no lamente o llore cada 
vez que una vida útil para la socis-
dad cae en la plaza pública, en la ca-
lle o en el camino, ese es un político 
malvado; para esos seres no valía la 
pena de haber arruinado a la familia 
campesina, llevándola a los horrores 
de la Reconcentración. 
[Mientras la luz de la lámpara está 
encendida en la oscura noche de nues-
tra existencia, podemos iluminar una 
hora, un siglo o eternamente a una fa-
milia o a un pueblo: Lámparas apa-
gadas y lámparas definitivamente inú-
tiles quieren iluminar hoy al pueblo 
cubano: ¡ así anda él! 
Inconscientes pudiéramos llamar a 
tantos títulos académicos y a tantos 
ostentosos grades de la Guerra, que 
mejor beneficio harían al país arando 
que dirigiendo mal a un pueblo; so-
berbios incapacitados para ser mento-
res de una sociedad que si perece, no 
es por culpa de las clases inferiores 
que siguen a las difectoras. sino por 
la falta de amor noble de las altas cla-
ses cubanas que son lámparas eterna-
mente apagadas y que en nuestro oscu-
ro derrotero nacional más bien son 
obstáculos que faros salvadores. 
¿Y de dónde vendrá el ideal que 
enciende las almas, ilusiona los cora-
zones, crea la fe y produce el patrio-
tismo? Lo ignoro. 
Varona predica a un pueblo de 
muertos. 
garlos TRUJILLO 
Santa Isabel de las Lajas, Octubre 
10 de 1912. 
— N U T R E . — E N G O R O A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
B E N E F I C E N C I A 
D E L CUERPO DE P O L I C U 
El Jefe de Policía, previo acuerdo de la. 
Comisan de Beneficencia y B « » * P f g £ 
ha concedido los siguientes c i l i o s a fm^ 
cionarios del Cuerpo enfermos o lesiona^ 
dos en el servicio. *~,â  
Al teniente Ramón Jiménez, para tras 
ladarse al campo a curarse de una areo 
ción pulmonar, $300. • 
—Al teniente Manuel Hernández, que 
se encuentra padeciendo desde hace seur 
meses de una úlcera en una pierna, pro-
ducida por una coz que le dió ¿ « J J J f 
en que montaba estando de servicio, WW. 
—Al vigilante de la escolta Juan Alon-
so, que se encuentra postrado con una 
grave afección pulmonar, con 8 hijos me-* 
ñores y sin recursos, $250. 
—Al sargento Constantino Albuerne pa-
ra los gastos de una operación quirúrgica 
a causa de enfermedad contraída en el 
servicio, $100. 
—Al vigilante Miguel Delgado, lesiona*: 
do al caerse con el caballo estando de 
servicio, $38. 
—Al vigilante Felipe Urioste, por igual 
causa, $28. 
—Al portero Abelardo Silva, lesionada 
en actos del servicio, $25. 
—Al vigilante Francisco Bustillo, co-
mo premio por haberse distinguido en el 
incendio ocurrido en Monte y Antón Re-
cio, $55. 
Al señor Angel Mesa, por gastos de se-
pelio del vigilante A. Mazón, $65. 
—Al Laboratorio Bacteriológico, por, 
tratamiento antirábico del vigilante José 
Ceballos, mordido por un perro hidrófo-' 
bo, $60. 
Total: $1,211. 
P A R T I D O S J O L I T I G O S 
CONJUNCION PATRIOTICA 
NACIONAL 
Comisión de propaganda electoral 
de la provincia de la Habana 
Se suplica a todos los correligio-
narios que posean caballos y que de-
seen concurrir a las fiestas que ce-
lebrará la Conjunción en el pueblo 
de ITarianao, hoy, domingo 13 de Oc-
tubre actual, se sirvan concurrir a las 
siete y media de la mañana a Prado 
número 104, para salir reunidos con 
la demás caballería que allí espera. 
Porla Comisión: Federico G. Mo-
rales, coronel Andrés Hernández. 
HECHOS QUE SERVI-
RÁN DE AYUDA Á TO-
DOS L O S J O M B R E S . 
Verdades que tanto los viejos 
como los jóvenes y los de 
mediana edad debe-
rían saber acerca 
de ellos mismos. 
B E L E T R A S 
DOCENA SI-SO 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 




APARTADO Núm. 654. 
Oct.-13 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 




í í L A Z A R Z U E L A 
NO UOÜIDA PERO SI VENDE LO QÜE VALE 4 POR 2. 
Tiras finísimas de chacona _ á 5, 10 y 20 cts. 
Guarniciones de punto, el corte de vestido completo $ 5-30 
Los sombraros confeccionados en esta casa, así como los 
vjp adornos y plumas no hay quien nos iguale: 
r ^ f i : ™ A ™ - A L O N S O y H n o . 
L A A L E M A N A 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES 
OBRARIA No. 2 4 -
y OFíCmAS: 
lELEFOííO A-Í854 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2 4 B., Telefono 
A'8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-1966. 
uajvqi;ekos .—MF.UCADKRES 22. 
Casa ox'lariDalmeBte ««tableeida en 1844 
Giran Letras i . la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor 
Dar especial attnciOn 
ORANSFCRikNCIAS POR Eli CABI.lfi 
3442 78-Oct.-l 
2413 Oct.-l 
m t l P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
HIJOS DE S, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-CO«4.—Cables "Raiuonargüe" 
].te¡>ósito3 y Cuentas Corrientes. DcpO-
pitos de valores, haciéndose cargo del Cs 
bvc y Remisión de dividendos é Intora-
ses. Fréatamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Corapr» y venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Nevr York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos ds 
Méjico. 
En combinación con los señores V. B. 
Hollín and Co.P de New Tork, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa ce dicha 
ciudad, cuyas cotlí-acionos- fe reciben por 
cable dírectamenta. 
3441 78-Oct.-l 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo-
16-1 Oct 
M l S M f f i A S SOI LAS OEL PAIS 
^ T i y ® L i - . 
CERVEZAS QBSCÜRAS 
• E X C E L S i O B -
- - M A L T O N A - -
*«*s cer»A 
^incipalmf^*cl*ra81áto,i«s convienen. ^ obscuras están indicadas 
^anos. para las crianderas, ios niños, ios convalecientes y los 
A F A B R I C A D E H I E L O 
l l f ^ ' UMERSIDAD 34 Cálzala as Palatíai 
Telefono 6137 Teléfono «Ofi* H i B i H i 
Oct.-l" 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo | 
uso y se perseguirá con lÉp 
todo el rigor de la Ley ^jf 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificadt o.s.e aceit 
se en el caso de romperse las lámparas, c 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
es igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The West India Gil Refining Co.—Ofi 
J. A . B A N C E S Y C A 
BANQUEROS 
Teléfono A-174t>. Oblapt- . ftia. 21. 
Apartado número 713. 
Cable BANCES. 
Cuentas corriente*. 
DepOoitoo con jr stn interés. 
Descaen tM, Ptxmoi aciocen. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras > pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, lelas Baleares y Canarias, aai 
como las principales de esta Isla 
CORRESPONSALES DEL BAKCO DE ES-
PAKA S¿f LA ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C 
<S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraj letras 
& corta y larga visto, sobre New York. 
Londres. París, y sobre todE.3 las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
e posee ia gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos, 
ciña SAN PEOR© Nym- 6.—Habana. 
¿5 Oct.-l 
N . 6 E L A T S Y C O M P . 
108, AGVIAR IOS. enquiña A AMARGURA 
Hacen pagos por oí cable, faeilltaa 
cartas d« crédito y giran letras 
* "rorta y larga rluta. 
sobrfe Nuera York, Nueva Orleans. Tera-
crux. Méjico, San Juan de Puerto A'.co, 
Londres, Parte, Burdeos. Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma Nápoles. Milán, Genova. 
Marsella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse. Venecia, Florfencia. 
Turín, Maslnc, etc.; así como sobra toda» 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 166-14 Ag. 
LA M A R A V I L L O ^ ESENCIA 
. PARA LOS NERVIOS. 
PERSA 
Las esperanzas perdidas por complefi 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver "que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para los 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se ven 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
á esta decadencia de vitalidad. Es per 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezar su decadencia ' 
sin saber el por qué. El médico de la fa-
milia, á quien acude, no se explica la cau- I 
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
caso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no; 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des* 
apareciendo. ^ 
RESTABLECIMIENTO A LA SALUD. 
9 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fácil 
que algunos hombres Vengan la buena 
snerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Estos 
hombres recibirán un beneficio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares dé hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. *-
Fórmense una idea de los efectos que 
una sola cajita de Esencia Persa para los 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las que inmediatamente 
obrarán y producirán sus beneficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para los 
Nervios. 
• UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud á los 
hombres pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. _ Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraídas. 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar su puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios es 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvenes, 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola caja beneficiará á Ud. gran-
demente, pero seis le oroporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma de 
pastillitas, y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daña 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
GJsanmzAMOs a b s o l u t a m e n t e 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente ó de lo contrario le devolvere-
mos el dinero. 
The Brown Export Comoany, 95.97 
Liberty Street. New York. N. Y., E U 
propietarios de las pastillas, suplican ai 
puolico que haga una prueba con la Esen-
cia .Persa para los Nervios. Precio $1 00 
la caja; seis por $5.00. oro americano Se 
envían franco de porte al recibo de su 
precio, o se pueden obtener en las boticas 
, •• .Tr.̂ - t , ' * ^ * 
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BURLA BURLANDO 
RIQUEZA " I N D I A N A " 
Al salir de la misa mayor uua gran 
parte de los vecinos de la parroquia Je 
.Santa Eugenia se quedaron en el atrio 
de la iglesia, esperando la hora de la 
"xanta," sentados a la sombra de la 
"fayona" en unos antiguos bancos ríe 
piedra llamados ''los canapeses." En 
el mismo "canapé" donde yo mé en-
eontraba sentado se hallaban también 
un herrero llamado el Cancamin; un 
tal Andruyo, mozo de labranza; el 
iGarlopo. "carpintero del lugar" y el 
señor Marquinos, viejo escribiente del 
'juzgado de Santa Eugenia. 
—¡Ajo. bien tarda en salir de la 
iglesia 1 el indiano!—dijo Marquinos 
hablando con el Cancamin. 
—Se habrá olvidan de salir o non 
atopará con la puerta—contestó el he 
rrero. Estos indianos cuando vuelven 
veyones tan lelos del todo. Ya lo vis-
táis: maldito el caso que facía del al-
tar y todo se ye volvía mirar pa el te-
cho y pa las paredes y, sobre todo, pa 
la pila del bautismo. ¿ Qué vería nella! 
—Te dirc: como lo bautizaron ahí... 
¿No decís que nació en Santa Euge-
nia? 
•—Aquí nació ¡y se crió entre Hace-
ries. Figúrese usté cómo andaría de 
endumentaria que los demás rapacinos 
ye llamábamos el Mendrayo. Perc, 
amigo de Dios, ahora, ¡ni el duque de 
;la Pimpanga! Ayer me atopé coa él 
cara a cara y como si t a l . . , Ya non 
se alcuerda de los caritos 'con que ye 
¡maté la gazuza más de cuatro veces. 
—No te conocería, hombre. !¿Cuán-
'tos años hace que falta de aquí? 
—Fará unos treinta y dos pa los 
igantos. 
—Pues ¡ ajo! calcula t ú . . . En trein-
ta y dos años hasta las peñas se desfi-
guran. Dínielo tú a mí . . . Luego tú 
que nunca acabas de rasparte de la 
cara esa ¡ajo! de roña. . . ¡ Si a veces 
¡cuando sales de la fragua talmente pa-
reces el mismo demonio! 
—Déxese de bobaes. Marquinos. 
¡Gregorio Venceyo non quiso falanic 
aporque yo soy un probé y él viene he 
:cho un potentao. . . Eso, según dicen, 
porque yo al auto de talegas de in-
diano non creo más que a medias. 
—Pues bien puedes ¡juradlos! creer 
ipor entero en las talegas del tal don 
Gregorio—dijo el G-arlopo intervinien-
do en la conversación. Cinco baúles co-
mo cinco panetas llevó para el mesón, 
i Esto nadie me lo contó porque a mí 
lañe llamaron para ayudarle a abrirlos, 
y ¡juradlos! si aquello no era un pas-
mo. ¡Qué de ropas! ¡Qué de prendas! 
¡Cuarenta y dos camisas de lienzo fi-
no! ¡Veintisiete pares de calzones!... 
Por los calzones podéis sacar lo de-
m á s . . . Yo ¡juradlos! . . . 
—Pero ven acá Garlopín: ¿no po-
drías decir alguna vez cuatro palabras 
sin salir a cada una con un ¡ juradlos! 
¡Ajo! eso está muy feo. 
—Es que si uno fuera a darle gusto 
a la tarabica no liaría más en este 
mundo que jurar. ¿Por qué han de te-
ner unos tanto y otros tan poco? ¿Por 
qué no he de sacar yo en este mundo 
más que virutas mientras que Grego-
rio Venceyo ?... 
—Para todos hay virutas en esta vi-
da, Garlopo. 
—Tien razón esti—agregó Andruyo 
metiendo baza. Más de ochenta mil du-
ros me dixo la Rabona que traía. Eso 
ye una podrición de oro y cuando uno 
ve eso entrai a uno una cansera mor-
tal y sería cosa de pegayas ftiegu •Je 
;una vez a las fesorias, a los gadaños. a 
los llabiegos y hasta la quintana y 
marchase llueu pa Cuba o Buenos Ai-
res o.. . pal infierno, 
—¡Ajo! aquí tenéis otro máíscayo— 
exclamó Marquinos. 
—¡ Yo mazcayo I . , . Mazcayos lo son 
los que se quedan aquí rompiendo ta-
piñes y mayando terrones pa non po-
der coyer una fartura de pan blan ;o éh 
toda la vida. Compare usté agora el 
bombé que se va a dar don Gregorio 
Venceyo con las puñeflas que nos 
aguardan a nosotros y . . . saque la 
.cuenta. Marquinos. 
Iba el bueno de Marquinos a des-
cargar una ristra de ajos de los gor-
dos sobre el infeliz Andruyo, pero se 
contuvo al ver que en aquel instante 
salía de la iglesia don Gregorio Venco-
yo. Este se paró en lo alto de la esca-
linata y se quedó embebecido en la 
'.contemplación del pomposo ramaje de 
la "fayona" y de las bandadas de go-
londrinas que giraban lanzando chilli-
dos alegres en torno del campanario de 
la iglesia. Luego, siempre solitario y 
algo melancólico, se puso a dar vueltas 
cutre los grupos que llenaban el atrio. 
^ Era Venceyo un hombre como de 
cincuenta años. No se advertía en su 
traje el menor alarde de riqueza, pero 
en sus joyas ya era otra cosa. Una 
; enorme cadena de oro le cruzaba el 
chaleco de banda a banda y en su ma-
no izquierda fulguraba un brillaníón 
solitario que ni ser herido por los ra-
yos del sol despedía chispas y fentcMas 
,deslumbradoras. Aquel brillante era 
el pasmo de todos los vecinos de Sarta 
Eugenia. 
Al ver tan cerca al indiano, Marqui-
nos le dijo al Cancamin: 
—Pues yo ¡qué ajo! en tu lugar me 
acercaba ahora mismo a saludar a 
"Venceyo. 
— i Quién, yo? ¡Habría que lo ver!... 
Los mismos pasos hay del Mendrayo 
al Cancamin que del Cancamin al Meu-
drayo. ¿Piensa usted que me va a re-
galar alguna talega? Ande y que se las 
•guarde y si acaso ye Bobra alguna qa^ 
la conis en <lu«»aft, ^ ' • 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
Oo6as son copas 
r 
LOS DE LA COPA LOS DE LAS COPAS » (El imparclal, de Madrid.) 
"̂ Dolencia grave "Entre recaudadores 6e arbitrios 
e hay per aquí ye meru 0» 
sena. 
—¡Ajo con la miseria' V 
Miseria la habrá para' v t ? * ^ 
gandules de toda la vida ¿pp ' N 
no conozco el paño? /. PensáW18 ^ 
leo lo que pasa eu "esas (-aVIUe ^ 
¡ Pordiós que no desmentís el )?̂ tas? 
la raza!... Sois legítimos d e ^ S * 
tes de aquellos fidalgones a l W ^ * * 
rezosos y llenos le fantas ías^ Pa-
Jban a papar viento por el mui2 85 
busca de riquezas v dejaban ! ea 
yermas sus fértiles heredades 7 ^ 
campiñas de su patria desiertas ' 
—¡Ya pareció la patria'' ' v 
pareció el disierto!—murmuró" ñl p 
lopo. 01 ât-
—¡Xo ha de aparecer, aio» ó; 
está el quid de la cosa.infeliiea .¿S 
qué en vez de ir a fecundar tierra 
trenas no habéis de quedaros a " * 
ra aumentar la riqueza, para L L 
tar la población?... 1 
—Sobre eso de aumentar la Dohl 
ción non faltará aquí mien trabav 
—Pero es que enfría las entrañad 
ver vuestra falta de amor al terniV 
vuestra indiferencia por la patria 3 
gusta... u' 
—¡ Dai con la patria!—replicó j > 
aarlopo—bien se conoz, MarquiJ 
que mazca usté del presupuesto <: 
mazcara" virutas como yo ¡ jura¿ 
—Lo que yo "mazco" es viento ^ ] 
mo todos los servidores del Estado. ^ 
—Pues usté non ta de mal año. 
—Vaya, ahur. Sois unas peñas. pfr 
ro no os olvidéis, 'desventurados. (le\ 
historia de Gregorio Venceyo. Catorce 
j lo oís ? catorce se fueron con él y él 
fué el único que volvió. La AmériJ 
se comió catorce y nos devolvió uno 
¡Ay qué reajos de América!... 
Un poco más allá murmuraba el 
Garlopo al entrar en su casa: 
—De quince uno... Pero qué. ¡jn. 
radios!.., ¿Soy yo menos que el 'M^. 
drayo ? 
Un poco más abajo mascullaba An-
druyo entre dientes: 
—'¡Ochenta mil duros! ¿Y he que-
dame yo aquí toda la vida mayan lo 
terrones?... ¡ Eso sí que non! 
Y el Cancamin hablaba diez, mm-
tos después con su hijo Taño a la pik'r-
ta de su casa : 
—¿-Qué cosu era aquel que eseente-
liaba tanto en la mano de don Ven-
ceyo, mío padre? 
—Era un diamante grandísimo... 
Un tesoro. 
—¿Y onde se a topa eso? 
—Allá pe la América, mouín. 
—Pues yo quiero ir a la América, 
mío padre. 
—Aspera a que llegue el Otoño... 
Puede que vayamos xuntoa.. . 
m . ALVAREZ MARRÓN. 
ZONA FISCAL DE LA UIIBJJU 
Octubre 12 de 1912. 
Total recaudado hoy: $6,076-20. 
PORLASOFICI 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Desfalco 
La Secretaría de Oobernación hí 
tenido noticias de haber sido desfal-
cada la oficina de Correos de Victo-
ria de las Tunas. 
La autoridad de Oriente que ^ 
quien da Ja noticia, manifiesta tam-
bién que en la localidad donde «» 
ocurrido el hecho se encuentran UWj 
viduo.?, soapechosos, 
El s€ñor Vandama 
De regreso de su viaje a las ^^ai 
aver Jlegó a esta ciudad el Subsecre-
tario de Gobernación señor Tandaiu 
— ¡Buenos días Mr. John! Pero trae 
—Que he perdido treinta libras. 
—¿Qué enfermedad padece usted? 
—El baccara. 
usted mala cara. ¿Qué le pasa? 
(Frou-Frou, de París.) 
—Pero hombre, ¿qué te pasa? ¿Te has caído de. un tejado, o te ha cogido un 
tranvía? 
— ¡Ca! Es que ayer estuve "cobrando" el impuesto de inquilinato. 
(El Correo Español, de Madrid.) 
En esto, .siempre taciturno, se llegó 
don Gregorio a nuestro corro e bizo 
ademán de sentarse precisamente al 1?-
do de Marquinos. 
—Con permiso—dijo el indiano 
cortesmente al mismo tiempo que sacu-
día el polvo de la piedra con un blan-
quísimo pañuelo. 
—ü Ajo, no faltaba más!—contestó 
ÜMarquinos dejándole sitio. Aquí se 
sienta uno donde quiere sin pedir per-
miso y más siendo de la villa. 
—Yo. casi. casi, sov forastero aquí. 
Es verdad que nací y me crié en Santa 
Eugenia, pero hace ya tantos años 
que falto de la tierra que ya no conoz-
co a nadie ni creo que nadie me co-
nozca a mí. . . Esto es bien triste. 
—| Bah, qué ajo I no tanto. Por de 
pronto aquí tiene usted a uno que an-
duvo con usted a los nidos y a la es-
cuela. /.Verdad Cancamin? 
—| El Cancamin !... Hombre. ¡ cuán-
to rae alegro de haber encontrado con 
vida, siquiera, a lío antiguo camara-
da !—exclamó el indiano , con sincere 
alborozo. Quizás seamos los únicos qut 
Al ver el Cancamin la gracia ines-
perada y hasta la humildad con que el 
indiano lo acogía mejoró de cariz casi 
de repente y se apresuró a estrechar la 
mano que aquel le ofrecía. 
—Non somos los únicos—contestó íl 
Cancamin—por ahí andan algunos to-
davía. ¡Pero qué ! . . . Todos tamos he-
chos unos jamelgos cansaus, vieyos y 
tarazaus de mataduras. A propósito: 
recuerdo que cuando usté se marchó... 
—; Eh ! ¿ Qué es eso?... Nada de us-
t é . . . Tú por tú como buenos antiguos 
camaradas. 
—JBueno. pues cuando tú te mar-
chaste recuerdo que se fueron contigo 
catorce rapacinos más de Santa Euge-
nia. ¿_Quc fué de ellos hom ?... Nin-
guno volvió hasta la fecha. ¿Qué fué 
de Ramonín de Torices? 
—Xo me preguntes nada, querido. 
Sé que cinco se murieron del vómito... 
Sé que tres perecieron a manos de los 
insurrectos. . . A cuatro nunca más los 
volví a ver desde que nos separamos eu 
el muelle de la Habana y los dos res-
tantes,, el Culin y el Gachu allá que-
Cancamin!... Fuimos un rebaño de 
quince y el único que ha vuelto soy yo 
y para eso... ¡Sabe Dios!... 
—Pero tas rico, Gregorio, y los due-
los con pan son menos. 
—Pan no me falta, pero los dueles 
son más. Eso de las riquezas a estas 
alturas... Oye. Cancamin: ¿cuántos 
hijos tienes 1 
—Siete, a Dios gracias, como siete 
soles, sin contar tres nietiquinos como 
tres rosas. 
—¿Nietos ya 1 
—Home, ye lo corriente. Aquí se 
pueden sacar fios, nietos y hasta biz-
nietos en una misma pollada. 
—; Y hablas de mis riquezas. Canea- I 
m in! . . . ¿Darías toda tu prole por1 
cien mil duros? 
—Ni por cien millones. Val mucho 
más. 
—Ta ves cuanto rnás grande es tu 
fortuna que la mía . . . ¡Estoy desola-
do, Cancamin... Estoy desolado!... 
—¡ Pero tas rico!. . . 
Al dar las doce en el reloj del A vun-
tamiento de la villa les corrillos se di 
solvieron y cada vecino se dirigió a -iu 
casa atraído por el amor al pote. El 
indiano se ¿filé solo calle abajo y yo me 
fui detrás de los tres compadres que se 
dirigían a su caleya siempre hablando 
de las fabulosas riquezas de don Gre-
gorio Venceyo. 
—Ya lo véis ¡ajo!—les decía Mar-
quinos—ya véis cómo fué la cesa. Ca-
torce niños se fueron con Venceyo y él 
fué el único que volvió. 
—Pero •volvió rico—contestó el Gar-
lopo. 
—¿Rieo de mé?. . , Un hombre que 
vuelve con cincuenta años encima, pos-
trado de cuerpo y de espíritu. . . 
—Pero está rico—interrumpió An-
druyo—y el llegar a eso bien merez 
dalgún trabayo. Por mi parte ¡ qué dia-
ños! antes de San Francisco plantr. 
los pies en la América. 
—Pero, cacho de brutos ¿qué os fal-
ta en vuestra tierra, vamos a ver? 
—Nos falta todo... Non pedrique 
más. Marquinos, Al llau de las rique-
zas de don Gregario Venceyo todo lo 
SEORETARIA DE HACIENDA 
Renuncia y nombramiento 
Al Sr. Luis V. Sed le ha sido a^ 
tada la renuncia del cargo de 1 ^ 
tor Provincial de Apuestos ^.^^ 
brándose en su lugar al »r. ^ f 
Torres, Inspector de segunda ctí»*. 
para esta plaza ha sido ascendido 
Sr. Miguel Suárez Solis. 
Sin efecto 
Por la Administración de ^ 
la Habana ha sido declarada su. 
to la denuncia ^rmulada ^ 
fabricante de tabacos de i i \ 
Alejandro h. Riveiro, Por ^ 
infracción del Reglamento ^ 
puesto. 
SECRETARIA DE ESTAD0 
Cubano fallecido _ 
El Cónsul de Cuba en i ? , 
dado cuenta del fallecimienta, 
baño José Xavedo. 
Eeclamacion 
, Secret»"" 
Por conducto de m Prâ * 
Estado ha reclamólo - l -^^ : 
Ayuntamiento de ^ " p0r pa» 
mil pesos que dice 1c deben 
cae ion es. . 
Visita de corcel 
El Ministro de la , iai- J 
Fonseca. estuvo ayer a s a ^ r 
cretario de Estado, ;'p • ]o~aip'onl¿ 
Acompañaba a ^ ¡ ' á f * , * 
co el Secretario de la 
Beyes: 
En la enfermedad y « 
Se conoce á los amigo* T 
^ conoce " « bue^ 
puna como la de LA 
orí*0' 
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C R O N I C A S B R E V E S 
E[ PEDAGOG!UM ESPAÑOL DE MUNICH 
PT hablé de la Infanta Paz. Hoy 
1 hablaros de.su obra. Pero no 
miP será de su obra poética, rne-
creais que u^Q^fi , es de su obra de 
dicho, literaria; es 
Jor fletera ^ los nlñcs esPaTl0ieí3 
bepero ahora caigo en la cuenta de 
mucho mejer que y), lo dio. ella 
^ M á s S una vez, puesta la mirada 
mi patria, me pregunté a mí misma. 
epZ <Jué España, que antaño camina-
í a la cabeza de la civilización, se ha 
f nuedar ahora atrás? Como las in-
tlisencias y los corazones son los mis-
s la solución del problema de la re-
¡fpneración y levantamiento del espíri-
t , español se encontraría, me dije, po-
ndo a las nuevas generaciones es-
colas en el mismo ambiente de pro-
creso y cultura en que otros pueblos 
L instruyen y educan... 
—"Tráigame usted algunos niños 
«obres cuando.venga.a Munich—" es-
J-ibí a un canónigo de Salamanca, el 
doctor don Gonzalo Sanz, y los educa-
remos aquí. El joven sacerdote, ni 
tardo ni perezoso y sin asustarse de la 
magnitud de la obra que juntos íbamos 
a emprender, tomaba el tren pocos días 
después llevando de la mano a tres ni-
ños reclutados en tres míseros pueblos 
de la provincia de Salamanca. Venían 
trajeados a la usanza de aquella tierra, 
excitando la atencin de los viajeros y 
habitantes de las ciudades por las que 
"El día en que con motivo de las 
fiestas del carnaval les vestimos de 
pierrots y oí decir al más pequeño :— 
Polizeilich verboten—y • no bajarse a 
recoger los confettis que había a mon-
tones por el suelo, comprendí que íba-
• mos por buen camino; mis niños sa-
bían ya respetar los mandamientos de 
la autoridad. Y siguieron siendo bue-
nos y aplicados hasta tal punto, que, 
a los seis meses de venir de España, 
hablaban correctamente el alemán y 
eran los primeros de sus clases.. . 
"Ahora no sueño con otra cosa que 
en buscar medios y recursos para traer-
me la mayor cantidad posible de niños. 
Esta primavera (1911), volvió don 
Gonzalo con nueve chkos más; les ha-
bía buscado en diferentes regiones' de 
España... Con lá .experiencia y rfi 
buen ejemplo de los primeros ha sido 
fácil de hacerles entrar en verdad... 
"Yo, por mi parte, sean realidad o 
leyenda, doy a conocer a mis chicos to-
dos los héroes de su raza, todos mis 
amigos, ya se llamen- Cid o Don Qui-
jote. Pongo gran cuidado, y a la vez 
constituye para mí un entrétehimien-
te, fuente- de sabrosas satisfacciones, 
en prepararles con todo cuidado las lec-
ciones de Historia de España y .trozos 
escogidos de la literatura patria, que 
despiertan en ellos amor y entusiasmo 
por todo lo de la tierra.. . 
"Los que no tienen otra cosa que de-
cir para combatir mi Pedagógium, mur-
muran a escondidas y afirman que mis 
chicos llegarán a ser, eso sí, muy cultos 
e instruidos, pero que a pesar de todos 
los pesares volverán a España con po-
cas ganas de vivir allí. ¡Pobres gen-
tes! Como nunca se han ocupado de 
realizar empresas provechosas en fa-
vor de la patria, ni nunca han trabaja-
do, hay que dejarles hablar y criti-
car... pero yo les aseguro que los 
alumnos del Pedagógium volverán a 
España como vinieron ¡ digo, no, por-
que volverán más españoles que vinie-
ron y al mismo tiempo más cultos, más 
tolerantes y con el alma llena de ter-
nura y cariño, y con el ánimo dispues-
to para trabajar en bien y provecho de. 
sus conciudadanos. El Pedagógium 
español es una institución que ha de 
dar copiosos frutos de bendición a E^ , 
paña, y quien en la medida de sus es- ! 
fuerzos contribuya al desarrollo y fio- i 
recimiento de la instrucción, realizará 
una labor de españolismo v de progre-
so." 
Ha transcurrido algún tiempo y la 
Infanta se ve precisada a pi-dir quê  
la auxilien, para poder continuar en 
su noble empresa. Según dijo hace 
días la prensa diaria, había escrito al 
señor Travesedo. Cónsul de España 
en Cienfuegos, para ver si Jos tíspdriO-
les de aquella plaza podían y querían 
ayudarla, y al mismo tiempo, para que 
le mandasen un niño. Dicho sofior 
Cónsul reunió a los miembros más im-
portantes de la Colonia para cambiar 
impresiones y ver la manera de acce-
der al ruego de la Infanta. 
Ya que de estj hablo, voy a dar mi 
humilde opinión sobre lo que debe ha-
cerse para ayudar eficazmente al soste-
nimiento de Pedagógium, sin sacrifi-
cios para nadie. (En gracia a la bue-
i.a intención, espero que el señor Tra-
vesedo me Derdonará el emrjmetimien-
to.) 
Aquí, en Cuba, hay un número res-
petable de sociedades españolas que 
unas con más y otras con meu-. ? viven 
con bastvKC c<n>s:hogo; y teniendo es-
ô en enjuta pedida cptív^carsi una 
junta magra do todas dicba> soeieda 
des (tanto las de recreo como" las de be-
neficencia), cuya junta se celebraría 
en el Casino Español, asistiendo en 
Representación de das sociedades del 
interior personas ampliamente faculta-
das para dar por bueno en nombre de 
su representada lo que allí se acorda-
se. 
En dieha junta se trataría la mane-
ra de contribuir al so-stemmiento del 
Pedagógium español de .Munich, en-
viando una cantidad mensual qu? no 
bajase de "mi l marcos" ($265-00 con el 
cambio) para cuyo efecto cada socie-
dad contribuiría con una cuota que no 
bajase de "cinco" posos y que no fue-
ra mayor de "cincuenta," con lo cual 
podrían tan vez mandarse a Munich 
"dos o tres mil marcos," sin extorsio-
nar a los particulares. Esto, aparte 
de cine el que quisiera contribuir podría 
hacerlo i'Hremente, earregandó a f i -
nes de cada mes la cantidad con que 
estimase oportuno hacerlo. 
Las sociedades y los particulares del 
interior enviarían sus cuotas en che-
ques al Banco Español, y éste a su 
vez, al reunirlo todo, lo mandaría por 
cable a Munich, sin cobrar nada por di-
cho cable. 
Estas son las líneas generales de lo 
que podemos hacer los españoles de 
Cuba en pro de los niños pobres a 
quienes educa doña Paz de Borbón, 
dejando para cuando se celebrase la 
junta y se acordase lo que había de 
aportar cada Sociedad, con arreglo a 
sus haberes, los niíos que podríamos 
mandar desde Cuba, desde luego, cuan-
to más grande sea la can>idad de di-
nero enviada, mayor será su número. 
Tienen la palabra los señores Presi-
dentes de las Sociedades Españolas (de 
beneficencia y de recreo, o instruc-
ción). 
G. DE LA K. 
D E S D E A S T U R I A S 
(Pa.-« el DiARIO DE LA MARINA) 
Conflictos obreros 
El eterno problema de la huelga ge-
neral, en el cual cifran su triunfo al-
gunos ilusos trabajadores, continúa 
aún bajo les efectos de una gestación 
tan intrincada como laboriosa. Contra 
lo que se creía, han prevalecido ios 
temperamentos de prudencia, y acaso 
esto influya para precipitar la solu-
ción del 'conflicto en términos favora-
bles y honrosos para la dase trabaja-
dora. Apartarse de esta línea de con-
ducta digna de alabanza, para todos 
los que nos limitamos a ser expectado-
res en esta batalla entablada entre el 
Capital y el Trabajo, equivaldría a ir 
a una derrota ségura, cabiendo enton-
ces exigir responsablidades a los ele-
mentos directivos por el notorio des-
acierto con que han llevado sus gestio-
nes en este asunto. Y la cosa se expli-
ca; porque siendo como es la huelga 
de la Sociedad Duro-Felguera, más 
bien producto de un malestar econ.')-
mieo reflejado por los terrores de I j s 
elementos gestores de aquella entidad 
metalúrgica, que la'resultante de una 
tarapaña de v^jacicnes y abasos con-
tra el obrero, mantenerse en una acti-
tud de abierta rebe'día, sería tanto '0-
mo obligar a la clase patronal a dar 
carácter de perpetuidad a sus decisio-
nes, que hoy por hoy, son meramente 
pasajeras y transitorias. Mal que pese 
a las doctrinas expuestas a todas horas 
por los leaders del socialismo, las 
huelgas llevan siempre aparejadas 
enormes pérdidas que redundan siem-
pre en perjuicio del pobre; y siendo 
así, es natural y lógico que no se fien 
sus soluciones a la asonada y al desor-
den, sino a la concordia y a la paz 
dentro de las cuales cabe encontrar 
siempre fórmulas conciliatorias donde 
queden a salvo los intereses de una y 
otra parte. No me cansaré nunca de 
repetir, que no son los más amigos de 
los obreros aquellos que para recabar 
soluciones ventajosas para su causa, 
les incitan al tumulto y les obligan al 
planteamiento de huelgas inoportunas 
con las que sólo se consigue que dismi-
nuya la producción y por ende el tra-
bajo; sino aquellos otros, que percata-
dos que debe existir la más perfecta 
armonía entre loa intereses de prole-
tarios y patronos—no obstante, apa-
rentes y superficiales antagonismos— 
les aconsejan mejorar su situación por 
medio de la más libre, consciente y ele-
vada cooperación. 
Yfo que siento irresistible simpatía 
por los obreros, y como ellos ansio ver 
vivir en el más amigable consorcio a 
burgueses y proletarios, he sentido la 
maycr'de las satisfacciones al saber 
que la cordura y sensatez de los traba-
jadores conscientes y honrados, había 
sabido sobreponerse al criterio irrefle-
xivo de los agitadores de oficio que 
buscaban por todos los meu.ios la huel-
ga general como suprema y salvadora 
solución de tal estado de cosas. La 
huelga general—ha dicho en un re-
ciente mitin un significadísimo propa-
gandista—es el único medio de poner 
término a las desventuras de la clase 
trabajadora. El día que todo; nos pon-
gamos de acuerdo y abandonemos el 
trabajo, ¿qué otro remedio le queda a 
la burguesía que acceder a todo, abso-
lutamente a todo lo que pide la clase 
obrera? Y mientras unos cuantos por 
especulación, y o*tos por crevrla reali-
;zable en breve plazo, se lanzan a la 
arena dispuestos a romper lanzas en 
pro de esa aspiración, la burguesía con 
la vista siempre puesta en la realidad, 
se encarga de cuando en cuando de 
azotarles el rostro con el látigo de la 
ley y con las armas de sus servidores, 
salidos para mayor sarcasmo, de las 
mismas filas de la clase obrera. A los 
,que así ven las cosas cabría llamarles 
y decirles; ¿no creéis que la huelga ge-
neral reducida a esta provincia y uti-
lizada como arma de combate para el 
triunfo de vuestras reivindicaciones 
sociales, sería una locura que a todos 
había de costamos, sangre, lágrimas y 
dinerol ¿no daríais lugar con ella a 
que el capital se retrajese, y en vez de 
fomentar industrias y construir sun-
tuosos edificijs como lo viene hacien-
do, prefiriese la placidez de cobrar 
tranquilamente el cupón a exponerlo 
a ninguna clase de contingencias y 
riesgos? ¡Ah! si todos los obreros me-
ditasen bien sobre este particular y en 
ocasiones no se dejasen arrastrar aluci-
nados por las palabras bien dichas y 
con calor expresadas de sus jefes, otra 
cosa sería-, porque contra la fogosidad 
de todos esos discursos, está la ley de 
la evolución que señala inexorable-
mente el camino que han de llevar du-
rante el transcurso del tiempo estos 
grandes problemas de la vida. 
Los anarquistas que son partidarios 
enragés de este procedimiento y que 
acaso honradamente creen que en la 
huelga general pudiera estar la clave 
de la solución del conflicto Duro-Fel-
guera. debieran tener un poco de •.•al-
ma y analizar fríamente las cosas; por-
que ni las condiciones económicas de 
nuestro país nos permiten soporta.daj 
ni la desean la mayoría de los obreros, 
que hartos de lirismos, van conven-
ciéndose aunque tarde, de lo inútil de 
esta táctica cuyo éxito nadie vé por 
parte alguna, cuando pretende redu-
cirse como en el presente caso, a una 
sola localidad. La huelga general, es 
decir, la cesación en el trabajo de todos 
los obreros, negándose a trabajar por 
su salario, nueva forma de la esclavi-
tud, y como consecuencia el desmoro-
namiento de todas las instituciones po-
líticas, religiosas, militares, el aniqui-
lamiento, en fin, de todo lo que sirve de 
basamento al régimen burgués. ¿ No es 
una verdadera revolución social que 
mareará el principio de una nueva era 
en la humanidad? Y obra tan grande, 
que será la revolución más grandiosa 
que puede llegar a conocerse en la his-
toria de los siglos, ¿es posible que pue-
da llevarse a cabo, no digo en una pro-
vincia, sino en una sola nación ? ¿ no 
sería necesario, para alcanzar los resul-
tados prácticos que todos de ella espe-
ran, que fuese internacional? Y si es 
así, como efectivamente lo es, ¿cómo 
llevar a cabo esa huelga general, cuan-
do todavía hay millones de trabajado-
res que hasta ignoran que en el mundo 
hay socialistas y anarquistas ? ¿ Cómo 
realizar hoy esa revolución social, 
cuando en Europa y América, las dos 
partes del mundo que se tienen por 
más civilizadas, puede que no cuenten 
siquiera con el 30 por 100 de los obre-
ros organizados Pero vayamos más 
allá; partamos del supuesto, que por 
uno de esos casos rarísimos de suges-
tión o de lo que sea, en algunas nacio-
nes donde el movimiento obrero está 
más adelantado, la inmensa' mayoría 
de los obreros se lanzaran a la huelga 
general, se apoderase el terror de los 
gobiernes, los ejércitos se juntaran a 
los trabajadores y éstos se hiciesen 
dueños del cotarro gubernamental; 
¿serían quiénes los trabajadores que 
hoy más se significan en la propagan-
da de las ideas contrarias al régimen 
imperante, para realizar la transfor-
mación social necesaria que acabase 
con las causas pros-productoras de las 
nresentes desdichas sociales? ¿No e# 
rrerían el peligro, por . la ignorancia 
hov todavía casi general que. impera 
entre la masa obrera, de caer bajo la) 
dictadura colectiva de unos cuantos 
aventureros, que se les impondrán pa-
sados los primeros momentos del triun-
fo? En los oueblcs donde, por lo 
brusco del movimiento revolucionario, 
el pánico se apodera de los directores 
de la clase capitalista, determinando 
esto el triunfo de los trabajadores, 
¿cuánto tiempo se tardaríá en volver 
el actual estado de cosas, previo los 
consiguientes derramamientos de san-
gre de una y otra parte, y cómo ha-
bían de sustituirse aquellos?' Sin 
duda que no se haría esperar mucho, 
haciéndoles retroceder en el verdadei'O 
camino de su redención. Xo, no hay 
que vivir fuera de la realidad, por-
que el que vive fuera de ella, vive en-
gañado, digan cuanto quieran decir, 
los corifeos y los sectarios; porque las 
cesas no están para pensar en huelgas 
generales y sí para buscar dentro 
del campo de la legalidad todas aque-
llas mejoras que sean compatibles con 
el mejor desenvolvimiento del. capital. 
Al pueblo obrero, lo que le hace fal-
ta no es cambiar de amos, sino las con-
diciones económicas en que viven, em-
pezando por instruirse, por educarse, 
por practicarse en el ejercicio de sus 
derechos políticos, para conseguir la 
parte de felicidad que le corresponde 
en el desarrollo de la vida de los pue-
blos. Por eso todo lo que sea .enseñar 
a los trabajadores a discurrir por cuen-
ta propia; todo lo que tienda a elevar-
les moral mente, a dignificarles políti-
camente; todo lo que gea elevar el ni-
vel intelectual de los trabajadores, to-
do eso será obra humana, obra, plausi-
ble que podrá llegar a redimirle de la 
esclavitud económica en que hoy vive. 
Hacer del obrero un desesperado, con-
vertirle en una máquina destructora, 
inculcar en él el sentimiento de la re-
belión, enseñarle a odiar y a gozarse 
en el placer de las venganzas, cantán-
dole sus miserias, sus dolores, mos-
trándoles el lujo deslumbr-ador de los 
de arriba para despertar las iras de 
los de abajo, e« tarea inhumana que 
deben rechazar cuantos deseen que ol 
mundo sea, no un campo de batalla re-
gado continuamente por la sangre de 
los débiles, sino un mundo-donde her-
manados los intereses de todos puedan 
vivir como hombres libres obedeciendo 
las leyes indestructibles de su propia 
conciencia. Por esto insisto en afirmar, 
que sería una verdadera locura el de-
clarar la huelga general en Asturias, 
en momentos en que, como: estos, más 
necesita de la paz para el desenvolvi-
miento de su gran riqueza. 
Y todo podrá conseguirse fácilmen-
te, si obreros y patronos se colocan en 
un justo medio. 
ro-aiax ALVAREZ. 
5̂  
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
WPAGNiE GENEMIE T«TUIiT!QIIE 
^ f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FUANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A. GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por onjues-
^ de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las once 
Ia mañana, directamente para 
^ " ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor coiTeo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipaíes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
ía salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina a bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1». clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2a. clase desde . . 128-00 " * 
En 3». Preferente. . . B3-O0 " " 
Tercera clase 35-00 m " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E R I í E S T G A Y E 
Apartado nCim. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3399 Oct.-l 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t C o m p a n y 
M A L A R E A L I N G L E S A 
Ingl̂ onemo8 en conocimiento del público que los -vapores de la Mala Real 
esa que tocaban en Antilla y que tuvieron que suspender sus escalas en 
vueltoUert0 4 c<:)nsecuencia de las cuarentenas que les imponía Jamaica, han 
an»« . 4 reariu<lar su servicio a ese puerto en la misma forma que lo hacían 
anteriormente. El 
el va Va-0r "0RUBA" saldrá de Antilla para New York en 19 de Octubre y 
tageiiPOr 0R0TAVA" saldrá el día 30 de Octubre para Jamaica, Colón, Car-
âmpton ert0 Colombia• Pu^o Cabello, Trinidad, Barbados, Cherbourg y Sou-
Par ' acimitiendo Pasajeros para los citados puertos. 
ra más informes, dirigirse a los señores 
OF'CIOS NUM. 18 






¡ ¡ A V i S O Ü 
eneres Dussaq y Ca. ponen en conocimiento del público que han si-
Hpô ados A8entes de la PACIFIC STEAM NAVIGACION COMPANY, cu-
^fleo rf68 1140611 el 8ervicio de pasajeros y carga de todos los puertos del 
naci6n con8]16 Panamá• hasta Chile. De Cuba, el servicio se verifica en combi-
«1 puerto nd 09 Vapores d6 la Royal Mail Steam Packet Company que tocan en 
Para ^ Antilla cada Quince días, 
^fme queCOmPra de billetes de Pasaje, arreglos de carga o cualquier otro. 
86 n6cesite, dirigirse a los citados señores 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoipsMa ^ ¡ H ! H M c a 
¿ . I T T & S DE 
ANTOSTIO LOPES 7 C? 
ItL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
eobre el día de 17 Oítubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
La3 pó l i zas de carga se ürmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo 
hasta el día 16. 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MORALES 
S A L D R A PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambere» y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer'-as de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia tói" se reciba en la 
Administración do Cerno?. 
EL, VAPOR 
ALFONSO I I Í I 
Capitán SOPE LA NA 
saldrá para 
C O R U Ñ A ^ G I J O M 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
0F|CI0S NUI D U S S A Q & 
s í 
C O . 
TELEFONO A-6540 
C 2520 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día dé salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
La Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En I - clase iesáe $148 Cf. ea aielaaís 
* 2- « « 
' 3- preferente * 33 * 
• 3- ( m a m « 35 < * 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARlTciíISTINÍi" 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Xil" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO Klll" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
W A R O 
(KtW YORK ANO CUBA MA.L 8. 8. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32 00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajera para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
•DIRIGIRSE AL AGENTE DE i'ASAJEe} 
PRADO 118. TELEFONO A^l$4. 
Wm. HARRY SMITH, Agenta General 
OFICIOS NMS. Í4 y J«. 
C 3514 156-10 Oct 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XIH" 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pfill-
za fiotante, así para esta línea como para 
todaa las demás, bajo la cual pueden ase-
puraree todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ¡os setiorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice raí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve ciaramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera j día de salida hasta 
Jas diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag-Mto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fue- expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ial-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY, 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
Üi i 72-Oet.-3 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mnm de wmi 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
CS. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r J U L I Á " 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r H ¿ 4 i ? A N A 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Baños, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la Ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día ¿e la salida. 
Carga de travdala 
Solamente se recibirá hasta las 8 de la 
tarde del día anterior ai de la MlUU, 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días (, 18 q 28 atra 
carán al Muelle de Boquerón, y: loe de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en r l muelle del Deseo-Caim» 
ñera. 
AVISOS 
Loe conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatarlac á los embarcadores que lo so 
liciten; no admiti^Jose ningún embaí» 
que con otros eomocimientos que no sean 
precisamente loi qno la Empresa facilita. 
En loe conocimientos oeberá el embar-
cador («presar con toda claridad y erae-
tltuú las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
; lis de producción, residencia del rece|> 
tor, peso broto en kilos y valor de faa 
Tercancíaa; no admitiéndose ningún co 
aocímiento que le falte cualquiera de ía». 
toe requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al contonv 
do. Bolo se escriban las palabias "afa» 
tos," 'mercanclaa" ó "bebidae," toda roe 
que por las Aduanas se exige se haca 
constar la clase del cont nido de cada 
imito 
Loa seí5or«» embarca vlures de fcebidil 
sujetas al Impuesto, deberán detallar >n 
los conocimientoe la claee y coatetído 4e 
cada bulto. 
Hacemos público, para general eonoet 
miento, que no será admitido ningún bt* 
to que, á Juicio de los Señorea Sabrecar-
goe, no pueda ir en las bedogas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Betas salidas y escalas podría 
ser modificadas en la foros que crea cot̂  
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loa sefiores O* 
merciantes, que tan pronto estén los btt< 
ques á la carga, envíen la que tengan dŝ  
puesta, á fin de evitar la aglomeración 
loe últimos días, con perjuicio de loe oca-
ductores de carros, y también de los "V»« 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora do la noche, con ios rle-jgas| 
conslgutentes. 
Habana, Octubre ln. de 1912. 
SOBRINOS OE HÜRRERA. s. « C. 
3445 78-Oct.-l 
Compañia Naviera de Celia 
(S. A.̂  
El nuevo vapor 
~ E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada raes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos. Río del Medh, 
Dirnas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
339á oct.-l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A II 
CAPITAN ORTUSE 
saldrá de este puerco ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, pam 
S a g u a y C a i b a r l é n 
ARMADORES 
H e n o s Zuloeta y Gaoíz, Culis No, 21 
3<"0 Oot,-1 
1 0 IA—¿jdicxui- ue ia mañaua.—Ootumv iu ue i d l - . 
L a c o n q u i s t a d e l c i e l o : L a h a z a ñ a d e L e g a g n e u x . — ¡ A 5 7 2 0 m e t r o s d e a l t u r a ! — ¿ A d ó n d e l l e g a r e m o s ? — E l C o n -
g r e s o d e t u r i s m o d e M a d r i d . — L a s t r a g e d i a s d e l f o o t - b a l l : U n p a r t i d o s a n g r i e n t o ; c i n c u e n t a y c i n c o h e r i d o s , — B a l a n -
d r o s b i l b a í n o s q u e e m i g r a n . — P r u e b a s d e v e l o c i d a d e n S a n S e b a s t i á n . — L a s l u c h a s g r e c o - r o m a n a s . — L a v u e l t a d e 
F r a n c i a 
.-O 
Por M. L . de Linares» 
D E N E W Y O R K A S A N P E T E R S B U R G O 
E L " D E T R O I T " E N S A N P E T E R S B U R G O 
E l " Detrot ," la p e q u e ñ a c a n o a - a u t o m ó v i l de 10'50 metros que a t r a v e s ó el O c é a n o A t l á n t i c o en 22 días , yen-
do de N e w York á Queenstown {Irlanda), acaba de efectuar un nuevo 
C a n a l de la Mancha, el mar del Norte y el Bált ico . 
r a i d " de Newport a Petersburgo, por el 
Además, por esta misma tarifa X 
17 (50 por 100 de bonificación apro-
ximadamente), se puede ir desde 
cualquier punto a Barcelona, para in-
corporarse a esa excursión colectiva, 
así como para el regreso a su destino. 
El itinerario se hará en un confor-
table tren especiar de rápida marcha. 
Los hoteles también han concedido 
Importantes descuentos para los con-
gresistas. 
La Asociación de Propaganda de 
Madrid trabaja sin descanso en la 
preparación de 'este importante Con-
greso, que ha de reportar positivos 
beneficios a la corte y a la nación es-
pañola. 
Por entenderlo así, le prestan su 
apoyo económico las entidades ma-
drileñas más significadas, y a la lis-
ta de adhesiones que hemos publica-
de podemos añadir las siguientes: 
Banco de España, 500; Casa de 
Matías López, 500; Banco Español de 
Crédito. 250; fábrica*de cervezas " E l 
Aguila," 100; hotel de París, 250; 
hotel Metropole, 75; hotel España, 
50; Guillermo Truniger y Compa-
ñía. 50. 
Mucho nos complace el ver que to-
das las fuerzas vivas de Madrid se-
cundan con entusiasmo la generosa 
labor de la Asociación de Propagan-
da de Madrid, pues gracias a esta 
cooperación económica el Congreso 
este mes podrá obtener un éxito bri-
llante y colocar a la capital de Espa-
ña en rango que merece. 
Arcachón, Cádiz y Alicante se han 
llevado tres balandros del Cantá-
brico. 
A raíz de terminarse las regatas de 
Bilbao fué el "Mait ia ," de Ramón 
de la Sota (hijo), a Arcachón, para 
cuyo Club había sido adquirido. 
Ahora ha ido para Alicante, por 
haberlo adquirido uno de sus socios, 
el "Alfonso XÍ I I , " de José Luis de 
Bayo. 
También de Santander ha emigra-
do otro balandro, el " R i f . " de don 
Alfredo Alday, que pasa a ser propie-
dad del Club de Regatas de Cádiz. 
« * * 
Dice la "Gaceta del Norte:" 
El "traspaso" de balandros conti-
núa como siempre ocurre a fines de 
la temporada náutica, y no son los que 
menos yates se llevan los del Medi-
terráneo, 
Hay ya varios balandros en diüipo-
sición de marcharse. 
Menos mal que con ello el pabellón 
bilbaíno no quedará con huecos, pues 
esos sportmen traerán otros nuevos y 
mejores. 
Y a seguir triunfando. 
Los sonderkiases de la matrícula de 
San Sebastián que habían sido desica-
lificados,-han sufrido, según ae nos 
asegura, las debidas modificaciones, y 
están ya en condiciones de seguir oo-
rriendo, y con ello honrando al pabe-
llón nacional. 
La asombrosa hazaña del aviador 
Legagneux, que hace pocos días se 
remontó a 5,720 metros de altura, ha 
interesado al mundo entero. He aquí 
algunos detalles de ella referidos por 
el audaz piloto en la redacción de 
"Le Joürna^, de París, He aquí sus 
palabras: 
"Estaba yo deseoso de intentar es-
te famoso ascenso a las nubes con mi 
monoplano Morane Saulnier. Se me 
había repetido tantas veces que allá 
arriba, era imposible respirar; que re-
solví ir a verlo. Tomé a bordo 70 l i -
tros de esencia, 20 de aceite, una 
brújula, dos barómetros y 500 litros 
de oxígeno e invité a certificar mi 
proeza a los señores Tissandier y 
Fournie.r, comisarios oficiales del 
"Aero (!lub de Francia." 
"Confieso que cuando vi en derre-
dor mío. en Íssydes-Moüneaux. las 
graves figuras de los espectadores, 
me pregunté qué iba a pasar. Mi pa-
dre y mi cuñado estaban llenos de 
ansiedad. Morane y Saulnier. que 
saben bien lo que vale su monoplano, 
no sonreían. Entonces, para alegrar-
los un poco, dije: " A la una. en Vi-
llacoublay. para almorzar." Y par-
tí. Eran las once, cincnenla y dos 
minutos y diez segundos. 
" M i motor Gnomo, de 80 caba-
llos, marebaba a maravilla. El apa-
rato se elevaba con tal velocidad, que 
daba alegría. A los dos minutos 
Ésta es la cuestión que se presenta 
después de la empresa realizada por 
el célebre aviador. ¿Qué altura pue-
den alcanzar los aeroplanos, tal y co-
mo son actualmente construidos? 
Es muy difícil—dice la Liga nacio-
nal aérea de Francia—fijar un lími-
te de altitud en materia de aviación; 
no obstante lo cual, parece que este 
límite sea de orden fisiológico, más 
que de orden mecánico. 
En principio, el motor y la hélice 
pueden funcionar mientras encuen-
tren una masa de aire. 
Cuando ésta disminuye, disminuye 
por igual la combustión en el motor. 
Resulta, en definitiva, qué con mo-
tores de mucho poder los aeroplanos 
podrían remontarse a alturas real-
mente prodigiosas. 
Pero si los elementos auxiliares de 
orden material son en este respectó 
susceptibles de llegar a lo maravillo-
so, no se hallan tu igualdad de con-
diciones los órganos del piloto, inca-
paces, por lo pronto, de resistir la 
presión atmosférica. El empleo del 
oxígeno no podría, en un momento 
dado, remediar las graves alteracio-
nes que se producirían en los que se 
aventurasen a escalar las nubes, co-
mo dijo el poeta. 
Cuando Sivel. Croci-Spinelli y Tis-
sandier realizaron su dramática as-
censión al cénit, la dilatación arterial 
L A T R I P U L A C I O N D E L " D E T R O I T 
¡treinta segundos me encontraba a ! Prov.ocó en ellos violentos y graves 
iLOOO metros: a los siete minutos 
treinta segundos, a 2,000 metros. Me 
dije entonces: —Si esto continúa, 
¿adónde voy a llegar? 
"Volaba en medio de una calma 
absoluta, y en aquellos instantes en-
traba en las nubes. Entre los 2.000 
y •'i.OOO metros me vi envuelto en la 
bruma. Todo continuaba .pérfecta-
mente. pero ya el tiempo se me bacía, 
largo. Doee minutos y medio. 3.000 
metros: veinte minutos. 4.000 metros. 
Me hallaba tan solo y tan falto de 
distracciones, nne. sin apartar los 
ojos de la brújula v el barómetro, me 
puse a cantar. Hacía frío, ñero yo 
me había abrigado bien. Mi aliento 
se convertía en copos de nieve que se ! 
me pegaban a las mejillas. 
accidentes, como la hemorragia por 
la nariz y los oídos y la muerte con-
secutiva de los dos primeros. 
Cierto es que ha habido un ser hu-
mano que ha podido elevarse a la al-
tura de 9.150 metros en el globo esfé-
rico •"Fliénix" en 4 de D i c i e m b r e i l y 
1894. 
El doctor Bersou, alemán, alcanzó 
esta altura. 
La temperatura registrada fué de 
47o-9-10 bajo cero. 
Pero Berson llevaba consigo dos 
balones de oxígeno, con los cuales se 
defendió victoriosamente de la pre-
sión de la temperatura. 
Nuestros aeroplanos son capaces de 
salvar en plinto a altura una distan-
F a r a ir de New York, e l " Detro i t" sufr ió una tempestad que duró 
varios días, fa l tándole el combustible. E l capitán Mr . Thomas Fleming Day 
iá la derecha) que lo dirigía vo lverá a intentar la t r a v e s í a del A t l á n t i c o y 
piensa volver de New York a París , directamente. 
cienes pueden intentar "raids" tan 
peligrosos. 
Cuando la práctica del aeroplano 
adquiera todos los posibles desarro-
llos, no rebasará, sin embargo, la al-
tura de cuatro a cinco mil metros en 
condiciones normales. 
A, los 4,800 metros, obediente a j cia aproximada de 9,000 metros más 
las instrucciones que se me habían i ^pidamente si se quiere que el "Phé- , teresantes 
Ar.A~ Í _—£ — f - nix dado, tomé oxígeno, aunque no sen 
tía ninguna molestia. Se me ha di-
cho luego que apenas usé 40 litros. 
" A los treinta y cinco minutos, 
llegué a los 5.000 metros, ¡ el "re-
cord"! Diez minutos más tarde mi 
registrador señalaba 5.720 metros. 
"¡Las doce y "cuarenta y cinco! 
j Y yo había prometido estar en V i -
Hacoublay a la una! Descendí." 
¿Dónde se detendrán los aviado-
res? ¿Hasta qué cima los llevarán 
^us alas? Legagneux acaba de ele-
rarse a 5,720 metros. ¿Podrá ser 
aatido "rf tcwd" iaa maravilloso? 
El Comité organizador del Congre-
so de Turismo en Madrid Iva acorda-
do prorrogar el plazo de admisión de 
adhesiones hasta el 20 de Octubre pa-
r.r los congresistas que no se incorpo-
ren al ciclo A o B, 
Con ocasión de este Certamen de 
cultura internacional, se ha organiza-
do un viaje por España, (pie hará 
guardar seguramente un grato re-
enerdo a los que en él tomen parte. 
El itinerario es el siguiente: 
Barcelona, Tarragona, Valencia, 
Córdoba, Granada, Málaga, Ronda. 
Algeciras .Tánger, Cádiz, Jerez, Se-
villa y Madrid: 
En todas estas poblaciones, en que, 
por su historia y monumentos, son 
verdaderamente notables, los congre-
sistas disfrutarán de una serie de in-
as y agasajos, oue. pa-
, i ra hacer agradable su estancia, han Este empleo dos horas v veinte mi- . , ^ . . • . «• 
alcanzó 0,'É?anlza(l0 ôs Ayuntmientos y bin-
dicatos de turismo. 
untos para elevarse a la que 
y tres horas para descender. 
Legagneux invirtió mucho menos 
tiempo en realizar la proeza que le 
captó la general admiración ¡ ahora 
bien, ¿(pié interés revisten en la ac-
tualidad tan considerables ascensio-
nes. 
Aparte del sportivo y artístico (pie 
empuja a la conquista del espacio, los 
aviadores podrán hacer, desde el pun-
to de vista científico, preciosas ob-
servaciones. 
Pero es evidente (pie sólo los pilo-
^tos dotados de excepcionales coudi-
e 
Estas fiestas serán gratuitas para 
los que se identifiquen como congre-
sistas, mediante su cédula, así como 
la visita a monunientos y museos. 
Esta excursión puede hacerse con 
gran comodidad y economía, y al 
frente de ella irá un comisario, en-
cargado de eiercer constante vigi-
lancia para evitar abusos en los ser-
vicios. 
Los precios de billetes de ferroca-
rr i l son los siguientes: 
Primera clase, 189 pesetas. 
Segunda clascj 87,45, 
En el campo de Celtio Park de Bel-
fast se ha jugado un partido de 
"football" entre dos sociedades que 
presentaron sendos equipos formida-
bles. 
Una de aquellas entidades era ca-
tólica. La Linsield; la contraria, lla-
mada Belfast-Celtic, era de ideas pro-
testantes. 
El partido lo presenciaban más de 
1D.000 espectadores, entre los cuales 
había, naturalmente, representación y 
apasionados de los dos bandos. Cada 
movimiento de los foot-ballistas era 
minuciosa y acaloradamente discuti-
rlo, y los ánimos llegaron a caldearse 
de tal forma, que a mitad del partido, 
y con motivo de un "goal" dudoso, 
espectadores y jugadores vinieron a 
las manos entre sí. y se produjo la 
más sangrienta batalla foot-ballista 
que han presenciado jamás los "aina-
teurs" del "bai lón." 
Una lluvia de piedras cayó sobre 
la bandera inglesa, las armas salie-
ron a relucir, y los puñetazos se 
abrieron camino. 
Las mujeres gritaban y se defen-
dían heroicamente, los niños huían y 
alborotaban a rabiar, y los campeo-
nes del "foot-ball" y de la religión 
luchaban gallardamente en el centro 
de la arena, dejando tendidos en el 
campo 55 heridos. 
La intervención de los agentes de 
la policía resultó inútil y ridicula: a 
tiros y a puntapiés se deshicieron los 
luchadores de aquellos representan-
tes de la autoridad, (pie con sus im-
potentes bastoncillos pretendían po-
ner coto al desorden. 
Fué necesario que llegaran refuer-
zos del Ejército, y sólo en este caso 
se consiguió separar a los combatien-
tes y deslindar los campos. 
Las ambulancias de socorro fun-
cionaron entonces, y recogieron so-
bre el campo 55 heridos. 
Días pasados se celebró en San Se-
bastián la carrera de automóviles 
complemento del "ral lye" que tuvo 
por término la perla del Cantábrico. 
Fué una prueba de cuesta y se ve-
rificó en la carretera del Monte Ulia, 
Tomaron parte en la carrera casi 
todos los coches que llegaron a San 
Sebastián, 
Se registraron dos accidentes que 
por fortuna no tuvieron las graves 
consecuencias que se temió en un 
principio. 
Al coger la segunda curva uno de 
los coches fué a parar a la cuneta, 
volcando. 
El público se arremolinó en derre-
dor del coche. 
Momentos después otro coche in-
tentaba ganar también la segunda 
curva, pero quiso hacer una manio-
bra para no •atropellar a las personas 
qne se encontraban junto al antcrU 
y fue también a dar contra la c i W 
En el coche marebaba, además ^ 
chauffeur," una señorita, que 3] 
una vuelta completa, cayendo ¿1 
suelo, « 
Afortunadamente, los viajeros 
los dos automóviles resultaron m Z ' 
grosamente ilesos. 
Los coches quedaron destrozados. • 
El segundo de éstos era el Peuceol 
que dirige Boillot y con el que 
resultado vencedor en el circuito M 
Dieppe. 
En la primera categoría vendó Mi" 
llus, que hizo la cuesta en 4 m. 24* 
y 2 quintos. 
^ En la serie B de la segunda cat$| 
ría llegó el primero Pedroso, en 4 -n ' 
6 s. y un quinto. 
Ha vencido en la serie A de la teiv 
cera categoría (coches cerrados), & 
card, en 4 m., 31 s., y en la serie B el 
coche del Conde de las Almenas en 
4 m. 33 s. 
En Barcelona sigue verificándose <3" 
concurso de lucha greco-romana. 
La más interesante ha sido la df 
Ochoa y Anglio. 
Lucharon muy desigualmente y emj 
brutalidad extrema por parte de An. 
glio, que recordando lo ocurrido ra 
Madrid, la emprendió a puñetazo! 
con Ochoa, dándole un golpe en la 
sien. 
Ochoa, alegando que su único 5* 
seo es que le llegue el turno para lu, 
eihar con De Eáaz, y los demás jugad> 
res nada le importan, por lha/b«riol 
vencido con anterioridad, se niega i 
seguir la ludha, pero el público 1| 
obliga a continuarla. 
Después de 20 minutos de permínet 
cer Angflio encima de Ochoa, se fft 
suelve el "match" con empate. .J* 
Ha quedado ya determinada la vuel 
ta ciclista a Francia de 1'913. 
En ellas se establecen algunas »> 
difieaciones con respecto a este año. 
Cada marca tendrá derecho a tenel 
doce corredores agrupados. 
La clasificación se hará por adiciófl 
de tiempos. 
Los finales de etápas serán: 
Havre, Oherburgo, Brest. La Roche-
lie Bayona, Luchon, Perpignan, A;s 
en Provence, Niza. Grenoble, Ginebra, 
Belfort, Longwy, Dun'querque y Parit 
H O U R L I E R , V E N C E D O R D E L G R A N P R E M I O 







E l brillante "sprinter," f r a n c é s Hourlier, g a n ó el gran p r ^ ponch^ 
el Parque de los F^íncipes de París , delante de More 
DIAEIO DE LA MAIlINA--^Ddicion de la mañana.—Octubre 13 de 1912. 11 
EL TIEMPO 
EL CICLON 
- : . & peder informar a 
^ ^ e t t o r e s y satisfacer U enrío 
a ^ ^ í l i l a respecto al estado del 
' ¿ d ^ d e — s - ' r e p ó r t e r s ' ' 
E ^ ' aver al obscurecer, con 
f ^ ^ T a B g o l ü , Director del Ob-
5 ? - de Belén para conocer la 
5 ¡ r ^ 0 y marciia ¿robable del annn-
u habilidad que le es caracte-
Co? informó el ilustre religioso 
r>:ca f^ar-in a las seis de la tarde, 
^ " T e ^ a entrada del Canal de 
con notable intensidad. 
Í ^ L u c r r o — siguió diciendonos el 
& ) i t i - ™ r a la Habana, y 
fe^te para la provincia de P l 
^STrío no ha pasado aun. fem em-
r nnt 'esta noche no hay cni-
fer^ ciclón—añadió-Tecurva en 
[ fe Vión en que ahora se encuentra, 
!»P0, 2. n*™ t.>da la provincia de 
irld€i Río ybi;iena parte de la de 
^bana P^o si se interna en el 
L í d e Méjico sólo habrá lluvias 
^ t e s ^ n ambas provincias con 
^ ¿el tercer cuadrante no muy 
Ahitos 
^ f u e r t e s lluvias e inundaciones 
Ljaregión Sur de Oriente son in-
fnícias del ciclón cuando se eneon-
, i V . de Jamaica, en Us inme-
Siones del Oran Caimán Por allí 
pasado el huracán, solo se ha 
l í ú f a s a influencia. En Santiago de 
L ban caído 9.1|2 pulagdas de 
p e n s ó l o once horas." 
por lo I116 se ^ C()Ilviene estar 
OBSERVATORIO NAGSONAL 
Sejún noticias que a las 9 y 20 mi-
jnfofi de 1̂  noche tuvo la atención de 
«nnmiearnos por teléfono el señor Di-
jator del Observatorio Nacional, a las 
(¿o de la misma, la perturbación ci-
¿ánica había venido siguiendo la tra-
«rtoría al O. NO. conforme había 
loimciado anteriormente. Observado 
áesde el S. de la parte occidental de la 
Ma de Jamaica, con una velocidad de 
trayectoria de 18 a 20 millas por ho-
a, y actualmente debe de haber sn-
,tra¡Ío ya su centro en el Golfo Meji-
ttiio por el Canal de Yucatán en cuya 
cmación para alcanzarnos tendría que 
Actuar una parábola muy cerrada en 
k recurva, lo que no es probable. 
- ,. Luis Á . Carhonell. 
Bl propio Observatorio nos informó, 
(De la lluvia caída durante los días del 
jueves y viernes en Songo fué de 6 
pulgadas, y en Santiago de Cuba al-
canzó una altura de 292 milímetros, o 
sean 11'40 pulgadas en el mismo espa-
cio de tiempo. 
Octubre 12 de 1912. 
Observaciones a las 8 a. m. del r-eri-
diano 75 de Green-wlcb. 
Barómetro: Pinar del Río, 75670; Ha-
bana, 757'43; Matanzas, 75813; Isabela 
de Sagua. 758,56; Camagüey, 758'17; Man-
zanillo, 758,28; Songo, 7e0,50; Santiago 
de Cuba, 760'30. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento. 24,0, máxima 32,8> mínima 2^0; 
Habana, del momento, 25'6, máxima 28'9, 
mínima 23'3; Matanzas, del momento, 25'4I 
máxima SO'O, mínima 23'6: Isabela, del 
momento, 26,51 máxima SO'S, mínima 24'5; 
Camagüey, del momento, 24*8, máxima 
29'5, mínima 21*9; Manzanillo, del mo-
mento, 23'5, máxima 33'0, mínima 21*2; 
Songo, del momento, 26'0, máxima 26'0, 
mínima 22'5; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 24'6, máxima 25'5, mínima 23'0. 
viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río. E., 8*0; 
Habana, E., 5'4; Matanzas, E., 5'4; Isabela 
de Sagua, ESE., 7*0; Camagüey, calma; 
Manzanillo, SW., flojo; Songo, E., 5'4; 
Santiago de Cuba, S. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
5'0. Habana, 7'0; Matanzas, 33'5; Isabela 
de Sagua, 4'8; Manzanillo, 44'2; Songo, 
127*2; Santiago de Cuba 292'0. 
Estado del cielo: í'\ del Río, cubier-
to; Habana, Matanza ..lagüey. Manza-
nil y Santiago de Cuba, despejado; Isa-
bela de Sagua y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan y 
Martínez, Arroyos de Mántua, Dimas, Vi-
ñales, Puerto Esperanza, Consolación del 
Norte, Artemisa, Guane, Remates, La Fe, 
Rincón, Santiago de las Vegas» Bejucal, 
Batabanó, Regla, Guanabacoa, Jaruco, 
Campo florido, .Santa Cruz del Norte, Co-
lumbla, Marlanao, San Antonio de los Bâ  
ños, San Nicolás, Palos, Madruga, Santa 
María del Rosario, en toda la provincia de 
Matanzas y en la de Santa Clara, axcepto 
en Tunas de Zaza, Sancti Spíritus, Pela-
yo, Rodas, Yaguaramas, Aguada de Pasa-
jeros, en Ciego de Avila, Martí, Nuevitas, 
Contramaestre, Santa Cruz del Sur y en 
toda la provincia de Orlente, 
Crónica Judicial 
AUDIENCIA 
Señalamientos para mañana 
Sala Primera 
Causa contra Antonio Sánchez y 
otro, por perjurio y estafa. 
—Contra Miguel Amador, por 
atentado. 
—Contra Ensebio Huerta, por 
robo. 
Sala Segunda 
Contra Diego Alfonso Betancourt, 
por disparos. 
—Contra Gregorio Ruiz, por aten-
tado. 
—Contra José Toral Oliveí (rati-
ficación), por rapto. 
Sala Tercera 
Contra José Castro, por abusos 
deshonestos. 
—Contra Alejo Díaz, por hurto. 
.—Contra Gregorio Mederos, por 
disparos. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia, para ma-
ñana, son: 
Sur. Baldomcro García contra su-
cesión y herencia Blanca Plou y 
otros, sobre nulidad y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Vidal y López Menén-
dez. 
Mandatario: Illa. Procurador: Ster-
ling. Estrados. 
San Amonio. Nicolás Villagelió 
contra Francisca y Femando Pellón 
sobre reivindicación y otros pronun-
ciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente: Edeimann. 
Letrados: Dr. Villageliú. 
Audiencia. Presidente del Ayunta-
miento de la Habana contra resolu-
ción del Gobernador Civil de esta 
provincia. Conteneioso-administrativo. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Carrera y Menocal. 
Procuradores: Castro y Sterling. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Alfredo Casulleras, In-
dalecio Bravo, Gonzalo Freiré An-
drade, Carlos de Armas, José A. de 
Ibarra, Alexander W. Kent Benito 
Vidal, Mariano Caracú el, Luis F. 
Núñez, Ramiro Cabrera y José P. 
Gay. 
Procuradores: Daumy I , Daumy 
A^ Corrons, Zayas, Sterling, Llanu-
sa, Tejera, Sierra, Pereira, Reguera y 
Aparicio. 
Partes y Mandatarios: Ramón Illa, 
Enrique Manito, Francisco Díaz, Fe-
lipe Tariche, Isabel Carissima Mar-
chisio, Gumersindo Díaz Valdepares, 
Claudio Cueto, Tomás Radillo, Ma-
nuel Grande, Miguel Ortega, Ber-
nardo Menéndez, Joaquín Prieto, 
Manuel Santullo, José L. Fernández, 
Evaristo Ruiz y Estanislao Her-
moso, 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32, 




' EL MORRO CASTLE 
Ayer a las seis y media de la tarde 
se hizo a la mar con destino a Nueva 
York el vapor americano ^ Morro 
Castle^" llevando carga general , y 76 
pasajeros, de los cuales 51 son de cá-
mara de primera, 20 de intermedia y 
5 de segunda. 
Entre el pasaje de cámara de pri-
mera figuran los siguientes señores: 
José Raúl Capablanca, campeón de 
ajedrez; Mr. Joseph Springer, Vice-
cónsul de los Estados Unidos en la Ha-
bana; el doctor Emil Votocek, la se-
ñora Matilde Echarte viuda de San-
guily, acompañada de su hija Virgi-
nia; los abogados Miguel Morales y 
José Izquierdo, el doctor José Enrique 
Casuso, Mr. Harry E. AsLey, Superin-
tendente de la Havana Central; la se-
ñora Josefa Parajón, acompañada de 
sus hijos; don Ceferino Vila, don An-
tonio Alemán, don Ernesto S, Plant, 
la señora Asunción C. viuda de Val-
dés Domínguez, don Eduardo Alvarez 
y los jóvenes estudiantes Manuel y Ca-
simiro Pérez. 
EL CHALMETTE 
Ayer salió para New Orleans con 
carga y pasajeros el vapor americano 
^Chalmette." 
EL MASCOTTB 
Este vapor americano llegará a este 
puerto en las primeras horas de la 
mañana de hoy, procedente de Key 
West. 
LA PROA DEL " M A I N E " 
Ayer dieron comienzo los trabajes 
para desprender el escudo y alegorías 
de bronce de la proa del "Maine," cu-
yos objetos serán remitidos a los Esta-
dos Unidos, por el ingeniero Mr. Popo, 
cumpliendo instrucciones de su go-
bierno. 
El resto de la proa del "Maine" 
será arrojado en alta mar, probable-
mente el martes o el miércoles de 
semana. 
T E L E G R A M A S LA ISLA 
(De nuestros Correeponsale«) 
CIEGO BE AVILA. 
Sobre lo •concesión de una línea 
12—X—11 a. m. 
El pueblo acoge con júbilo y felici-
ta al Oobierno por haber cedido la su-
basta del ferrocarril de Caibarién a 
Nuevitas a la Compañía del Norte, 
siendo su presidente sí préstigisoo 
hombre de negocios señor J. M. Tara-
fa, quien cumplirá extrictamente sus 
ofertas. Espérale gran porvenir a la 
región camagüeyana. Tarafa llegará 
dentro de breves días a este pueblo, 




12—X—1 p. m. 
Examinando un revólver en el cuar-
tel de la Rural los guardias Enrique 
Cordero y Rodolfo Martínez, se le es-
capó un tiro a éste hiriendo a Cordero 
en el corazón y produciéndole la 
muerte a los pocos momentos. 
Cordero antes de expirar y dos com-
pañeros declararon casual el hecho. 
Martínez quedó detenido en el cuartel 
donde ha sido tendido el infortunado 
guardia y a cuyo cadáver hsoenle sus 
compañeros guardia de henor. 
El Corresponsal. 
B A S E - B A L L 
HABANA TaLMENDARES 
Triunfaron los azulcs.-^Colosal tirada 
de Jacinto Calvo.— Efectivo pití 
ching de E. Ramos. 
• En el juego de exibición que cele* 
braron ayer en Aimendares Park 
Rojos y Azules, vencieron los segun4 
dos con una anotación de dos por una, 
Del Habana ocupó él box un pitcheí 
nuevo procedente del club Atlético/ 
Iktmado Villarzón, ,que estuvo bien, 
demostrando calibre de liga grande. 
Pedroso entró a pitchear por lo* 
azules,, pero, después Marsans lo quite 
para poner a Ezequiel Ramos, que es-
tuvo tan efectivo que sólo pudieron 
conectarle una vez de hit, y éste fué 
Ricardo Hernández. 
HOLGrüIN. 
Fiesta política.— Detenidos p^r falsi-
ficadores. 
12_X—6,30 p. m. 
Con motivo de la llegada en el día 
de hoy del Gobernador de la provin-
cia celebróse un mitin liberal en el ba-
barrio de Sao Arriba. Terminada la 
fiesta, millares de jinetes vinieron a 
esta ciudad, organizando una manifes-
tación, la cual ordenó disolver el Al-
calde, pidiéndole auxilio a la Guardia 
Rural. El capitán Estrada no accedió 
a la peticióu en vista del orden de los 
maríf estantes. 
Hoy ingresaron en el Vivac José | 
Pao y Francisco Fuentes detenidos en 
CacoTim, ocupándoseles cinco mi 
sos en billetes falsos. 
Informaré ampliamente sobre este 
asunto. 
El Corresponsal, 
Castillo quiso hacer tribey un tTi> 
bey, pero fué fuesto out, no obstante 
una tentativa de desliz?jniento que h> 
zo, por el ciño Morán, 
Lo más notable del juego fué una 
gran tirada que.hizo J. Calvo desde U 
más profundo del jardín izquierdo 
hasta primera, donde Castilla la atra» 
pó realizando el double-play por ha. 
berse R. Hernández separado de pri. 
mert cuando batearon el fly a Jacinta 
ALMEKDARES PARK 
Hoy a las dos en punto jugará* 
New Orleans y Habana. 
SAGUA LA GRANDE. 
Suicidio.—Lluvias.-T- Entusiasmo l i -
beral. 
12-^X—7-30 p. m. 
Manuel Betancourt, comerciante de 
esta localidad se suicidó en la tarde 
de hoy. 
Aquí llueve. torreñcialménte en to-
da la jurisdicción. 
Los liberales le preparan un entu-




Atlético y Vedado 
Hoy a los en punto se oalebrará ». 
desafío decisivo entre los eternos r¿ 
vales Anaranjados y Marqueses. 
Este desafío es casi' seguro que re^ 
te-mucha entrada al que se oelebra eí; 
Aimendares por ser de gran interés. 
•^erá un fin de Champion digno d* 
verse; 
La anotación del juego entre A l 
moldares y Habana es como s;gue: 
Habana . . . . . . , 100 000 000—1 
. Almedares . » . .101 000 OOx—2 
AZULEJO 
>• % ^ija» —! — 
El desequilibrio nervioso, la netT 
rastenia, histerismo, debilidad, ano 
mia y desórdenes de la nutrición, s» 
curan con el Di.namógeno Sáiz di 
Carlos. -
La mejor propaganda que se puede 
hacer en estos tiempos es recomendar 
á sus amistades la magnífica agua mi-
neral natural " G U A N A B A C O A . , , 
D E P O S I T O : 
L. A. F r o M , Empedrado 30-32 
Telefono A-5176 
Una Botella de dos litros 20 cts. 
Un Garrafón 50 cts. 
C 3537 3-13 
EN S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m í n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n l o s p r e c i o s . — 6 
i m p e r i a l e s , c ; e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c ^ e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a y r e p e t i m o s 
g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
P R O F E S I O N E S 
E D U A R D O T E L L A 
iTWJtecto.con .ratista.—Cuba núm. 
^ T e i é f o n o A-4417. 
62, 
26-12 Oct. 
I DE ARMAS 
Y 
M O BETUCaUXI 
I,. A O G A D O 8 
lo: San Ignacio nüiti. 30. de 1 4 5. 
k Teléfono A-ryfií». 
J L I I ^ ^R- JESUS M. PENICHET 
WUk ^u^Cytna-áe3 de Washington. New 
í» ? Gar J r » ana- OCULISTA. Oídos. N » -
l>lraPnv C o n c i t a s diarias de X a 
t^íTS teléfono A-1756. 
26-5 Oct 
^ T O N I O 
Id», ft, ^ ABOGADO ^ "S, altos. 
J . D E A R A Z O Z A 
Teléfono 38-16, 
F . • 
J O S E A P R E S N O 
i ^ * » ^ ^ * 0 0 *el Hospital W»-
Telefono A-4544 
Ü — Oct.-l 
JJ; J- Torin y Señora 
A"0'05—Olsto 3t, bajo». 
^ . 26-28 S. 
i ^ S ^ ^ n ^ tx. l i o 
77^^"—mn ,„ i , m t m ^ • 
• *• Consulado m . 
' G O N T a T ^ Q c t - i 
^ L O A R O S T E G U I 
. fic* n>tdws ;llfermedade8 ác lo . 
1 ' i » l < * > ¿ e 12 & »• 
Teléfono A-80M. 
Oct-1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y « n los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R B C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2- 00 Coronas de oro " 
ZOO Incrustaciones * [•: 
3- 00 Dentaduras " 
D B ORO, desde $ 4 - 2 4 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. ra. Domingos y días festivos, de 8 á 
C 3311 
Extracciones» desde . . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 







D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R V CIRÜJAJíO D E L A a U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
3874 Qct.-l 
GONZALO 0 . PUMARIE6A 
ABOCiADC 
HORAS D E CONSULTA: D B 1 A 4. 
Estudio: Prado aftn». 133, principal, dereefaa. 
•Teléfono A-1321 Apartado 9»» 
C 3194 26-1" Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. L Principal X0 r U- De I A 
T E I i E P O N O A-7008. 
2352 O01'1 
DB M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómagro, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Erfermedades de señoras y niños. 
V I L L ' J G A S - . J M . 66. D B 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
11161 26-24 Sep. 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y qulrúrgicap. Enferme-
dades del pecho y de las v ías digestivas. 
Consultas de 2 á. 4. 
Sao Mismel «6, esquina fl San Nicolás 
10623 26-14 Sep. 
DR. R I C A R D O A L B A L A O E J O 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
CommUtui de 12 S 4.—Pobre» cratU. 
ElectFicldad Médica, corrientes de »JU 
frecuencia, corrientes ga lván icas . FarAdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3&44—Compórtela 16J (boy ! « ) 
3345 Oct.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
.arganta. Nariz y Oídos.—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de I & 4. 
Compostela -3, mvderao. Teléfono A-dM3 
3362 Oct.-l 
DOCTOR J. A. TREMOL8 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños . Eleccifln de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128. entre Virtudes y Animas. 
11847 . 14-10 Oct. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en au clase.) 
Cristina S& Te lé fono A-3S2S 
3360 OcL-1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eacaela de M e d i d o » 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
Neptnao nóiu, 48, tmjoa. Te lé fono 1484. 
Gmtis só lo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicma general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct-1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. CS. T E L E F O N O 516*. 
D E 8 A XI A. M. Y D E 1 A 6 P. M. 
3346 Oct.-l 
D R . L A G E 
W A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , VB1TEREO. 
L U P C S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S B E R N A 2 A NUM. 4(, A L T O S 
Conamltaa de 1 A 4. 
C 3231 2i3-22 Sep. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y en íor-
medade» venéreas . Curación rApida. 
Consultas de 12 & t. 
Loa nflm* 46. Teléfono A-134ft. 
3354 Oct.-l 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4*. 
Consultas: de I I & l > de 4 á, &. 
3436 Oct-1 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
E . i irector del Asilo de Enajenados 
E$pe<-ialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades r úst icas y urbana* 
ApartAdo 10«e. 
G J 31 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garfia 4.—La Coruña. . 
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3340 Oct.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUM. 1. 
Especialista en Tías orinarlas, stfllla y en-
fermedades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s nretroaeOpios y e laíoscóplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "«08" 
ea Inyección Intramnscnlar é IntraTcaosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R N U M 65: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6426 313-4 Ju. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Clmjano del Hospital NAmera Uno. 
Sspecinllsta del Dispensarlo " Tamay** * 
Vtrtndea 138.—Teléfono A-3176. 
Clr j j í a . — \ ía» L rinarlas. 
Consultas; De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nfim. 101 
Entre MnralJa y Teniente Rey, 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sanrre. lecho, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAliáis de orines (completo), ea-
pntos. sangrre A leche, dos pesos (X> 
T E L E F O N O A-S^4A 
3344 Oct-1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, alto*. T e l é t o a o A-2'^44. 
3373 Oct.-l 
PEDRO ARANGO Y PINA 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufets a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades dol e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á do su viaje á Par ís en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.-l 
DR. EUGENIO U S O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario d« Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 & i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 a l mes.) 
3364 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un a u t o m ó v i l para transportar 
a l enfermo. 
Barreto 62. — Guanabacoa. — Telé fono 5111. 
Bernaza ÍKi.—Habana ——De 12 & S. 
Te lé fono A-3640. 
3341 Oct.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e S S l l y d e l i S 
Prado número 106 
3355 Oct.-l 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguíar 65, altos. Consultas de 2 á 5. 
3342 Oct.-l DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D T I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 1S. de 1S a 3. 
3351 Oct.-l 
DR. JUSTO P, GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nfim. I I . Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 JL 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista ea Enfermedades de lo* Ojos 
y de los OIdoa. 
C O N S U L T A ? : 
Galiano núm. SO. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Te lé fono A-461L 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lunes, Sl iércoles y Viernes, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Linea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: F-117S. 
3357 Oct.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Mujo* 
res. Partos y Cirugía en generaL Cónsul» 
tas de 1 á 3. Empedrado 66. Teléfono 29E, 
3367 , Oct-l 
D O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro Aatnriana 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Se floras. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado nfim. 19. Te lé fono A-24M 
3365 Oct.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCU L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas d* 
París y Berlín. Consultas de 1 á 3. P a 
bres de 3 á 4, un. peso al mes. 
ladnatrla nAmero 130 
3347 . Oct.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Ciruj la en general. Consultas de J | 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve . 
dado. Te lé fono F-2605, 
3366 Octl-
Laboratorio del Dr. Plasencí? 
AMARGURA NUM. 59 
Teléfono A-3150 C 3312 Oct-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
CBjTenuedades del Eatdmago é Intestinal 
exclualvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por «I 
anál i s i s de la orina, sangre y microscñplca 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74» sitos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8581 
3348 Oct.-l 
DR. R0BELIN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápida; por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS D B 12 A 4 
P O B R E S G B A T I S 
JESUS MARIA NUMERO 91. 
T E L E F O N O A - 139 2 
3349 Oct.-l * 
S.GANGIO B E L L O U R A I I G Q 
ABOGADO 




DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedadr* de a iüus , seSoras y Cimcrla 
en general. CONSULTAS: de 13 á J. 
Cerro uúm. 51*. Te lé fono A-3715. 
SSS* oct-1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del CorauSri. Pulmones. Ner 
viosas. Piel y Venéreo-s i f i l l t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 4 I 
Troeadero 14, antigmo. Te lé fono A-541] 
33̂ "-! Oct.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D » 
La ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cousn'taa diarlas de 1 ft 8. 
Lealtad núm. 36. Te lé fono A-44A 
3358 Oct.-l 
i 12 
DIAJBIO DE LA MARINA—&íí<3Íób de la mañana.—(X-tubre 13 de 1912. 
U SITUACION DEL TESORO EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1912 
Existencia en la Tesorería General y 
! Canadá, el día 31 de Agosto de 1912 
INGRESOS DURANTE E L MES 
Rentas de Aduanas.. . . 
" Consulares. 
" Comunicaciones 
Interiores . . 
Propiedades y derechas del Estado... 
Producías diversos 
Lotería Nacional 
•Impuesto •del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 5 0 % . . . . 
Baldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
iGheks pendientes de pago 
i Derechos Consulares Honorarios.. . . 
Obras de particulares 
Fondo de epidemias.. . . . . « 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréstito de 16i/o mi-
llones reintegro del pag. C. de O. P. 
Depósito de Obras de Puertos, 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Fondos Generales Lotería Nacional.. 
Cuarentena previa 
Reintegros 















'En poder de loe colectores por forma- . 
lizar . . , 
k 
EGRESOS DURANTE E L MES " 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercidos 912/13 
" " " 911/12 
" " " 910/11 
" / ' " 909/10 
" " " anteriores 
" "Leyes de 1906 
M " Dec. Gobernador Provsl. 
" "Leyes de 1909 
" Leyes de 1910 
" Leyes de 1911 
• " " heyea de 1912.. • 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
8.a parte de los ingresos de Lotería, 
• Renta de 11/12 . . 
Ley dé 3 millones.. • . . ». 
Impuesto del Empréstito « 
DIVERSAS CUENTAS 
-Depósito del Empréstito 1er. 50% 
•Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. 
Giros, Postales 
Cheks pendientes de pago « 
Derechos Consulares Honorarios. . .• 
I Obras Particulares 
, Epidemias • 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienf uegos 
¡Cuarentena previa 
lientas Generales de la Lotería Na-
cional • • • • • • 
Depósitos Obras de Puertos 
Departamento de Obras Públicas. Di-
* ferencias de tarifas a devolver a los 
importadores 
Mejoras en el servicio de agua en la 
ciudad de la Habana 
Depósito Empréstito I 6 V 2 millones: 
' (Alcantarillado Habana) 


















































.En Tesorería General. 
En el Banco Nacional. 
En el Royal Bank Ca-
nadá 
En poder de los Colec-












(f) M GUTIE-RREZ QUIROS, 
Secretario de Hacienda. 
(F) CARLOS C A VALLÉ, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos. 
DEL JUZGADO DE GÜMIDIA d o f ^ a s i n t i ó de una 
luxación en la articulación e.̂ capulo 
NOTICIAS VARIAS 
• El teniente de la Sección de Exper-
tos de la Policía Xacionai. dio cuen-
anoche al Juez de guardia Ldo. 
!Ai*co<?., con ta denuncia formulada en 
aquella oficina por las ciudadanas 
Herniina Alimentaros y Carmen Cre-
lle. vecinas de Gloria 154 y Florida 6, 
^respectivamente, acusando de preva-
ríeáeión a los vigilantes de policía 
66»? y 660 pertenecientes a la Tercera 
Estación, como asimism,) al oficial de 
.servicio de carpeta en la mañana del 
hniércoles último. 
El hecho consiste en que los expre-
sados vigilantes no le prestaron el au-
'xilio necesario al verse ellas amenaza-
das, y agredidas por Teresa Rodrigue?: 
y el concubino de ésta Ramón Melero. 
v Juana Francisca Rodríguez, de 17 
años, vecina de Santiago 21, fué asis-
tida en el Centro de Socorro del Ter-
;eer Distrito, por el doctor Pedro?o, 
de la fractura de la rótula izquierda, 
de pronóstico grave. 
j Esta lesión la sufrió casualmente la 
paciente al caerse en la casa Rayo 38. 
donde estaba colocada de sirvienta. 
La lesionada pasó a su domicilio 
por contar con recursos para su asis 
tencia médioa. 
humeral izquierda, la cual redujo, al 
menor blanco Francisco Amezeua, co-
legial y vecino de Esperanza 59. 
Según la policía la lesión que sufre 
este menor se la causó al caerse de una 
escalera. 
El hecho fué casual y el doctor In-
clán 5,6 hizo cargo de la asistencia fa-
cultativa de dicho menor. 
La mestiza Amparo Novoa, mere-
triz, vecina de San Isidro número 3, 
fué detenida ayer por acusarla su ex-
concubino el blanco Antonio Román 
Bertel. residente en Industria 115, 
por San Miguel, de haberle hurtado 
varias prendan de oro valuadas en 110 
pesos. 
La acusada dice que dichas pren-
das las compró Román con dinero que 
ella le entregó en diferentes ocasio-
nes. 
El Jnez de guardia no encontran-
do méritos para decretar la prisión d-.? 
la Xovoa. la dejó en libertad. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Munilla 37 A. altos 
Teléfono A. 2686. Telég. Teodomiro. 
Aportado 66? 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
GAMBITO DE LA DAMA DECLINADO 
BLANCAS NEGRAS 
Mr. Gibson Mr. Wahluch 
P 4 D 
P 4 AD 
C 3 AD 
A 5 C 
P 3 R 
C o A 
D 2 A 
P x P 
A 3 D 
0-0 
TD 1 D 
A x A 
C 2 R 
C 3 C 
A 2 R 
PT x C 
D 5 A 
D 4 A 
P 4 CR 
P 5 C 
P x P 
D 5 A ' 
C 5 R 
D 2 A 
C x T 
D I A 
A 3 D 
A x C 
P 4 A 
D 2 D 
D 2 AR 
DSC 
T I A 
P 3 C 
P x P 
R 2 A 
T 1 TR 
T x T 
R 1 C 
D 1 R 
D 2 D 
R I A 
R 1 C 
T 3 A 
P 3 T 
D 1 R 
D x P 

















































P 4 D 
P 3 R 
C 3 AR 
CD 2 D 
A 2 R 
0-0 
P 3 CD 
P x P 
A 2 C 
T 1 R 
C 5 R 
D x A 
P 4 AD 
P 5 A 
C x C 
P 4 CD 
D 3 R 
P 3 TR 
TD 1 A 
T 3 A 
D x P 
C 3 A 
A 1 A 
C 5 R 
A 4 A 
D x C 
D 3 TR 
T x A 
P 4 C 
P 5 CR 
T 3 R 
D 2 T 
R I A 
A 5 R 
PC x P 
P 4 A 
T 3 TR 
D x T 
D 3 D 
D 6 T 
P 6 C 
P 4 T 
R 2 R 
D 5 C 
D 3 C 
D 7 C 
D x T 
Tablas. 
La precedente partida, aunque bastante 
Intrincada, puede calificarse de buena. 
Las negras, que al final tienen ganado el 
fuego, no pueden verificarlo por impedir-
io el jaque perpetuo que el blanco apro-
.vecha como única tabla salvadora. 
Cuando estas líneas vean la luz, será 
casi seguro que yo baya partido para New 
York, a donde me aguardan algunos 
matchs probables y muy próximo la lu-
cha por el Torneo Internacional de maes-
tros entre New York-Habana, y en el cual, 
con el orgullo de siempre, representaré a 
mi querida patria, en la que tengo encla-
vados todos mis más grandes quereres. 
Blancas 10 piezas 
IP IP • ü 5 
Negras 5 piezas 
Las blancas juegan y dan mate en 2 mo-
vimientos. 
J. R. CARABLANCA. 
m m \ 
WM f m m 
m. COMEZON TENÍA 
Cuántos días terribles de tortura, cuán-
tas largas noches de insomnio y agonía; 
•comezón continua talmente parecía que 
me quería arrancar mi propia piel. 
Sentí alivio instantáneo con solamente 
refrescar y suavizar la piel. 
Con las primeras gotas de la. prescrip-
ción D. D. D. para la comezón cesó la 
constante comezón, apenas las primeras 
tocaron la candente piel la tortura cesó. 
Con un pomo lo puede probar. 
El D. D. D. hace muchos años que es 
conocido como un remedio absolutamen-
te seguro para la eczema, es un remedio 
tan lógico que limpia los gérmenes de la 
piel y deja el -cutis tan suave como el de 
un niño. 
Estamos tan seguros del resultado que 
le dará el D. D. D. que le ofrecemos un 
pomo de $1-00 con esta garantía: Si usted 
encuentra que no le alivia la picazón EN-
SEGUIDA, no le costará nada. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: José Sarrá. Te-
niente Rey 41; Manuel Johnson. Obispo 
30; Dr. Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 3505 4-11 
A L Q U I L E R E S 
CUBA 24, frente al mar 
L a casa nifts fresca, h ig ién ica y ventilada. 
Departamentos altos y bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno, de nueva rons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
agua. lavabos, etc.. para oficinas y hom-
bres 9"blos, a $10-60. $12-75 y $15-90. 
11959 26-13 Oct. 
Se AI.QI I L A el principal (le la casa Ber-
naza 36. muy amplio y cómodo, propio pa-
ra numerosa familia, oficinas, etc.. en su 
hermosa ga ler ía jniede exhibirse un gran 
muestrario: se da muy barata si cuidan 
bien la casa y hay buena garant ía ; el por-
tero informa. ilíi.'iS 8-13 
BUf R K I V A 14 st» alnullan hermosas ha-
bitaciones con todo servicio, con vista a la 
calle, entrada a todas horas; en las mismas 
condiciones Reina 49. por Rayo; en la mis-
ma casa se alquilan accesorias. 
1 1974 26-13 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
" V I L L A MANUKLA." C A L L K H BNTRS 
17 Y 19, V E D A D O . Y LA CASA C A L L E 17 
E N T R E H Y G; INFORMAN: Í A B A T E S Y 
BOADA. UNIVERSIDAD XTM. 20, T E L E -
FONO A-3173. 1 1972 10-13 
BASADO EN EL HONOR. N 
Sin duda habrá Ud. risto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, Ud. nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la deyolución de su dinero. 
El público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Ko es el resultado de un 
sueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N . 
Eamirez Arellano, Profesor en la 
Escuela Xacionai de Medicina de 
México, dice: La Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Afecciones Pulmonares, por la 
acción de los'principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
E N SAN MIG1TBL 120, antiguo, se alquila 
una hermosa sala con tres puertas a la ca-
lle, precio módico; en Reina 74 se alquila 
un hermoso z a g u á n ; informan en la misma. 
11973 8-13 
P A R A H O M B R E SOLO se solicita en casa 
con buen servicio sanitario y donde no hay 
mé.s inquilinos, una habi tac ión fresca, sin 
muebles; dirigirse a E . H., Villegas núm. 60, 
antiguo, bajos. 11960 4-13 
AMARG1 RA 7a.—Próximos a desocupar-
se se alquilan altos y bajos, propios para 
comisionista ü otro negocio o para casa 
particular, independiente uno de otro; pue-
den verse a todas horas. Para más. infor-
mes. Obispo núm. 106. 11964 8-13 
S E ALÍIUILA un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 33. 11968 4-13 
UNA HERMOSA SAI-4 con dos ventanas 
y entrada particular, se alquila para escri-
torio o un matrimonio; Egido 8, antiguo, 
casa esquina a Luz. 11967 4-13 
V E D A D O .—S e alquila, en 18 centenes y 
fiador, la casa calle 15 esquina a H, 6 cuar-
tos y dos independientes para criados, gran 
jardín; informan en H y 15, número 144. 
11951 8-13 
S E A L Q l ' I L A N los elegantes altos de 
San Miguel 158, con sala, comedor. 5 cuar-
tos y escalera de mármol ; precio, once cen-
tenes. 11963 8-13 
S E ALQUILAN 
los espléndidos bajos y entresuelos de P r a -
do número 77 A. casi esquina a Animas, 
ambos tienen 17 habitaciones, gran sala, 
saleta, sa lón de comer capaz para 30 per-
sonas, patio y traspatio, acabada de pin-
tar y poner cielos rasos e ins ta lac ión sa-
nitaria y e léc tr ica; es propia para dos fa-
milias por numerosas que sean o casa de 
huéspedes ; pisos de mármol y mosaicos, 
baños y duchas, tres inodoros, gran cocina 
y es tá en el mejor punto del Prado. Las 
llaves e informes en los altos, se puede 
ver a todas horas. 
11957 8-13 E G I D O NUM, 23, entre Luz y Acosta, aca-
bados de fabricar, se alquila el primer pi-
so, con 5 habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, luz e léctr ica 
y motor para subir agua; informan en los 
bajos. 11947 4-12 
S E AIíQI'II.A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; l a llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 11934 8-1 2 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm. 9, 
entre 7ma. y fita., con sala, comedor, cinco 
cuartos y local para automóvi l : puede ver-
se de 1 a 3; informes en Obispo núm. 94. te-
léfono A-MU'iV . 11936 8-12 
V E D A D O . — E n In mfts fresco de la loma, 
callo 2 entre 35 y 27. acera de la sombra, se 
aluuila una hermosa casa que se es tá ter-
minando de construir; portal, sala, come-
dor al fondo, cuatro hermosos cuartos, in-
mejorable cuarto sanitario con agua calien-
te en todos los aparatos, hermosa cocina y 
gran cuarto y baño para criados; precio: 
J60 americanos: su dueño al lado. 
11942 10-12 
H A B I T A C I O N E S 
B I Í P É D R A D O Nl'M. 10 Se alquilan tres 
habitaciones frescas y ventiladas, con sue-
lo de mosaicos, propias para comisionistas 
i v escritorios. 11918 8-12 
0*nEII . I ,V NtTXf. 34. moderno, se alquilan 
dos habitaciones juijtas, la una con vista 
a la calle: Virtudes 96. antiguo, una acce-
soria de dos habitaciones a personas de 
moralidad. 11924 4-12 
S E A L Q U I L A N loa hermosos altos y ba-
jos, independientes, de la casa Consulado 
núm. 32. en módico precio, con todas las 
comodidades necesarias: la llave en la bo-
tica y su dueño San Lázaro núm. 67. 
11922 i 8-12 
g E A L Q U I L A , en 7 centenjs. un piso 
primero, de dos balcones, sala, cuatro cuar-
tos, cocina, inodoro y alumbrado eléctrico, 
en Compostela núm. 115, entre Sol y Mu-
ralla. 11970 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Aguiar 
núm. 50 A; puede verse a todas horas: in-
formes en Campanario núm. 104. bufete del 
doctor Cano. 11981 6-13 
HABITACIOM-:!» altas con balcón a la 
calle .bien amuebladas, se alquilan a pre-
cio» razonables. Virtudes 12. moderno; en 
Tejadillo 48.- otra con balcón a la calle en 
tres luises y en Villegas núm. 7-0, moder-
no, una grande en $15. 
11943 4-12 
T E N I E N T E R E V 10, exqalnn a Coba 
Se alquilan habitaciones para escritorios 
a precios módico?. , 
11927 26-12 Oct. 
SE A L Q l ' I L A un zaguán espléndido para 
varios horticultores, pues r»une buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle y fresco, con buenos muebles, en 
Industria 121, antiguo, entre Pan Rafael y 
i San Miguel. 11929 4^12 
O'REILLY SO. ALTOS 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos departamentos para oficinas, 
con luz eléctrica y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento. Manuel Fernández y Ren-
té, en la misma casa, 
11983 26 13 Oct. 
%m hotel mim\ 
Industria 1*0, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio? Un comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde <!oi 
pe:ios. Para familia y por meses, precio» 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
33:«. Oct . - l . 
E N 14 t ' F N T E N E S 1r>.« bajos de la moder-
na casa Progreso 16 y 18. con 5 habitacio-
nes: informan en Monte lo6, te lé fono F-15M. 
1J923 %-Vl 
—sv \ l , Q l I L A . en el Vedado, la casa ca-
lle 11 casi esquina a 6. sala, saleta, siete 
cuartos- 15 centenes; informes por los te-
léfonos'a-8801 y F-2502. 
118S1 4-12 
V E D VDO. Se alquila una casita de a l -
tos muv fresca, calle Baños entre 19 y 21; 
las llaves al lado, en la tienda de ropas. 
11891 4'12 
£ j ¡ i , i x E A 8T, entre 4 y 6. Vedado, se 
solicita una cocinera que cocine bien, haga 
dulces y sea muy limpia; sueldo, 4 cente-
" 11890 4-12 
• E \ 7 C K V T K N E S ! Se alquilan los fres-
co's y ventilados altos de Perseverancia 
núm. 62; la llave en el primar piso; infor-
mes en Muralla núm. 117, joyería. 
118S9 5-12 
Z. '1; , ; , ; r ; > 1 ^ 
S E A L Q I I L A la casa de Industria 146; se I 
dan baratos todos los muebles, lámparas y 
matas del patio por tener que marcharse I 
su dueño de la isla; la llave en el Hotel E l 
Louvre. O- 8-12 
E N L A N E W V O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habita-
ciones, con y sin muebles, desde un centén 
hasta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, te lé fono A-5621. 
11904 8-12 
A V I S O 
Se alquila con o sin contrato 
un local en una de ias calles 
principales y comerciales de es-
ta ciudad, propio para el ramo 
de J O Y E R I A u otro análogo. 
Informarán de 9 a 11, a. m., en 
el Café y Restaurant. 
" E L C A S I N O " 
C 3520 8-10 
S E A L Q U I L A N , en Oficios núm. 68, al-
to», dos habitaciones,. juntas o separadas, 
a matrimonio sin niños, es casa de corta 
familia; en la misma Informan a todas 
horas. 11843 4-10 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón núm. 40, entre Crespo y Aguila, 
con sala, antesala, 4 cuartos corridos, sa-
leta y grandes zfitanos para criados. L a l la-
ve en el alto; Informan en Campanario nú-
mero 164, antiguo, bajos. 
11842 4-10 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. 68. antiguo, 72. moderno, con 
comodidades para numerosa familia; in-
formarán en los bajos. 
11839 8-10 
SAN M I G U E L 210 B, bajos. Se alquila 
esta hermosa casa, acabada de construir. 
Las llaves e informes en la misma. 
118B1 4-10 
n u m e r o 
entre Romay y Fernandlna. Se alquilan es-
toti espléndidos altos de moderna construc-
ción, constan de -14, sala, saleta, logia, co-
medor, cocina y servicios sanitarios, tienen 
cuarto y servicios de criados apart-e. L a 
llave e Informes en los bajos. 
11852 4-10 
VEDADO.—Se alquila, en 10 centenes, 
una hermosa casa con portal, sala, saleta 
y 6 grandes cuartos, cerca del Colegio " L a 
Salle." situada en la calle B núm. 17. entre 
Linea y Oonce; la llave en el núm. 18. I n -
forman en San Lftzaro núm. 202, casi es-
quina a San Nicolás. 11861 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de 
San Lázaro núm. 311, esquina a Espada, de 
nueva construcción y bien ventilados; la 
llave en los bajos, bodega; su dueño en 
Animas núm. 94. 1 1865 4-10 
P A R A C A B A L L E R O S solos se alquila, en 
$15 Cy., una hermosa "y ventilada habita-
ción con ducha e inodoro, vista al mar, luss 
e léctr ica y entrada independiente; Monse-
rrate núm. 41, piso tercero. 
11870 8-10 
E N D O C E C E N T E N E S , con garant ía , los 
bajos de Sol núm. 50. moderno, con sala, 
saleta, comedor y 5 cuartos. L a llave en los 
mismos; informes en Cuba núm. 65. entre 
Muralla y Teniente Rey. 
11798 4-9 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA 
que sea buena para caña, de 25 o m á s ca-
ballerías, en la provincia de Matanzas o 
Santa Clara. Se prefiere sembrada. Infor-
marán en Habana núm. 198. 
11797 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero 
57 B: las llaves es tán en los bajos, dondé 
informarán, como también en Monserra-
te núm. 71, altos. 11800 6-9 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131, esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e Instalación do 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; te lé fono A-1373. 
11790 8-9 
CONCORDIA NUM. 9, esquina a Aguila, 
fresca, bonita y elegante casa de alto, muy 
bien situada; Informan en Galiano núm. 48, 
esquina a Concordia. 
11818 4-9 
VEDADO.—Alqui lo la casa calle B nú-
mero 26, moderno, entre 5ta. y 3ra., tiene 
sala., comedor, siete cuartos, baños e ino-
doros y demás comodidades; precio. 11 cen-
tenes; llave e informes en la bodega de 3ra. 
11812 8-9 
S E A L Q & j f L M 
Los altos de la ventilada y moderna casa 
Oquendo nrtm. 20, entre Virtudes y Concor-
dia, con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Amplia azotea. La llave al 
lado. Informan en Calle 3, núm. 270. entre 
D y B O en Linea 03 B, te léfono F-2586, 
Vedado. 11810 5-9 ACABADOS D E F A B R I C A R , ventilados y 
con todas las comodidades necesarias, se 
alquilan los altos de Estre l la núm. 6, en 
13 centenes; informa su dueño en Neptu-
no y San Nicolás , café. 
11806 4-9 
z u l u e t a mm* 26 
esquina a Animas, se alquilan habitacio-
nes a hombres solos. 
11S24 8-9 VF.DADO.—Pe alquila una benita casa 
con sala, comedor, 4 cuartos 0 d e m á s ser-
vicios. Línea núm. 125 A. a una cuadra del 
paradero y frente a la capilla de los C a r -
melUas. . L a llave en la cuartería del fon-
do, por la calle 16; su dueño, Aguiar 54. 
11829 4-9 
GUANABACOA 
Se alquila una espaciosa casa con sus 
armatostes, bien situada y contrato; infor-
man en la calle de Martí núms. 2 y 4. 
C 3511 8-9 
S E A L Q l ' I L A N habitaciones amuebladas, 
con balcón a* la calle, a hombres solos u 
matrimonios sin n iños; hay buen baño y te-
léfono, casa decente; Teniente Rey núm. "3. 
esquina a Habana. 1 1 796 4-9 
V E D A D O — S e alquila 9 núm. 153. moder-
no, entre Jota y K , a dos cuadras? de la 
l ínea, con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, báño, ducha e instalación e léc-
trica : informan al lado. 
11830 4.9 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Virtudes 
núm. 41, de moderna construcción, a dos 
cuadras del Prado, escalera de mármol, en-
trada independiente, sala, saleta, cuatro 
habitacion«s y tr<>s habitaciones en la azo-
tea, con toáo e! servicio indi pendiente, buen 
baño y demás aerviclns sanítarioe. pisos de 
mármol y mosaicos. La llave e infotmes en 
Neptuno 39 y 41, " L a Regente 
U747 |-8 
do. 6 habitaciones, cochera- r^ J^ 
do: mforman en Aguiar > llav« ^ 
doctor A. C. Huerta de 9 t*'. ^ a r * ! >» 
J9 y 8, Vedado J .„ * 11 y d. ? * '•" -l1 > V edado, a" toH  J  >" & \ % 
V K M U A l>K K S T H T ¡ n — ' 
unos loo metros del i r a r m . P « l a ! » 1 B 
hoy. Informes, j . g <* frLa 
nüm. 82. U.. 12 a 4. ^ ^ J g * 
PKOXIMA a d e i ^ ^ ^ 
la la espaciosa casa Zulueta?^ 
propia para hotel y r ^ t f ^ t 
venden todos los enseresT!111'i 
que hay en la misma. para L{;Jeb* 
mes su dueño. Genios 15 
guo, de doce a una de la tar^8' ^ 
11,700 Urde-
VEDado, calle 11 entrTirTTr^l. 
ro o3, se alquila, con portal v r 
muy amplios. 6 4 y de criados dol '^ 
mar y es muy fresca ^ hieî nU, 
t̂ nes. La llave en la bodega ^ 
y su^dueño en Amargura 66 y Coffip^ 
E S T K \ KZ M M. ST. W ^ : ^ ls ¡TT^. 
senté, quedará vacía, se alquiU 
verse, casa nueva con sala salet 
habitaciones; informes en Pantn ? «fi 
mero 49, Jesús dd Monte Sua-n ÍV 
11708 
H o t e l d e S í 
TENIENTE REY 15 
Especial para Familias ó Amig* 
que quieran vivir Juntos. Situada 
centro de los negocios, próxima al r*'' 
y a la Aduana. Uecomendada por 
Consulados e importantes casas de 
ció. Los e léctr icos para todas 5 » » * 
san por el lado. No hay horas fljaT 
las comidas y la entrada. Servicio 
rado. Mesa selecta. 28 años bajo 1» 
dirección. 11685 
En lo más céntrico del 
Calle F, entre 11 y 13, a inedia 
dra de la línea. 
Muy próxima a terminarse, y eal 
acera de la brisa, se alquila una es. 
pléndida casa de cantería, dt dos m, 
sos, completamente independiente 
Cada uno consta de portal, sala, hall, 
cinco habitaciones y dos más piri 
criados, comedor, cocina y demás dj. 
pendencias, con instalación saratarH 
completa; cuartos de baños con bkk 
les, baña^eras, kvabos, y termogifrá 
para el servicio de agna caliente a 
das horas; cielos rasos, colnnmas «• 
tucadas y cuantas comodidades p» 
dan desearse. 
Informan en la misma y en la ía' i 
5a. 441/2 altos, entre Baños y D. 
C 3487 
ORAN GASA DE HUESPEDES 
montada a la moderna, con todos los sw 
vicios a In exigencia del público, frese* 
y amplias habitaciones con y sin mnfWíí 
Galiano núm. 117 esquina a Barcelona, Do, 
lores Fernández. 11 679 i 
• 
EJÍ K l , V E D A P O , calle de lo.« B«to* 
núm. 1,1, entre l,fnea y Calxada. se 
una casa con todas las comodidafle». J 
quiler módico. Informes en Línea núm. Si: 
llfi71 
PARA PKRSONA de gusto. Se alMH 
los altos y bajos de Heina 96. juntos 
radamento: tienon todas las romodidwj 
deseable.-;. L a llave e informes, Mantta 
Cuba 76 y 78. 1 1666 ^ ^ 
COCIDA PARTICULAR 
admiten abonados, hay un eslfli^— 
do comedor y se reparten tabl',r0SJ ̂  . l . r , 
tinas, en la misma -e alquilan ^P*™! 1 
mentos con vista a la calle y luz e-
ca, con v sin muebles, trnlo inmejprao.f 
buen cocinero; San Miguel núm. 68. 
fono A-6531. 11675 . VEIIADO.—Se alquila, para el día 
cómoda casa calle B núm. 16, e,|;" \ ¡ ^ B 
y i l . cerca riel coleírio L a Salle; t i w i ^ ^ ^ 
saleta, galería, comedor. 5 cuartos. S 
ños y buen patio: del precio 5' C0P 
intormarán en la calle 10 esquina » ^ 1 
11615 ^ 
VHDAIX».—Se alquilan. ^a&ad°' ^ 
bricar, los magmfficos alto?, con sa 
y 7 cuartos, servicios ™de1n0' tf 
entre L. y M; la llave en la bode^ 
formes, te léfono A-3194. ^ 
11642 
S E A I . Q I T L A la c a s a V 
bada de reformar, tiene Portai; ' W 
pnAn, comedor, ocho cuartos, co 
no. hermoso baño, lavadero, ao' 
ele. Al fondo, A nfini. 4. esta ^ 
informan. 11648 ^ fl 
Jl 
S. ar: - •,ft0 ^^T* 
excelente terreno con litoral > P ^ ^ 
:-ít.:. o a -n costa riel Norte, en ^ 
de Dumañueoos. Ayuntamiento 
de las Tunas. Provincia de Oncr _ 
para el cultivo de la cafta de 
conriRuas al nuevo central a-.J-
na tí Suírar Comr" I n f 0 r m * ? L 0 » 
güev. Jaime 19, el señor Juan , 
C 3466 
S E A R R Í E " " " * ! 
una finca de nn o ^J* en •» 
inmejorable tierra. P ^ . ^ ^ t ^ j S 
h!o (1e la Salud. a P f ^ f * , „ p » » * • 
de eincuenla y una ' ^ " ' ¡ ^ e b O - * 
Madrugra. lindando ^ " / ' t » , ron 
tral -San Antonio/' Para t « t » 
pietario de elias. < ^ % ^ o s a el» 
Ignacio treinta, altos, ele a 
]1«40 
S E A L Q Ü i M I 
s¡Me centenes. r^orl* - = 
na i.í«ob de mármol > • ' rv 
^ s . ' ^ a . saleta 3 r u a r t - ^ ^ 
nitarios; y tamlllén . i 'nr iare?-
luises en el ^ P ^ A ' r n e n ^ 
Hipódromo. ' ^ ^ c o r r i d a ? 
con portal, sala. salP'a ^ io 1» 
servicios ^informan en «e^ ^ 
fono A-3753 
11566 
Lamparilla. En ^ a fresc^ £ 
quilan h a b i t a c l o n e ^ u . J ^ J 
critorios. jaS ^ " . n f r / v un t p a r en CVReilly * pn E 
vicios independiente J 
ro 15. vista a la caue 
" S E A L a m - A V'ijSTde M*' 
sa de las f igura» , ca" TaB1bféoJ^ 
tos v accesor.a» 
11217 
DIARTO D E L A 5<lAinXA.--&ücion <3e la mañana.--Oetul>re 13 5e VSVt 
í, y n i 












oído ^ ^ 6 s t e n e a 
Z»r con voz afónica 
^ o r a c ^ casi médica. 
^ ^ i r . casi anatómica. 
* l i oración políüca 
f j e alegre y melancólica. 
^ adjetivos encomiásticos 
delegan*6 retórica. 
'Jdit S escaso en número 
A Í l a noche ciclónica. 
1^ sus llovidas a intérvalos 
Riéndola un tanto lóbrega; 
juchaba los epítetos 
1 por orden cronológica 
la dirigiendo impávido 
los Hombres de la nomina. 
* aplausos epilépticos, 
pajadas estentóreas, 
¿esplantes epigramáticos 
v gerenatas cólicas, 
/^-demóstenes olímpico 
lanzaba su augusta cólera 
¿ j T e l cielo, triste y plümbeo, 
de excelsa sordera crónica. 
^ farolillos polícromos, 
^ u l a s medio simbólicas, 
¿ a p e l a s algo fantásticas 
v una tribuna estrambótica 
«jguida en medio del círculo, 
gto que faltara inarmónica 
murga, que en momentos álgidos 
farfullara marchas hórridas; 
apareció el campo escénico 
^te la mirada atónita 
¿el ciclón, que envió sus lágrimas 
' compasivas y patrióticas 
oyendo el verbo del héroe 
r su inspiración diabólica. 
ĵ sf ví a cierto demóstenes 
exhalar con voz afónica 
una oración casi médica, 
ee decir, casi anatómica. 
do? de * 
.«ala s*"" 





Ti al!eH»« * 
puerto 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
r NACIONAL.— 
í En la matinée de hoy se exhiben las có-
jliiicas películas tituladas "A caza de un no-
So," "Bebé sonámbulo," "Bebé pega se-
TIob," "La pequeña Mariana" v "Si yo fue-
ffe rey." 
I "Por la noche dos tandas, cubriéndose 
pitas con magníficas películas, contándo-
je entre otras, "Frente a la serpiente," 
íjandiosa película en siete partes y " E l 
Tresidente de los Band.Jos," estrenada 
!¿1 viernes con eran éxito, 
i PAYRET.— 
I Programa de la matinée: 
Primera parte: tres películas y la obra 
[jBl Club de la Muerte. Segunda parte, 
fíes películas y "La banda moteada." 
ÍPor la noche, en función por tanda, a 
jas ocho, tres películas, "El viejo nido" y 
•fEl Club de la Muerte;" a las nueve tres 
'películas y la obra "La uanda moteada," 
Sfíaa diez, tres películas y el drama "La 
.JTenaza." 
ALBISU— 
•..En la matinée de hoy se obsequiará a 
pada niño que asista con un precioso ju-
guete. 
El programa combinado es superior. 
r-Por la noche tres tandas. Programa se-
lecto. Películas inmejorables: lleno se-
guro. 
M A R T I . — 
Siguen triunfando los populares empre-
grtos Santacruz y Argudín; la matinée 
hoy se verá, como siempre, favorecida 
jor nuestro mundo infantil. E l programa 
f«» superior. Van en primera, parte cuatro 
gwiosísimas películas, el juguete "El ca-
ntón del Permanente" y el entremés " E l 
del entierro." E a toda la segunda 
••rte.,8^ exhibirán magníficas películas. 
• Las tres tandas que ofrecen por la no-
'tte serán tres llenos seguros, pues el pro-
^ . l 10 merece. En la primera tanda 
Te venció Liborio"; en la segunda 
bosque misterioso," y en la tercera 
y espiritista." 
grates de cada obra se exhibirán las me-
Ws películas que posee la empresa. 
CASINO.— 
n la matinée irá a la escena la come-
p ^ sorpresa del divorcio." 
«>r la noche tres tandas, 





nueve, tres películas y la aplau-
zarzuela "Los nuestros." 
htAi^'J}?2, PelIculas y la divertida co-
n«la Hija única." 
PÍmaT C a n t e s . 
5 ?nUeV0S y Preciosos juguetes, obse-
P» mrZ empresa de este Salón a todos 
Wti hov q,Ue concurran a la mat inée que 
» «oy. domingo, a las 2 y media de la 
W0rrpniffOChe; como de costumbre, 4 tan-
X de Película8 de arte, entre 
gre Si!n,renos que llevan Por título 
í V ' .a' en tres Partes; eQ dos 
todeF^w.?61 cowboy" y "Las em-
- PartpR S f " y a Petición "La otra," 
fc. .*' ' í e s , una deuda saldada," en cua-
L T ^ n o r oTo 
C ^Plaudid^" d6 hoy vaD a la escena 
•«oras- y ̂  2arzuela6 "Consultorio de 
Cí̂ ros Dop ,nstantino." y al final nuevos 
r*1 en su J adamadísima artista, sin 
LPor la nn!tnero' Petlt Rostov. 
f / 8 ^ orden: tre8 taDdas' cubriéndose 
,,EUonni'"í:cJhand0 Humo"; a las 
loctor î Si61 *e Serafina," a las diez 
Rj^lamada peti? aúr*eros por la siem-
Ljanto en ¡a Rostow. 
B ^ ^ a . tom^rf*'"" como en la función 
la eleeant0Pr n,CÍpal Parte en las 
~ 8̂ S f..^ P'^ Amalia Sorg, la 
^ y e U n ^ í ¿ más valiosa d& la . ei lnlmitable Pene del n»™™ 
G é ^ ero puest0 ^ propagan 
| m l ^ n e s de la Caspa 
^ n e n t e e?™™? que llenen casi 
» t.^0 <Je8piert^mbrero Puesto, mien-
W * ! . * ^ ^ Heea a *(l,CUero cabel luáo 
m r ^ casn lníectarse con los 
pv*^1» rápida pa- «stos parási tos se 
*be2a. travenn i Por fa'ta de aii"e 
r,,, la utilMaH ^ , calvicie. Para es-
Uto, ,nie' Puesta „ Herplcide Xewbro 
• UniV1 cabenoq"e 1mata ^ g é r m e n e s 
erií ^ una furf 6 para el cabello, 
^ Ul> itomn, ^ Para la casPa- No 
^ ? . m ^ n S0^,6 Obstancia nociva 
t ^ O o s : jo farmacias-
t tuu Cts' y *n moneda 
P R O T E C G I O N 
A L A H U M A N I D A D 
Fama gene: al.—Alimento sano.—Ro-
constituyente poderoso. — Soli-
citado en todas partes. 
L a Ozomulsión descuella y sobresa-
le a inmensa altura entre los innume-
rables preparados genéricamente co-
nocidos bajo la denominación de emul-
siones. 
E n su elaboración, composición v 
preparación entra lo más fino, más 
puro y más selecto que en clase de 
Aceite de Hígado de Bacalao produ-
cen las afamadas costas de Noruega 
y se extrae en los establecimientos re-
finadores de esa nación septentrio-
nal. 
Su fama le precede y se extiende a 
los más remotos ámbitos del planeta: 
las mas excelsas eminencias facultati-
vas la prescriben y recomiendan con 
notoria preferencia a los demás pre-
parados de semejante índole, y la 
cualidad exquisita de este producto 
eleva su popularidad a inconmensura-
ble altura, haciéndola procurar y so-
licitar por todas partes con creciente 
anbelo. 
Las exposiciones internacional-»s 
han premiado la Ozomulsión con me-
dallas de oro. 
Los fabricantes de la Ozomulsión la 
enriquecen con el mejor aceite de hí-
gado de Bacalao en existencia, como 
lo acreditan los galardones obtenidos 
en certámenes y exhibiciones, y al ha-
cerlo así demuestran haber tenido es-
pecialísimo cuidado en el importante 
particular—que otras emulsiones han 
omitido desdeñosamente—a saber: la 
curación de aquellos males a que sus 
elaborad ores la destinan, los médicos 
la ordenan y los enfermos la toman. 
•En cada onza, de las diez y seis on-
zas que el frasco regular de la Ozo-
mulsión contiene, se encierran mu-
chas libras de salud, si no es permiti-
da la frase. 
No exigimos que se nos crea bajo la 
fe de nuestra honrada palabra. 
E n todo caso nos limitamos a recla-
mar alguna atención hacia declara-
ciones lisas y llanas, tan desnudas de 
pompa como llenas de autoridad, por 
estilo de la que sigue: 
"Tengo el gusto de enviar a la 
Ozomulsión Co. mi más sincero agra^ 
decimiento por los benaficios alcanza-
dos con su maravilloso preparado Ozo-
mulsión, en la curación de mi señora, 
Maruja Velázquez; tratamiento que 
se llevó a efecto por insinuaciones de 
los distinguidos doctores Abel Villa y 
Clímaco Palau. 
L a enfermedad curada con tan sin 
igual medicamento fué una tubercu-
losis en su primer período. 
Hago al mismo tiempo público tes-
timonio de Ifls bondades de este mara-
villoso remedio y aconsejo su uso." 
ANTONIO M. RAMIREZ, 
Inspector de Policía, 
Medellín, Colombia. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. . 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Xada de cuarterones hundi-
dos.' 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y . 
C R O N I C A R E L I f i i O S A 
DIA 13 D E O C T L B R E 
Es te mes está consagrado a Nuestra 
•Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
h t -emana próxima estará en Jesú*. 
dei Monte. 
La Maternidad de la Santísima Vir-
gen. Santos Eduardo, rey, y Venancio 
confesores ¡ Fausto, Marcial, Daniel y 
Hugolino, franciscano, mártires; san-
ta Celidonia, virgen. 
L a Maternidad de la Santísima Vir-
gen. Dice San Buenaventura. Dios 
puede hacer una infinidad de mundos 
más hermosos, más amplios, más, ad-
mirables que el que ha criado, y en 
que vivimos; puede hacer astros más 
brillante.'., cielos más resplandecientes, 
una tierra más rica en producciones y 
en maravillas, puede hacer de ellas 
sin número; pero por más que sea om-
nipotente, no puede, hacer una madre 
más noble, más excelente, más digna 
de nuestra veneración, de nuestra de-
voción, de nuestros respetos, de nues-
tro culto, que la Madre de Dios. Así 
es que el Evangelio para formar todo 
su elogio, se contenta con decir, que 
María es la Madre de Jesucristo. ¿Qué 
puedo yo decir, oh bienaventurada 
Virgen, de vuestra persona y de vues-
tras grandezas, exclamó San Agustín • 
en vista de que todo lo que podría de-
cir, es inferior a las alabanzas que me-
rece vuestra dignidad? Con sólo decir 
que la Virgen Santísima es Madre de 
Dios, basta para elevarla sobre todas 
las grandezas que pueden decirse o 
imaginarse después de Dios. 
DIA 14 
Santos Calixto I. papa, y Evaristo 
mártires; Donaciano y Fortunato, 
confesores; sant- F'trtnnat-a. virgen. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de María.—Dia 13 —Corres-, 
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles, en Ursulina-a. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 15 se celebrara en esta Iglesia so-
lemne función a la gloriosa Santa Teresa 
de Jesús . Por la maañna, a las T U , misa de 
comunión. A las S U misa solemne, asistien-
do el Centro y Beneflcencia Castellanos 
sermón a cargo del R. P. Sebastian, Vis i ta-
dor de los Carmelitas. 
Por la tarde, a las 6^ . exposic ión, rosa-
no, platica y proces ión con la imagen de 
la Santa. 
11895 4^12 
I G L E S I A O E S A N F R A N C I S C O 
E l domingo, d ía 13, a las 9, habrá misa 
solemne con sermón en honor d« l a Virgen 
del Pilar. 11930 2m-12 lt-12 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Empieza el día 4, a las 8 y media, l a 
novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l día 6 solemne misa y el 13, a l a misma 
hora, fiesta con orquesta. 
11639 9.4 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
S O L E M N E T R I D U O 
E l día 15 de Octubre Misa Solemne en 
honor de Santa Teresa de Jesús , a las 8 y 
media a. m., ocupando la sagrada cátedra 
el Ilustrlsimo señor Obispo de Clenfuegos. 
Día 10.—A las 8 a. m. Misa solemne con 
sermón por un P. Carmelita. 
Día 17.—A las 8 a. m. Misa solemne en 
honor del Patriarca San José, predicando el 
P. Capellán del Monasterio. 
11850 4.10 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l domingo, 13 del corriente, se c e l e b r a r á 
, una misa cantada y con sermón que e s t a r á 
a cargo del doctor Pbtro. P. Salas, en ho-
nor de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús , cuya ñests se la dedicó una 
devota de María Sant í s ima en recompensa 
de un milagro por ella concedido, y la que 
suscribe ruega a todos sus devotos no de-
jen de asistir a dicha fiesta. 
UNA D K V O T A . 
11872 3-10 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lustre 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s 
E l domingo frece, segundo del presen-
te mes, c e l e b r a r á esta I lus t re Archicof ra -
día en la Iglesia de la Merced, l a f e s t i v i -
dad reglamentar la mensual en honor de 
su excelsa Patrona M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados, con misa solemne de m i -
u i s t ro i y s e r m ó n , a las ocho y media; ro-
gando a los ¡-'i.or' S Hermanos su asistencia 
a dicho acto con el d i s t in t ivo de la A r c h i -
cof rad ía . 
E l Mayordomo, 
D R . J . M. DOMEÑE. 
C 3522 4-10 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel Genernl, hoy, domingo 13, de 
8 a 10 y 30 P. M. 
1. —Marcha Mimar "Sangre Torera," J . 
Erviti. 
2. —Overtura "1812," Tschaikowsky. 
8.—"El Canto del Ruiseñor," F . Fili-
powsky. 
(Polka de Concierto para flautín.^Solis-
ta, Profesor de Ira. F . Rojas.) 
4. —Selección de la ópera "La Bohemia," 
I Puccini. 
5. —Serenata Montanina, núm. 3, D. Bo-
! lognesl. 
6. —Potpourrit cubano, A. Montané. 
7. —Danzón de Romeu " E l Barbero de 
Sevilla," F. Rojas. 
8. —Two Step "Manuelita," Marín Va-
rona. 
Manuel Rodríguez Sigler, 
Primer Teniente de E . M., Jefe interino 
de la Banda de Música del C. G. 
¡mili í e M e r i s P 8 M 2 1 
ta"LAZARINE",que el Sur. DESSEISITE, Far-
macéutico eminente. 3, rué de Vouillé, en París, 
prepara según los datos del gran Pasíeur.dequien 
fu» discíp'ilo. cura los borrachos con una rapidd 
y una constancia verdaderamente prodigiosas 
Depóúitc en La Hcbana: DBOCDERU SAHKA 
R a \m P b 
E l Sr. Don 
Antonio López y Ocozález 
Falleció en Nueva Yor': 
el 14 de Octubre de 
Las misas que se ce-
lebrarán en la iglesia de 
Nuestra Señora de Be-
lén, de siete y media a 
nueve y media de la ma-
ñana del lunes próximo, 
14 del actual, serán apli-
cadas por el alma del 
finado. 
La viuda e hijos rue-
gan a sus amistades que 
encomienden a Dios el 
alma del desaparecido 
y que se sirvan asistir 
a los mencionados sufra-
gios. 
Habana, Octubre 13 de 1912. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q u i e r e V d . ser un expe r to 
T E N E D O R DE I TBROSf 
Vaya a 1» "Academia Cuba," Aguila 110. 
Clase enpeclal de contabilidad 
para aefioritaa. 
115̂ 1 i3-3 . Oct. 
t O L K l O DE SAN AGUSTIN 
(Piaza del Cristo.) 
de primera y segunda e n s e ñ a n z a 
dír ígido por pp. agustinos de 
l a america d e l norte , 
ErieVífianza de Estudios elementiales. Se-
gunda enseñanza, Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemáticas , base fun-
damental de las carreras de Ingenier ía y 
Comercio, . I$l idioma oficial del Colegio es 
el i ng l é s ; para la enseñanza Jel castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de 6, 7 y 8 años; 
Teiefouo A--874.—Apartado 10SS. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
C!421 Oct. l 
M A E S T R A .GRADUADA D E I N S T R U C -
clón y labores se ofrece para dar clases a 
domic i l io ; Leal tad 244, altos, casi esquina 
a B e l a s c o a í n . 11481 15-1 
E H E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de Fi loso f ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
importante de la población. 
Darán razón en esta Administración o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G. 8ep.-18 
PROFESORA I N G L E S A 
ü n a señora Inglesa, buena piofesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y « domicilio. Egida núm. 8. 
A Ag. S 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N FILOSOITÍA. Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda r.n-
i e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en l a Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. O. 
I X P R O F B S O B DE I ra . ENSEÑANZA SE 
ofrece para dar lecciones a domici l io y de-
sea cambio de lecciones en i n g l é s por es-
p a ñ o l ; p í d a n s e informes en esta Admin is -
t r a c i ó n . G. S-9 
* * * * * * * * * * * * 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In-
dicado en los casos de Indigestiones, 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa-
lúdicas é infecciosas. 
Vale 2 5 centavos la botella en toda 
la R e p ú b l i c a 
De venta en la Botica de San José 
Calle de la Habana 112, y en las Dro-
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
3379 Oct.-l 
R . I . P . 
Todas las m i s a s que se ce-
lebren el lunes, 14 del corriente 
y la de Réquiem, á las r jeve, 
en la capilla de los Reverendos 
Padres Carme'itas, del Vedado, 
serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de la señora 
doña 
LAURA P. COMONTES 
D E M O R E Y R A 
QUE F A L L E C I O E L DIA 14 DE 
S E P T I E M B R E DE 1912 
Su viudo, madre y demás fa-
miliares suplican á sus amista-
des que se sirvan acompañarlos 
en í a n piadoso acto. 
Vedado, Octubre 12 de 1912. 
11950 - lt-12—imis 
FABRICA DE TORONAS FUNEBRES 
de París y Compañía 
S C í ^ 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
colígio " E L NIÑO D [ BELEN" 
Kindergarten.—Ensefisnza elemental, su 
perior. secundarla y comercial .—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a 'e I n g l é s . — ' M e c a n o g r a f í a sis-
tema Vida l .—M icho c á l c u l o demostrado, mu-
chas aplicaciones p rác t i cas .—Se da t i t u l o 
de Tenedor de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de Cie-
gos y Eordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para l a vida del trabajo, s e g ú n a p t i t u -
des.—Callstenia y G i m n á s t i c a respirator ia . 
—Mucha higiene, mora l y f í s i c a . — A l i m e n t a -
ción sana y abundante, t ra to fami l i a r .—Hay 
pupilos, mediopupllos, terclopupilos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Director . 
Amistad 83-S7.—Habana. 
C 3269 2«-28 Sep. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domic i l io de Pr imera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especialidad en el g r u -
po de Letr>»«. 
D a r á r a z ó n ¿l s e ñ o r Cónsu l e spaño l y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n Je este per iód ico . 
G. J l . M> 
SEÑORA I X G L E S A. G R A D U A D A . D A 
clases de i n g l é s en los estudios de p r ime-
ra e r s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domici l io y en su casa, Vi r tudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
P A R A G A X A R D I N E R O SE MANDA 
gratis a quien la pida la lista de las 111 
preguntas sobre cria de aves. M. Ricoy, 
Obispo núm. 86, Habana. 
11816 4-9 
É l T E S f O F l O f i S 
M O D I S T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
que tiene buenas referencias, sol ic i ta colo-
carse de dependiente u operar la en casa de 
su g i ro o para coser en casa de f a m i l i a de 
mora l idad; i n f o r m a r á n en Cuarteles 4, ha-
b i t a c i ó n n ú m . 68. 11756 4-8 
C A M P A N A D E A R T E 
Creac ión y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos. 
Chozas y d e m á s trabajos de o r n a m e n t a c i ó n . 
Levantamiento de planos bajo l a direc-
ción a r t í s t i c a de 
Ramón Magriñá y Ernesto Vendrell. 
Direcc ión e informaciones: Jardín Parle, 
Calle 23 n ú m . 193. Vedado. Jardines de "La 
Trop ica l , " Puentes Grandes. Tel . A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
De c o m e s i l s s y bebidas. 
MiNIN 
Unico receptor del sin r i v a l v ino puro 
de mesa Rloja Añejo , se deta l la por gar ra -
fones a $4-50 y en botellas 27 cts. ^ bote-
l l a 14 cts., sin emvases. Pidan c a t á l o g o s . 
Obrapla OO.—Teléfono A-5727. 
C 3467 a l t . 8-4 
SE COMPRAN LIBROS Y BIBLIOTECAS. 
Se va a domici l io . Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
11814 4-9 
COMPRO U N A ESQUINA CON E S T A B L E -
cimiento, en buen punto y de ocho a nue-
ve m i l pesos; o dos que- no excedan ambas 
del mismo precio: no pago corretaje; d i r í -
jame por escrito precio y d e m á s detalles a 
UUüRegla, M a r t í n ú m . 116, M. López. 
11799 4-9 
SE COMPRAN LIBROS. PAPELES D E 
mús ica , restos de ediciones y p e q u e ñ a s o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
n ú m . 54, l i b r e r í a . Habana. 
11715 • 8-6 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marril y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetoa de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 8219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A ?l-20 C Y . 
el m i l l a r , menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el mi l l a r . A. B. F rawley , P. 
O. Box 128, Washington , D. C. 
11266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes, á c inco centavos l ibra , 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , pregunten por 
el portero. A . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se g r a t i f i c a r á a quien entregue en l a ca-
sa Malecón 40 (bajos) un per r i to carmel i -
ta de l a raza Pomerani. 
11894 4-12 
P E R D I D A 
E n la noche del 3, se ha extraviado un 
per r i to color chocolate, lanudo, de raza 
Pom. enfermo de los ojos y que entiende 
por Dandy. Se g r a t i f i c a r á a quien dé r a z ó n 
o lo entregue, sin pedir explicaciones, ad-
vi r t l endo que se ha dado parte y se e x i -
g i r á responsabilidad a quien lo retenga en 
su poder. Malecón n ú m . 40, bajos. 
11919 4-12 
S O L I C I T U D E S 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse: sabe su oficio a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y da informes de la casa en que 
trabajaba; Acosta n ú m . 17.» 
11966 4-13 
SE SOLICITA COCINERA L I M P I A QUE 
sepa su ob l i gac ión , con buenas referencias 
y que duerma en el acomodo; sueldo, cuatro 
centenes; Calle 17 núm. 177, moderno, es-
quina a í. Vedado. 11955 4-13 
SE NECESITA U N A B U E N A M A N E J A D O -
ra para dos n iños , l i m p i a r muebles de dos 
piezas, a y u d á n d o l a ; sueldo, 3 centenes. En 
la misma se necesita una que cosa y cor-
te ropa de n i ñ o s bien curiosa y l impie 
muebles d( cuartos; Monte n ú m . 297, altos. 
11954 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsutar de cocinera de cor ta f a m i l i a ; i n -
forman en Someruelos núm. 50. 
11952 4-13 
DESii.A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de 27 a ñ o s de edad, de cr iada o manejado-
ra; calle 19 n ú m s . 445 y 447, entre 8 y 10, 
Vedado. 11949 4-13 
BORDADORAS: O P E R A R I A S QUE H A -
gan randas y aprendizas se necesitan en 
el Ta l l e r de las S e ñ o r i t a s de M o n t e a g ú d o ; 
Refugio 37, esquina a Indus t r ia . 
11966 5-13 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos; 
Informan en B e l a s c o a í n n ú m . 24 A, .bajos. 
11962 4-13 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse. Es rec ién llegada, fo rmal y tiene 
quien la recomiende; in fo rman en Vir tudes 
n ú m . 8 A. 11976. 4-13 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR. R E -
clén llegada, desea colocarse a leche entera, 
de tres ir.eses, teniendo quien la garant ice; 
Animas n ú m . 58, ant iguo. 
11971 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular de dos meses: tiene 
buena y abundante leche y personas que 
garanticen su conducta; d a r á n razón en 
Prado n ú m . 50, café . 11912 4-12 
J . M A T A S 
R e c i é n l legado del Norte , se ofrece al p ú -
blico para la c o n s t r u c c i ó n de objetqs de 
metal en chapa y fundidos. D i r ig i r s e a J. 
Garc í a y Hno., Zulueta n ú m . 3. 
11901 s-i2 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y t a m b i é n una lavandera b lan-
ca, que t r a i g a n referencias; Prado n ú m . 6 
11944 4.12 
TALONES D E RECIBOS P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres l iquidados a 20 cts. y seis por 
un neso. Obispo n ú m . SC, l i b r e r í a 
SE SOLICITAN CJifo C R I A D A D E BIA-
BO y una cocinera. Ambas han de saber 
bien su ob l igac ión y han de dar referencias. 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 386, an-
tiguo. 11937 5-12 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de criadas de manos en casa de po-
ca fami l ia o para el comedor o cuartos: 
saben su obl ig;aclón; Inquis idor n ú m . 29. 
11935 4.12 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . s 
MODERNO ANTIGUO to-
Día tras día aumenta la venta de es ta» 
piedras que permite ver a todas distan-
cias «in tener que quitar o l e v a n t a r l o » 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
s ión de ninguna clase. 
Los hombres de negocies pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. I as s e ñ o r a s cosen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. . _ 
Hacemos estos famosos lentes a . pre-
cios e c o n ó m i c o s y los montamos en cuaí-
quiér montura. Tomamos la vista con cui-
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafae l e s q . á A m i s t a d . 
C 3230 US IX 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos; lnfor.:'.an en 
San L á z a r o n ú m . 251. 
11945 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, p r á c t i c a en el oficio y con re-
comendacuf.n, menos de 3 c e h i e ñ a s . y ropa 
l imp ia no se coloca; in forman en Monte n ú -
mero 463 A. l l d í l 4-12 
UNA SEÑORITA A L E M A N A BUSCA PLA-
za de m e c a n ó g r a f a en oficina A. A., D I A R I O 
DE L A - x A R I N A 11946 4-12 
DESEA COLOCARSE' U N A ' COCINERA 
peninsular, sin f a m i l i a : sabe t rabajar a la 
e s p a ñ o l a , a la c r io l la y a la francesa; i n -
forman en A g u i l a n ú m . 49, esquina a Ber-
nal. 11910 4-12 
UNA SESORA R E C I E N L L E G A D A D E 
Santiago de Cuba, desea encontrar una ca-
sa de inqu i l ina to para hacerse cargo de 
ella. Es e n é r g i c a y goza, de buen nombro; 
i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 171, mo-
derno. 11909 " 4-12 
D E S E A COLOCARSE UN O F I C I A L SAS-
tre, es peninsular; informan en Tenient» 
Rey núm. 80. . . 11908 4-12 
SE OFRECE U N B U E N C R I A P Q . D E M A -
nos para casa de mora l idad ; i n f o r m a ' e l por-
tero de Amis tad húm. 16; se supl ica no l l a -
men por el t e l é fono . 1.1907- 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L Y 
de d i spos ic ión para cocinar y ayudar en 
los quehaceres de la ^a^a de un fna t f ímon lo 
sin n i ñ o s : sueldo, 3 centenes y, r ^ a , . l i m p i a . 
Ha de dormi r en el acomodo y t raer refe-
rencias. Paseo n ú m . 42, Vedado. 
11906 JH^ 
DESEA COLOCAx.SE UNA JOVEN. P E -
ninsular de criada o manejadora: tiene bue» 
ñ a s referencias y l leva t iempo en e l p a í s ; 
i n f q r m a r á n en Gloria n ú m , -195; altos, a to -
das horas. 11902 . • ^12 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A S O L I C I -
ta co locac ión de criada de m á n o s ^ é "de ma-
nejadora: tiene quien responda por elVa. V i -
ves núm. 119.- 11900 .--4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en cor-
ta f ami l i a : tiene referencias. Cuba núm. 6L 
11898 . 4-12 
Desea colocarse una joven.para 
l i m p i a r habitaciones, servir a l a mesa o 
manejar i . iños : sabe coser bien; sueldo, % 
centenes y ropa l i m p i a ; in fo rman -én Nep-
tuno n ú m . 259. 11896 8-12 
U N B U E N COCINERO E N G E N E R A L , D E -
sea colocarse en casa de fami l i a 0 de co-
merclot con referencias, p u d i é n d o ' sa l i r a 
todas partes; Informan en San , .Mi^u«l Tf 
Escobar, bodega. IISO,^ 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINE UA Q U E S E -
pa su oficio; San L á z a r o núm.'308/Atltigu<v 
altos. 11888 v ,4-12 
DESEA COLOCARSE U N A AST-URIANA 
en casa pa r t i cu la r para cuidar s e ñ o r a o 
manejar un n i ñ o : no tiene inconvenienta 
en i r a l campo, tiene buenas recomenda-
ciones; in forman en Sol 26, antiguo. 
11886 4-12 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
criado de manos, muy p r á c t i c o en el servi -
cio, con muy buenas referencias: no tiene 
Inconveniente en sal i r fuera fie la Haba-
na, y en la misma una criada ¿de m a n o » ; 
in forman en Salud n ú m . 1, t i n t o r e r í a . 
11885 4-12 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos, j ó v e n e s , de- criados, 
con buenas referencias: saben cumpl i r con 
su ob l igac ión , el la sabe de costttfa cuanto 
se la mande; in forman en A g u i l a 36. 
11884 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche; 
informan en Suspiro nún i . ' 14é ' * 
11882 4-1S 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
de color de criada de cuartos, entiende a l -
go de costura; Informan en Escobar 103. 
• Í1S92 i 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos: sabe t rabajar de todo 
y tiene quien la recomiende; informan en 
Salud 262. 11887 4-12 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE E N 
casa pn r t l cu l a r para" cofer ropa blanca; in-
f o r m a r á n en Compostela núm. 16 y 18. 
11880 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN V l Z -
caina para l a l impieza de habitaciones; 
sueldo, 3 centenes. Mercaderes n i n i . 16^, 
altos. 11933 4-12 
UNA GRAN C R I A N D E R A P L N U . T U L A i : . 
de dos meses, desea colocarse a 1 se ¡íe .ente-
ra, la que tiene abundante: tiene b u e n a » 
referencias; Informan en Sitios 19, bajos, A 
todas horas. 11932 , 4'12 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANOS, 
peninsular, que no sea muy joven y sepa 
servir, en San L á z a r o n ú m . 130; sueldo, X 
centenes y ropa l impia . 
11928 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PE N I N S U L A -
res. una de mediana edad y otra, joven, do 
criada de manos o de manejadora; informa-
r á n en Animas n ú m . 5 8, ant iguo, cuarto n ú -
mero 21. 11926 1 4-12 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSULAR 
para criada de manos: sueldo, tres centenes, 
si no tiene quien la garantice, que no se 
presente; I n d u s t r i a n ú m . 78. 
11925 4^12 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL PA-
ra aux i l i a r de labora tor io indus t r ia l , ea ba-
chil ler , ^ j e r c i ó l a ,plaza de segundo q u í -
mico dos a ñ o s en un ingenio y tiene quien 
garantice su conducta; pocas pretensiones; 
J o s é F . Rueda, Prado núm. 100. 
11521 ( . } • 
UNA P E N I N S U L A R SOLI 
clón de criada de manos, d í 
ferencias: no asiste por ta 






SE SOLICITAN UN COCINERO Y UNA 
criada de manos que sean blancos-y sepan 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n para7 I r a Ma-
rianao. Sueldo del cocinero: 4 centenes, ca-
sa y ropa l i m p i a : sueldo de la criada: tres 
centenes, casa y ropa l impia . Se pre i lé re un 
matr imonio . Para otros detar.es: Oficios 
núm. 1. Ciudad. 11917 4-12 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E COLO-
ca Turto, ella de cocinera err todos'*»*t.loi 
y él de portero, criado o trabajos aná'ogo» 
dando referencias de las casas en donde ha» 
senado; informarán en Aguila 113, cuait, 
num. 3. 11914 • 4.ÍJ 
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H I S P A N I A 
Lema: Que m i nombre f lorezca. 
Ojalá llegar pueda de tu pecho al fondo, ésta 
que un trovador errante dice, canción de gesta. 
Y pues él, por tu gloria, se presenta a la l id . 
caballero de andanzas, de tu honor tributario, 
• servidor 4 de tus fines, de tu hueste adalid, 
escuchad de estas loas el f i i'Vitnte rosario 
que exhaia de su ]>etho como ae un iu^nsario 
exhalan los inciu.DSds que llenan el santuario, 
y a vu-estros caros hijos sus esfuerzos decid: 
porque a todas las otras ta l lisonja prefiere, 
y el fraternal olvido con gran dolor le hiere. 
A través de países que pregonan tn fama 
—a pesar de silencios que sus labios clausuran— 
porque de tí nacieron, cual del seno de Brahma, 
todas esas grandezas que en sus hijos perduran; 
a través de países que pregonan tu fama, 
por los valles umbríos, silenciosos desiertos, 
por montañas ingentes y caminos inciertos 
lie de entonar mis trovas en entusiasta cántico, 
para después confiarlas a la sinuosa espalda 
de este mar de procelas, el rumoroso atlántico 
que, al allegarte, roza la fimbria de tu falda, 
y junta de sus aguas la espuma a las cerúleas 
ondas de t u risueño y azul mediterráneo, 
quien, do alzáronse antaño las columnas hercúleas, 
galante, al morir besa de tu pie el calcáneo. 
Yo posara mis labios en donde él posa el suyo, 
porque no tengo a mengua humillar, de tu planta 
a la huella, la frente; siendo tu gloria tanta, 
adorarte de hinojos, como esclavo, es o rgu l lo . . . 
Mal haya para aquellos tus hijos pusilánimes 
qué deploran la ausencia de tus faustos pre tér i tos ; 
cantores de esa historia, que cual sepulcro, inánimes 
conserva los despojos de loe que hicieron" méritos. 
Sepamos ser nosotros en canto y llanto, ecuánimes. 
llagamos en nuestra alma, modernos Triptolemos, 
de un páramo desierto, gran campo labrantío, 
y cu esa tierra virgen, aún fresca del. rocío 
de un alba dé prodigios, a tiempo que miremos 
alzarse tras los montes, con todo poderío ^ 
el sol de ía esperanza... cantemos. . . y sembremos 
en los-recientes surcos el grano de idealismo:: 
y aquel que/bien sembrare cosechará en sí mismo, 
por raída , gran o, cientos de granos de optimismo-."-
Porque este, como nunca,lioy se hace necesario, 
después q ü é nuestra patria sufrió ya su calvario. . . 
llagamos un soberbio Cantar de los Cantares, 
cerremos los oídos a fúnebre elegía, • . 
sigamos a los vates, que hacen la profecía 
diciéndole al. creyente: a pesar de Tos pesares : 
ya se abre en nuestra tierra la flor de lá alegría. 
Tenemos una fuerza que duerme su letargo 
cansada del esfuerzo que la hizo incontrastable; 
la fuerza d. !'d raza que consumó a lo largo 
de los pasados tiempos, J* hazaña memorable 
de subyugar a' mundo, cumpliendo el alto cargo 
. de ser durante siglos su r^ina inderrocable, 
hasta que el aúreo cetro, r indiéndola los brazos, 
til caer sobre ia +1erra deshízose en pedazos . . 
-—Yo sé qnc dé osa fuerza veneros subterráneos, 
: hoj fluyen silenciosos de aquel cora? ¡a sano, 
rrocando a los rem'sos en fuertes, y .expontáñeos 
¡.i-dadores, ansiaos del b u r ó soberano 
emo a sus .Mnsnicnos hijos otorgan las naciones, 
si de la ent raña dé ellas, cual de un pozo artesiano, 
alumbran orgullosos los más fecundos dones, 
y ante las otras muestran su rara excelsitud.... 
Bajo tu cielo abundan entusiastas campeonés 
que a admirarte obligan, por sólo esa vi r tud, 
y tal es el empuje del bote de su lanza 
que se dijera, al verles, que a otra juventud 
con tanto fiel retoño, tu senectud avanza... 
E l lauro que tú otorgas, sobre tus propias sienes, 
por sus manos amantes remozadas, afianza 
sus reales... y guarda do sus hojas en rehenes 
la frente poderosa, de donde se desbandan 
los ágiles caballos de la idea que tienes. 
CUHI Minerva l>3 suyos, inquietos del encierro, 
y ansian de lejanos países el destierro 
con ansia de sentirse dos mundos bajo eV hierro. . . 
E l que trueca va espada por áureo caduceo, 
es de tus glorias todas el solo pa lad ín ; . 
quien corra, caballero de ensueño, hasta el confín 
del orbe, y a su paso levante un aleteo 
de manos que le aplaudan, un fuerte clamoreo 
do voces, que en el vítor, suenen como clarín 
iíe. una ideal v ic to r ia . . . será nuevo Lohengríu, 
disipador de infamias de que te hicieran reo. 
A ellos, que la esperanza son hoy de la futura 
patria grandeza, guardas de sus campos ubérrimos, 
fste canto consagro como férvida y pura 
plegaria, fiel augurio de mis votos acérrimos. 
Que él, oual bálsamo, ós haga la triste desventura 
olvidar de los tiempos ya lejanos, misérrimos, 
y os haga decir bello Cantar de los Cantares, 
ejj pos de aquéllo^ vates que hacen su profecía 
diciéndole al creyente: a pesar de los pesares, 
ya se abre en nuestra E s p a ñ a la flor de la alegría. 
Y porque así, en vuestra alma f i l ia l amor acrezca, 
decid con mi divisa: "Que su nombre florezca." 
MARIANO A L A R C O N , 
PoMÜa. p r e m i a d a ©1 p a s a d o a ñ o e n u n c e r t a m e n p a t r i ó t i c o e s p a ñ o l de M é j i c o 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones; in forman en J e s ú s del 
Monte, R o d r í g u e z n ú m . 43. 
11858 4-10 
EX V I V E S 44, ANTIGUO, POR A G U I L A , 
po l l e r í a , desea colocarse una criada de me-
diana edad • para manejadora de un n iño 
de brazos o en casa de poco quehacer: no se 
coloca menos de 3 centenes. 
11854 . . 4-10 
A I , COMI:RCIO 
'. Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Cienfuegos y su zona. 
Para informes y g a r a n t í a s d i r ig i r se a N . 
C. apartado 538, Cienfuegos. 
• 11849 8-10 
E N L I N E A . 94. V E D A D O . SE SOLICITA 
una criada del p a í s para las habitaciones y 
l l evar dos n i ñ a s al colegio y a pasear: t i e -
ne que ser fina y de mora l idad y t raer re-
comendaciones; sueldo, 3 centenes. 
1184S 4-10 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu lar para cr iada de mano o l impieza 
y cocinar, para un ma t r imon io : tiene reco-
mendaciones y sabe zurc i r y coser: Car-
men n ú m . 6. 11 864 4-10 
UNA P E N I N S U L A R COCINERA SE CO-
Ibca para establecimiento o casa pa r t i cu -
lar: cocina a la e s p a ñ o l a , c r io l l a y ent ien-
de de r e p o s t e r í a ; in forman en Aguacate 
n ú m . 82. 11863 4-10 
E L SR. DOSITBO GONZALEZ R I V A D E -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
Gonzá l ez Rivas, na tu ra l de 'Canabal , pro-
v inc i a de Lugo. C 3428 8-10 
SE-SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A PA-
ra habitaciones,. con referencias, de 10 a 3 
jie las recibe y por las noches de 7 a 9; 
L í n e a n ú m s . 54 y 56, ant iguo. Vedado. 
11869 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de 28 años , p r á c t i c a en el servicio de habi-
taciones, repaso de ropa y coser en m á -
quina .camarera de hotel o manejadora, con 
referencias de casa f o r m a l ; A g u i l a n ú m e -
ro 72, ant iguo. 11867 4-10 
BARBEROS. CON TODA URGENCIA SE 
sol ic i ta uno con buenas referencias para 
hacerle negocio por un sa lón de dos s i l lo -
na s: in forman en Prado n ú m . 13, café . 
1186* 4-10 
CONCORDIA 190, ALTOS, SE SOLICITA 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locac ión ; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-lO 
E N " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
se sol ic i tan teladoras de paisajes para aba-
nicos; i n f o r m a r á n a todas horas en la mis-
ma. Cerro núm. 476. 
C 3518 8-10 
SE NECESITA U N B U E N CRIADO D E 
manos en Consulado n ú m . 128, an t iguo ; suel-
do, tres centenes y ropa l i m p i a ; no se quie-
ren rnuchách 'os ni ancianos, n i r e c i é n He-
gados. 11874 5-10 
SE OFRECE . U N COCINERO REPOSTE-
ro, para, restaurant, fonda, café o casa de 
comercio: cocina a la e s p a ñ o l a , cr io l la , 
fiancepa e" i t a l i ana ; i n f o r m a r á n en Corrales 
m'im. 96, cuarto n ú m . 6; tiene qu ien- la re-
comiende y detesta la bebida. 
11871 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n í n s u l a r , í é c i én llegada, de cr iada de ma-
nos: .tiene quien la recomiende; i n f o r m a n 
; n - B a r a t i l l o n ú m . 3. 11 SOS 4-9 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N SAN 
L á z a r o n ú m , 254, moderno, se prefiere pe-
ninsular . 11802 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
r. insular," r ec ién l l é g a d a . de criada de ma-
nos o' manejadora; i n f o r m a r á n en I n f a n -
ta n ú m . 11. 'moderno. 11801 4-9 
U N A • • JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
l l e u d a , - desea colocarse de cr iada de ma-
nos en casa de mora l idad ; F a c t o r í a n ú m e -
ro 38. 11795 4-9 
C R I A D A PENINSULAR, SE SOLICITA 
una para las atenciones de una'casa; suel-
do |15-90 oro. Calle 19 esquina a 14, Ve-
dado, 1 1794 4-» 
DOS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S D E 
E s p a ñ a , sol ici tan ' co locac ión , el v a r ó n de 
c riado de manos y ella de lo mismo: ambos 
con referencias; Glor ia n ú m . 227.' 
11793 4-9 
I N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad sol ic i ta colocación , el la dé 
cocinera, es l imp ia y sabe su ob l igac ión , y 
él de cualquier t rabajo de la casa, prefie-
ren i r a i campo; Cienfuegos n ú m . 24. 
11792 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de 25 años , pr imeriza, tiene 
buena y" abundante leche, reconocida por 
el doctor T r é m o l s ; in forman en Romay n ú -
mero 61, moderno. 11791 8-9 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA CO-
locaciói i una peninsular que tiene quien 
la garant ice ; L a m p a r i l l a n ú m . 45. 
1 í 78.9. . . . ' 4-» 
. DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos y la o t ra 
de cocinera, ambas con buenas referencias; 
Compostela y . San Juan de Dios, bodega. 
, r.788 4-9 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , RE-
cién l legada de Barcelona, desea colocarse 
de ama de llaves, o sea costurera: sabe co-
ser y cor ta r toda clase de ropa y le es 
indiferente sal i r de l a Habana; informan 
en Inquis idor n ú m . 6, puesto de frutas. 
--11784 - - 4-9 
| DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A , 
¡,de dos meses de haber dado a luz, con bue-
i na y abundante leche; no tiene inconve-
niente en i r para el campo: tiene quien 
! la recomiende; I n f o r m a n en San L á z a r o n ú -
¡ mero 269. 11786 4-9 
S E SOLICITA. UN. SOCIO CON $1,000 PA-
r» explotar una Industria nu«va y de rmi -
ch* ut l t lóed en este pa í s : razón. Aguacate 
núm. 30, bajes, de 6 a JO de . la noche. 
11»15 4-12 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L T 
trabajadora para, los quehaceres de una ca-
sa de corta famil>a; Jesús del Monte 4S9. 
1H1« 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una Joven peninsular con buenas 
referencia*: San Francisco núm. 15, anti-
guo, bodega. 118J8 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CRTA-
do de manos con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado; San José n ú -
mero »», café. 11837 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera en casa de comercio 
o particular ,tenIertdo buenas referencias. 
Carmen núm. 4, cuarto núm. 2. 
'-1841 4 . Í0 
DESBM». C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos y con familia de moralidad, una Jo-
»en peninsular de mediana edad, sabiendo 
c u m p l i r con su ob l lgao lón: tiene quien la 
üar íu : t ;ce , habiendo estado oon familias 
amí-rlcanae, donde pueden Informar de BU 
¡onducta, no le imjfttrtm. Ir al campo; darán 
r a a ó n en el Cal le jón del Suspiro núm. 16, 
ba.;oK. babitac lón núm. 3. 
llS36 4-10 
'"ASA I M P O R T A D O R A . A L E M A N A , J O -
yer.a. tajido», necesita Joven peninsular 
p a r » t eneduría da lifcros y oor-p«spor.dencla. 
I =5" ^'«tAnciuM al apartado 122, 
& 1114» 4.10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criado de mano y ayudante de 
carpeta; informan en Cuba núm. 8. 
11856 4-10 .-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a de cr iadá de manos o manejadora; 
informan en Monte núm. 145. 
11835 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea muy aseada y pueda dar recomen-
daciones de las casas que ha servido; suel-
do, cuatro centenes; Vedado, calle 4 esquina 
a 15. 11862 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de manos y l a otra de 
cocinera: tienen quien las recomiende; in-
formarán en Monte núm. 13, cuarto núm. 45. 
11860 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, ambas de criadas de manos, en rasa 
pa r t i cu la r : t ienen buenas referencias de las 
cajeas donde han estado; in fo rman en V i -
llegas n ú m . 105. 11785 4-9 
SE SOLICITA E N E M P E D R A D O 43. UNA 
criada, tiene que do rmi r en el acomodo; 
sué ldo , 2 centenes, corta f ami l i a y no hay 
n iños . 11820 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D'E MANOS, 
peninsular, en Neptuno n ú m . 17, altos. 
11819 4-9 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A QUE 
sepa cocinar, para servir a un mat r imonio . 
Sueldo, 4 centenes y ropa l i m p i a ; Santa 
Clara n ú m . 24, altos. 11771 8-8 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera o para todo, siendo en casa 
de cor ta f a m i l i a : no tiene inconveniente 
en i r a l campo; in fo rman en Malecón n ú -
mero 3, bajos. 11817 9-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P A R A 
la Umpieda de habitaciones o manejadora, 
prefiriendo f a m i l i a americana; i n f o r m a r á n 
en la calle 25 entre D y Baños , n ú m . 266. 
11813 4-9 
CRIANDERAS. DOS R E C I E N L L E G A D A S 
de E s p a ñ a , desean colocarse: tienen buena 
y abundante leche; i n f o r m a r á n en Drago-
nes n ú m . 1, "Hote l A u r o r a . " 
. 11808 . 4-9 
UN J O V E N CON 1« ÁftOS D E P R A C T I -
ca en el comercio, solicita colocación en 
un estableclmelnto de v í v e r e s o licores; 
Dirigirse por carta a J . A. M., Dragones 
núm. 3. 118B0 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, entiende algo de coci-
n a teniendo quien la garantice; informan 
en J e s ú s María núm. 112. 
11857 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia e de co-
mercio: sabe su oficio a la española y crio-
lla y tiene quien r-ísponda por- ella. Cuba 
núm. 71. . 11845. 4-10 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA E N L A 
Farmacia San Ramón. J e s ú s del Monte 614. 
paradaro de la Víbora. 
11850 8-10 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
peninsular para segundo cocinero en fon-
da o res taurant : es p r á c t i c o en el oficio y 
tiene referencias: Neptuno núm. 46 cuarto 
n ú m . 4. 11767 5-8 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de ayudante de carpeta en casa de 
comercio o banco: tiene buena le t ra y con-
t ab i l i dad y escribe en m á q u i n a ; informan 
en Cienfuegos n ú m . 16, tercer piso. 
11805 4-9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ^ DESEA 
colocación de manejadora o criada de ma-
nos en casa de mora l idad: gana 3 cente-
nes y tiene quien responda por el la; Mar-
q u é s G o n z á l e z n ú m . 32, moderno. 
11821 4-9 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F I N A PA-
ra l impieza de habitaciones y coser: suel-
do, 3 centenes y ropa l impia , que t r a iga re-
ferencias; in forman en L í n e a núm. 32. es-
quina a J. . • 11827 4-9 
U K A KPPA^OLA DESEA COLOCARSE 
4e er!a-;viera. con buena y abundante leche. 
•*./.-1'indo^e ver su n iño , d* dos meses y 
; medio; informan en i m i u s t r i a n ú m , 92 BU-
; t iguo. US2S « .0 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E 14 
años , so l ic i ta colocarse de criada de ma-
nos, teniendo quien la garant ice; F l o r i d a 
núm. 86. 11825 4-9 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta co locac ión en casa de fami l i a o de co-
mercio: t iene quien responda por ella. Co-
rrales n ú m . 205. 11828 4-9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y cr io l la , so l ic i -
ta colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio, dando buenas referencias. Plaza 
del Vapor n ú m . 3, por Reina, pr inc ipa l . 
11832 4-9 
U N P E N I N S U L A R SERIO Y D E MORA-
lidad, se ofrece para agente de notar io o 
abogado, o cuidar oficinas o para ayuda 
de c á m a r a de un caballero solo; Prado 113, 
v idr iera , a todas horas. 
11833 4-9 
E S P A Ñ O L A I N S T R U I D A DESEA COLO-
carse en corta f an i i l i a para l impieza de 
habitaciones y coser, sabe hacerlo en m á -
quina y a mano, para la Habana: tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido; i n -
forman en Te jad i l lo n ú m . 42, altos. 
11834 • 8-9 
P E R I T O ELECTRICISTA, SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gui l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
M E HAGO CARGO DE TODA CLASE D E 
deudas y todo asunto de t r ibunales en lo 
c i v i l y en lo c r i m i n a l ; tengo un buen abo-
gado. D i r i g i r s e a T. S. V á z q u e z , Cienfue-
gos n ú m . 60. ant iguo. 11.661 8-5 
AGENCIA D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo." O b r a p í a n ú m . 68, Te l . A-7026. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r ia -
dos, camareros, cocineres y dependientes, y 
fac i l i t a colocaciones a todo e l que lo so-
l ic i ta . 10951 26-18 S. 
D i n e r o e 
~»10 .000 SE T O M A N E N P R I M E R A H i -
poteca a l l i ^ . sobre una finca de 103 caba-
l l e r í a s de t i e r ra , arrendada, con f e r r o c a r r i l 
por el centro; su va lor es de í!Cí),700. T í -
tulos l impios ; informes: Vicente Arázquez, 
Prado n ú m . 119, A-8889. 
11844 8-10 
92,0O0 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca o menor cant idad; t r a -
to d irecto; . i n fo rman : Galiano nAm. 72, a l -
tos, de 5 ia 6 ^ . J. Díaz . 
10728 26-13 Sep. 
Venta de lincas 
y estaljlecimientos 
E N E L R E P A R T O L A W T O N , SAN M A -
riano, entre L a w t o n y San Anastasio, se 
vende un solar de 5 y medio de frente por 
34 de fondo, con un cuarto fabricado, el 
mejor del reparto, acera de la brisa. I n f o r -
mes en J e s ú s del Monte 448 ant iguo. 
11969 4-13 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira, con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o s e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur -
gencia se da en $2,000. Espejo, O'Rei l ly n ú -
mero 47, dé 3 a 5.- 11977 4-13 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S , V E N D O 
una buena y boni ta casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con b a l c ó n a l gran 
patio, cuarto para criado, b a ñ o e inodoro y 
toda de -azotea. $7.000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O R e i l l y 47, de 3 a 5. 
11978 4-13 
SE V E N D E N DOS CASAS NUEVAS, UNA 
de esquina, con establecimiento, punto cén -
tr ico, en calzada, t ienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensualmente 25 centenes, sin 
corredor; In forman en la calle Diez, n ú m e -
ro 219, s e ñ o r Ort iz . 11913 8-12 
V E N T A D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y bi l letes de l o t e r í a y cam-
bio de monedas, en uno dé los mejores 
puntos de la Habana; informan en l a New 
York , Amis tad 61, J u l i á n Vivero . 
11903 8-12 
SE V E N D E , E N $4.500. U N A ESQUINA 
con bodega, 7 x 15. gana S centenes. Tp-m-
blén se venden establecimientos de todas 
clases; in fo rman en Salud y Rayo, café, a 
todas horas, G. Vega. 
11897 . 4-12 
SE V E N D E L A CASA SAN M I G U E L 190, 
ant iguo, de al to y bajo, acabada de. cons-
t r u i r a la moderna: se Componen de 5 ha-
bitaciones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas;, se da en p r o p o r c i ó n ; su 
dueño en Concordia n ú m . 157 y 161, mo-
derno. 11931 8-12 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y 
Prado, vendo una casa, de dos pisos, inde-
pendientes, nueva; sala, comedor, 4|4, coci-
na; b a ñ o y dos servicios. Los altos, sala, 
saleta, 3|4, dobles servicios, escalera de 
m á r m o l y azotea. Gana 20 centenes, $12.500. 
Espejo. O'Rei l ly 47, de 3 a 5. Se rebajan 
$433 de censo. 11938 4-12 
V E D A D O . V E N D O E N LO MEJOR D E 
la loma, calle 2. a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g ran comedor, cuar to de b a ñ o e 
inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaicos; $6,300. s in gravamen. Espejo, 
O'Rei l ly 47. de 3 a 5. 11939 4-12 
E N C A L L E MUY COMERCIAL, M E D I A 
cuadra de Mura l l a , vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, .5|4 co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. Esca-
lera de m á r m o l y de azotea. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 11940 4-12 
A U N A C U A D R A D E L CAMPO DE M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de f ren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
p a n a d e r í a ; gana m á s de media onza por 
m i l . Precio ú l t i m o : $10,000. J. Espejo, 
O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
11941 4-12 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO. V E N D O 
una g ran casa. sala, saleta, 4|4. pisos finos. 
Otra en l a V í b o r a , po r t a l , 2 ventanas, za-
g u á n , sala, saleta, 4|4 bajos. ]|4 al to, azo-
tea, $8,400 y un censo de $650 redimible . F i -
garola. Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
11855 4-10 
G R A N OCASION. E N L A V I B O R A . A 
pocos pasos de l a Calzada y t r a n v í a s , ven-
do varios solares que quedan de una man-
zana. 6 o mas de frente por 30 o 40 de fon -
do, varas, verdadero negocio; su d u e ñ o en 
Delicias entre Pocito y Luz, l e t r a F. 
11868 8-10 
P A R A F A B R I C A R ESQUINAS P E Q U E -
ñas en J e s ú s del Monte, R o d r í g u e z y Re-
forma, 8'55 x 16,58, $500 Cy. y Santa Ana y 
Reforma. 15'58 x 22'09. $1,000 Cy., id. id . 
9'32 x 33'58, $1.300 Cy. D u e ñ o , O b r a p í a 36A, 
frente al Banco del C a n a d á , Te l . A-6520. 
11873 4-10 
H E N R Y C L A Y . A U N A C U A D R A D E 
esa f á b r i c a y del t r a n v í a del L u y a n ó vendo 
3 casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
pisos finos, mamparas, sanidad, en $7,000 
oro e s p a ñ o l . D u e ñ o , O b r a p í a 36 A, frente 
al Banco del C a n a d á , t e l é fono A-6520. 
11876 4-10 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, la casa Corrales n ú m . 39, a n t i -
guo; en l a misma dan r a z ó n . 
11879 8-10 
C A L L E DE M U N I C I P I O . VENDO M E D I A 
manzana. 2,206 metros cuadrados, con dos 
esquinas, agua y a lcantar i l lado , en $8,500 
Cy. D u e ñ o , O b r a p í a ' 3 6 A, frente a l Banco 
del C a n a d á , t e l é f o n o A-6520. 
11877 4-10 
L U T A N O 
Cr,?a en esta calzada, grande, vieja, sin 
' censo, frente ; i la f áb r i ca de tanaco.-. en 
i $4.500. dueño . O h r a p í a S8A, f r e n t e ' a l Banct> 
i del C a n a d á , t e l é f o n o A- 6520. 
1 z u ; » 
E N $3.500 v $4.000 V E N D O DOS T E R R E -
nos de 11 x 30 y pico, frente a la f á b r i c a 
de tabacos de Henry Clay y en la calzada 
de L u y a n ó . D u e ñ o , O b r a p í a 36 A, frente al 
Banco' del C a n a d á , t e l é fono A-6520. 
11876 4-10 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D É H U E S -
pede« toda alquilada, p lanta a l ta a l a b r i -
sa con frente a dos calles; i n fo rman en 
O b r a p í a n ú m . 68, 11787 8-9 
URGE MUCHO L A V E N T A D E U N A bue-
na v id r i e r a ; se da a cualquier precio, por-
que su d u e ñ o no puede atenderla. Lampa-
r i l l a n ú m . 94%* café y b i l l a r ' 
11807 4-9 
B U E N A OCASION, POR NO P O D E R L A 
atender se vende una v id r i e r a de tabacos, 
cigarros, bil letes y a lguna quinca l la : buen 
contrato' y v ida propia ; B e l a s c o a í n y Salud 
d a r á n razón , sin corredores, urge la venta. 
11823 10"9 
—POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO N E -
gocio. se vende una casa de h u é s p e d e s en 
la mejor calle de la Habana; se da muy en 
p r o p o r c i ó n ; informes en Bernaza y L a m -
par i l la , bodega, el d u e ñ o . 
11758 8-8 
EX EL VPJDADO, EN L A CALLE 17, 
se verde una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E, 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
B A R B E R I A . SE V E N D E , E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño , una. b a r b e r í a situada en un punto 
c é n t r i c o de esta capi ta l ; para informes d i -
r ig i rse a Oficios n ú m . 56, casa de cambio. 
11555 10-3 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
fox-mes en la misma. 11502 15-2 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A NUMERO 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con ' módico InterCs. 
Informes: Café ALBISU 
3412 O c t . - l 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A 
Gloria n ú m . 140, ant iguo, l i b re de grava-
men; en la misma i n f o r m a r á su d u e ñ a , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
11631 8-4 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustria, Consulado, Amis tad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
11117 26-22 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja , Sitios, Vives'. Perseve-
rancia, Gloria , Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r . Corrales, A n t ó n Re-
rlo. Puer ta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, dé 1 a 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 5Sep. 
L O C A L 
Se cede uno para cualquiera clase 
de establecimiento y "situado en Eeina 
entre Graliano y Rayo. Dirigirse a Rei-
na número 43. Sastrería. 
11603 y 11719 3-6 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S 
Por ausentarse su d u e ñ o se l iqu ida un 
lote de muebles finos, 4 l á m p a r a s de c r i s -
ta l y maceteros, se vende todo j u n t o ; Obis-
po n ú m . 96, Venecia, entre Vi l legas y Ber-
11757 6-8 
PfiASUOS N U E V O S 
Hami l ton , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y. a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de pianos.-
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exter ior en caoba,, para preservarlos del 
come jén y -montados con a r m a z ó n de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Ba-
hamonde y Ca. , Bernaza n ú m . 15. 
11312 26-27 S. 
C A R R U A J E S 
COCHE Y C A B A L L O 
Por ausentarse su d u e ñ o se venden j u n -
tos o, separados un mi lo r en buen esta-
do y un hermoso caballo americano muy 
noble. Se pueden ver en Monte n ú m . 260, 
establo e informa su d u e ñ o en Monte 226. 
11976 4-13 
SK V K N D K N 3 COCHES CON 6 O 7 CA-
ballos buenos para establo o para alqui ler , 
sin corredor, t ra to directo con el d u e ñ o : 
pueden verse en A y e s t e r á n núm. 12, de 6 
de .la m a ñ a n a a 2 de la tarde. Manuel Otero. 
11965 8-13 
A LOS SPORTMEN 
Por ausentarse su dueño se sacrifica un 
motociclo de 6 H . P., dos cil indros, e s t á 
en buenas condiciones. D i r ig i r s e a J. M . 
V a l d é s . C á r d e n a s n ú m . 51. 
11809 4-9 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Buggies de "Babcock" vuel ta entera. D u -
quesa nueva. Famil iares y otros carruajes 
baratos. Manrique n ú m e r o 138. entre Salud 
y Reina. 11633 8-4 
D E M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N 210 FLUSES, E N B U E N ES-
tado para calderas de 20 pies de la rgo por 
cuatro pulgadas de d i á m e t r o ; i n f o r m a n : 
Levy Bros Co., San J o s é 113, t e l é fono A-4107. 
11980 8-13 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla* de Carpintería al contado 
y & plazos. B E R L I N . O'ReiUy núm. 67. 
Te lé fono A-S268. 
3408 Oct - l 
Vendemos dori teys con v á l v u l a s , caml-
j sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r í o s y toaos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romar.as y 
: b á s r u l a s de todas clases p&ra establecl-
i mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fí'ises, p lan-
chas para tanques y •lemá.s accesorios. Bas-
: terrech«-a Hermanos, Telf . A-2950. Apar -
I tado 321. T e l é g r a f o •Trambaste." Lam-
! p a r ü l a n ú m e r o i 
i •» í»*»^ 16S-?6 JL 
O T O R E S 
E L E C T R | C o 
' y á Plazos. pn >„ 
» T e i é f o ^ V ^ 
A l contado y 
L3N. O'ReiUy ntha 
340J 
ü t o r Chal laogc de a b y 
Para toda clase de i n d u s t ^ ^ " ü l 
« s a r i o emplear fuerza motrV* ^ ^ « J 
precios los f a c i l i t a r á n á s o W Ínfo.rnHa¿| 
«o P. Amat y Compañía . ún ^ 
»a Isla, de Cuba. Almacén £ 
^uba núm, 60, Habana ^ ^ m * ? 
nacenda 
Usen la segadora Adriance 
l para chapear cor economía v u e ^ n«iJ 
pos enyerbados. En el denó- t i i1"05 
haria y efectos de Agr icu l tu ra d e p ^ 
P. Amat v , ~ . ^ ue a 
baña . 
y Compañ ía , Cuba 
se vende á preems módico 
B O M B A S E L E C T R l o d 
A precioe sin competencia v ^ 
daa. Bomba Je láü galones Z ^ ^ ^ -
su motor: $110-00. BERLTM O.R2> ^ 
mero 67. Te lé fono A - 3 2 6 Í ' hiy ^ 
3407 
Y 6 ^ S © L l i « A 
Al contado y a piados, ios verwi* 
Usándolos, Vilapiana y Arrecdoad^ f v ^ 
My nüm. «7. R a b i l a . ua (>a^ . Ü'HJJ, 
3410 
Oct.-l 
S E V E N D E 
Un motor de vapor horizontal de 11 
Una bomba c e n t r í f u g a , vertical, de 5 
das. U n motor de vapor de alta velo 1?a' 
a u t o m á t i c o , a p r o p ó s i t o para mover ñtíM 
mo. Un motor e léc t r i co de 35 calían^ ?*• 
fuerza. Dos m á q u i n a s de hielo nam •k *' 
cer hielo de 5 toneladas cada una , *' 
W. Schafer, Mercaderes núm 4 M » ' 
11678 " ' 
S-í 
M I S C E L A N E A 
Se admiten proposiciones para una es* 
t r uc tu r a de acero nueva y sin instalar 
Consiste en una nave de 48 piés de fren* 
te por 208 piés de fondo, y otra contjwí 
de 15 pies por 208 pies de fondo. 
Punta l 20 pies desde el piso al último «• 
r a n t é . La nave pr inc ipa l tiene saltillo coa 
persianas de hierro galvanizado. 
La- cubierta y el forro en los cuatro cos-
tados es de planchas onduladas galvaniza»1 
das. 
Todo completo, l i s to para armar. 
Para informes d i r í j a n s e a los señorea dj 
Izagui r re y Ca., Sagua la Grande o su re^ 
presentante en esta, Alfredo Pequeño, In« 
quisidor n ú m . 46, de 12 a 5. 
11731 s.s 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regalar 
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesaj / 
criol las .rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos Infanta y San 
Mar t ín , Te lé fono A-2712. Cuba 79, 
3425 , Oct.-l 
S E M I L L A S DE HORTALIZAS 
Clase SUPERIOR, ESPECIALES para la 
E x p o r t a c i ó n y el Mercado local a precios 
de C a t á l o g o s americanos y más BARATAS 
que n inguna otra Casa de Cuba. Al por 
MAYOR grandes descuentos. Una buena 
Colección de 20 paquetes variados se. remi« 
te franco de porte al recibo de $1-25 Cy. 
Pidan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo. Merca-
deres núm. 11. 11591 17-3 Oct 
• HUESTBOS REPRESEHTim EICLUPS • 
^ para ios Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son ios + 
t S m L . M A Y E N C E X : 
J 9, Rué Tronchet—PARIS< • 
U E L U C H E 
( T o s F e r i n a ) 
G u r m ó n r á p i d a y s e g ú n 
con 
el te* 
A. F O U R I S . 9, Faabt Poissonmere, F**» 
C S E D A L L A D E O R O , P A R I S J S " 
De Venta en las principales FarMua* ^ 
y Grajeas de Gihert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS j 
i VICIOS DE U S A g 
productos verdaderos facllmentejoleraa 
por el estómago y los intesunu». 
1 Pracritos por los primeros mdj os. \ 
D S L O BTJBNO 
r . ü E J O R 




atorlo» «"v . ~ 
yQ y (Francia) 
C A T A R R O ? 
itiguos 
POR 
S O L U C I O N , 
i » 6 Prccar* , t * r n S 
' ° * ^ v o ^ y , £ i L ^ 
1. A >* * 
i m p - c n t ' i 
